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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. Do-
mingo Fabre agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Corralillo, quien h a r á el oobro 
de las suscriciones del trimestre actual, y 
con ól so entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscritores á esto periódico en dicha 
localidad, por haber dejado dicho cargo el 
Sr. Dr. Francisco Peñll. 
Habana, 25 de setiembre do 1886. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
— « — 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIA.BIO DE LA MAJRINA. 
Habana. 
T E I i E G E A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 27 de setiembre, á las 
7 y 15 tns. de la noche. 
U n a c o m i s i ó n de n a v i e r o s h a v i s i -
tado a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
JMr. C l e v e l a n d , con objeto de inte-
r e s a r l e e n e l a sunto de l a s re lac io -
n e s c o m e r c i a l e s con l a s A n t i l l a s , y 
lograr que los b u q u e s a m e r i c a n o s 
s e a n tratados e n los puer tos de C u -
b a con los pr iv i l eg ios que l e s e s t á n 
concedidos e n e l conven io comer-
c i a l , r o g á n d o l e que de lo contrario , 
s e e s t a b l e z c a n e n los puertos ame-
r i c a n o s lo s derechos d i f erenc ia le s 
que anter iormente r e g í a n . 
L a c o m i s i ó n confia e n obtener u n 
re su l tado favorable p a r a s u s ges-
t i o n e » . 
Paris, 27 de setiembre, á las) 
7 y 4:0 ms. de la 'noclie. \ 
S e dice que h a n aparec ido e n l a 
frontera a l g u n a s p a r t i d a s car l i s ta s . 
Madrid , 27 de setiembre, á } 
las 8 de la nadie. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de l a C o r u ñ a afir-
m a n que h a n s ido a r r e s t a d o s por l a s 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s 5 sargentos 
de i n f a n t e r í a , sobre los que r e c a e n 
s o s p e c h a s de que c o n s p i r a b a n con-
t r a e l o r d e n . 
Nueva York, 27 de setiembre, á las ? 
8 y 10 ms. de la nocJie.) 
K a l l egado de l a H a b a n a e l v a p o r 
N i d g m ' a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Boma, 28 de setiembre, á l a s ) 
1 d é l a mañana . \ 
E l c ó l e r a h a aparec ido e n C e r d e -
ñ a . 
N w v a York, 28 de setiembre, á las) 
7 y 25 ms. de la mañana . $ 
A y e r se s i n t i e r o n n u e v o s temblo-
r e s de t i e r r a e n C h a r l e s t o n , C o i u m -
b i a , S a v a n n a h , A u g u s t a y otras po-
b l a c i o n e s de l a C a r o l i n a de l S u r , de 
O e o r g i a y de l a C a r o l i n a de l Norte . 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
W a s h i n g t o n , diciendo que l a comi-
s i ó n de n a v i e r o s v i ó p r i m e r a m e n t e 
a l S e c r e t a r i o de E s t a d o , M r . B a y a r d , 
o l c u a l se m o s t r ó indiferente, m a -
nifestando que l a c a u s a del desa-
cuerdo e s debida a l l enguaje poco 
e x p l í c i t o de l convenio . 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o opina que 
© 1 verdadero per ju ic io sufrido h a s t a 
hoy, h a s ido e l causado á l a empre-
s a de A l e x a n d e r por l a l í n e a de v a -
pores e s p a ñ o l e s , l a c u a l h a a l c a n -
z a d o de l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a u n 
contrato m á s favorable que e l que 
a q u e l l a t e n í a . 
L a c o m i s i ó n i n d i c ó que o s é r e s u l -
•tado e r a debido á u n a d i ferenc ia que 
s e q u e r í a e s tab lecer contra l o s in -
t e r e s e s a m e r i c a n o s . 
E l Secre tar io de E s t a d o t e r m i n ó 
v io l en tamente l a entrev i s ta . 
M r . C l e v e l a n d l e s o y ó con m u c h a 
p a c i e n c i a , m a n i f e s t á n d o l e s que este 
asunto m e r e c e r í a toda s u a t e n c i ó n , 
y que e x a m i n a r í a i n m e d i a t a m e n t e 
los documentos r e l a t i v o s á este 
par t i cu lar . 
Constantinopldir, 28 de setiembre, ) 
ú las 9 de la mañana . \ 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de T u r q u í a e n 
d i f erentes puntos de E u r o p a e s t á n 
conte s t e s e n l a c r e e n c i a de que l a 
p a z de l cont inente se h a l l a a m e n a -
z a d a , á c a u s a de h a b e r abandonado 
l o s gobiernos de I n g l a t e r r a y A u s -
t r i a l a ac t i tud e n é r g i c a contra R u -
s i a que m a n t u v i e r o n a l pr inc ip io . 
AZUCAR MASCABAJX). 
C o m ú n á regular refino. Polaruacioo 86 á 90. De 
94 á 4 rs. oro arroba, 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Celestino Blanch y Botey. 
D E F R U T O S . — D . J o s « Costa y D . Miguel C o -
rnelias, auxil iar de corredor. 
Es copia.—Habana, 28 de setiembre de 1886.—El 
Sfndico, M . Ifúfítz . 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 28 de setiembre de 1886. 
O R O t Abrió A 22814 por 100 y 
DEL < cierra de 228 á 228Í4 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( por 100 á las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interé» y 
u n o d e amor t i zac ión 
a n u a l 
Idem, i d . y 2 id 
Idem de anua l idades . . . . . 
Billetes h ipo teóar ios del 
| |Teso ro de la Is la de C u -
« b a 
Bonos del Tesoro de Puer-
to -Rico 
Bonos del A y u n t a m i e n -
to 
ACCIONfeS. 
Banco Kspaliol de la Is la 
de Cuba 
Banco Indust r ia l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco A g r í c o l a . . i 
C o m p a ñ í a de Almacenen 
de D e p ó s i t o de Sauta 
Cataliíift - . 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y D e p ó s i t o s de la 
Habana . . . . 
Créd i to Ter r i to r ia l H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba v 
Empresa do P o m é n t o y 
N a v e g a c i ó n del Sur 
Primera C o m p a ñ í a de V a -
pores de la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almace í res 
de Hacendados . . . . 
C o m p a S í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la. H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas , 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Matanzas á 
Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s y 
J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Cienfuejfosá 
Vi l lac la ra , 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de S a g ú a l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de Caibarien á 
S a n c t i - S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de la B a h í a de la 
Habana á Matanzas 
C o m o a ñ í a d e l Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarr i l do Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . 
Ingenio "Centra l Reden-







7 i D 
X T E L E G r R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York , setiemln^e 27 , d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espauolas, ¡í $16-66. 
IXescaento papel comercial, 60 div., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Lfoulrcs, 60 djv. (banqueros) 
A $1-82^ cts. 
Idem sobro París, 60 drv. (bauíjueros) á 5 
francos 28?¡i cts. 
Idem sobre líamburgo, 60 djv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, 128íé ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, .1 5%, 
Centrífugas, costo y flete, de 2 16[16 íl 8, 
Kognlar á buen refino, i% íl 4%. 
Azúcar do miel, 4^ íí 4^. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles nuevas, de 18 á 18^. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 7. 
Lóndres , setiembre 27 . 
Azúcar do remolacha, l l i íK 
Azíicar centrífuga, pol. 06, ÍÜ íi 13lS, 
Idem regular retino, 1 í\\) .1 I S i í l . 
Consolidados, .1 101 l i l 6 ex-ínterés; 
Cuatro por ciento espaflol, 62}^. 
©cscuento, Banco do Inglaterra, 3!^ por 
100. 
P a r í s , setiembre 27 , 
Eenfa, 8por 100, 82 fr. 57^ ct«. ox-interés. 
(Queda proh ibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al a r t í c u l o 31 de la L e y de Propie-
dad Intelerfual.) 
O B L I G Á C f t t f í f e s . 
Del Créd i to Terr i tor ia l H i -
potecario do la Isla de 
Cuba 
Cédu la s Hipotecarias al 6 
por 100 in te rés anual 
Idem de los Almacenes 
Santa Cataliaa cob fei 6 
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27 P 
S o n o r o s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE LA BOLSA Or iCIAL. 
D . Roberto l i t l n l e i n . 
. i i í t iab Saavedra. 
. . J o s é Manuel AÍIIK. 
. . A n d r é s Manteca, 
. . Federico del Prado. 
. . Dar io Gonzá lez del Val le . 
Castor Llama y Aguir re . 
. . Bernardino Ramofi. 
. . A n d r é s .López . M ú ^ o á . 
. . BiftíliO L ó p e z Mazon. 
. . Pedro Mat i l l a . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Florea Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael A n t u ñ a . 
. . Benigno del L lano Inc lan . 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D . Delmiro VievtcR.—D. Eloy Be l l in i y Pino .—Don 
Salvador F e r n á n d e z — D . José V ida l Esteve.—D. A n -
tonio Medina y N ú ñ c z . — D . Antonino Andrade. 
N O T A . — L o s d e m á s señores C ó r r e d o r e s Notarios 
que trabajan en frutos y catóbios , es tán t ambién autor i -
zados para np'éftilr en la supradicha Bolsa. 
M OFICIO, 
COTIZACIONES 
D E L 
D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
á 5 p g P. oro espa-
ñol , según plaza, fe-
cha y cantidad 
I N G L A T E R R A ^ 19 í 4 ?A' i""0 
( e s p a ñ o l , á 60 div. 
C S i á S J p ^ P.. o r o c s -
F R A N C I A ) V ? ™ ' d F 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
( 2 i 
- ; 
j 6 i á 6 i p^ 
l paño l , 
P. , oro es-
8 djv. 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
Nominal . 
' 9 i á 9 i p< 
p a ñ o l , 
10 á 1 0 i 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN-1 
: P. , oro 09-
O d p . 
p g P. , oro 
español, 8d[Y. 
p x á 3 meses, y 8 
p g de 3 á. 6 meses, 
oro y billetes. 
COMISARIA 1)15 G U E R R A DK L A HABANA. 
INSPECCION DE T R A S P O R T E S 
Y EIUBARCACIONES MENORES, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. C a p i t á n General en 4 
de Agos tó p róx imo pasado, se convoque nuevamente 
licitauores para la venta de la lancha de vapor U s p a -
ñfi, r eb l ando el i 'iltimo precio l ímite en un veinte por 
ciento y habiendo sido aprobado por dicha superior 
autoridad en 21 del actual, el precio l ímite que ho de 
regir cu dicha venta, se hace saber al públ ico para 
los que deseen comprar la embarcac ión citada, p re -
senten á la una de la tarde del dia siete de Octubre 
p r ó x i m o , ante la Junta reunida al efecto en esta C o -
misaría , sus proposiciones particulares, sita en el Cuar-
tel de la fuerza, cuyo pliego de precio l ímite se halla 
de mauifiesto en dicha Oficina de once á cuatro do la 
tarde de los dias no festivos. 
Habana, 23 de Setiembre de 1886.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beatas. 
3-28 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l v iérnes 1? del entrante mes, á l a s doce en punto de 
su m a ñ a n a , después de un conteo general y escrupuloso 
oxiimen, se in t roduc i rán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 1(),.")'27 que existen en el mismo globo, ooraple-
tan ¡os 17,000 números de que consta el sorteo ordina-
rio n. 1,224. 
A la vez se in t roduc i rán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
E l sábado 2 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, yeriflcailá el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábi les , contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, pod rán 
pasar á esta Adminis t rac ión los Sres. «nscri tores á r e -
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteor ordinario n ú m e r o 1,225; en la inteligencia de 
que pasado dicho t é rmino se d i spondrá de ellos. 
L o que se hace públ ico para general inteligencia. 
Habana, 25 de setiembre de 1886.—El Admin i s t r a -
dor Central, A . S I M a r q u é s d.e Oaviri-a. 
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 2 del entrante mes, se d a r á principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario n ú m e r o 1,225 que se ha do celebrar A 
las 7 de la m a ñ a n a del dia 16 de octubre del corriente 
año . d i s t r ibuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
Nvimero Importe 
de premios. de los premios 
2? Para el ingreso se h a b r á de probar mediante 
exámen , la debida suficiencia en las materias que 
abarca la Primera E n s e ñ a n z a Superior y que com-
prende además de una prudente ampl iac ión de las que 
a b r á z a l a Elemental, las siguientes; 
Principios de Geomet r í a , de dibiyo lineal y a g r i -
mensura. 
Eudimentos de Historia y Geografía, especialmente 
de E s p a ñ a . 
Nociones generales de Fís ica y de His tor ia Natura l 
acomodadas á las necesidades más comunes de la vida. 
Las materias que a b á r c a l a Primera E n s e ñ a n z a E l e -
mental son: 
Doctr ina cristiana y Nociones de Histor ia Sagrada. 
Lectura y escritura. I , 
Principios de Ar i tmé t i ca con el sistema local do m o -
nedas, pesas y medidas. 
Breves nociones de Agr icu l tura , Industr ia y Co-
mercio. 
8? Los e x á m e n e s de ingreso se verificarán en la 
misma época que la ma t r í cu la , l a cual se l l evará á 
efecto en iguales condiciones que los de 2? E n s e ñ a n z a 
anunciada por esta Sec re t a r í a en la Gaceta Oficial 
de 20 de Agosto p r ó x i m o pasado. 
Estos estudios comprenden las asignaturaa siguientes; 
P E R I T O MECANICO. 
Ar i tmé t i ca y A l g e b r a — G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a 
— F í s i c a — Q u í m i c a — N o c i o n e s de M e c á n i c a industrial 
—Lengua Franeesa—Dibujo Lineal . 
P E R I T O QUIMICO, 
Ar i tmé t i ca y A l g e b r a — G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a 
— F í s i c a — Q u í m i c a — Q u í m i c a aplicada á las artes— 
Lengua francesa—Dibujo Linea l . 
Cuyas asignaturas con arreglo á las disposiciones 
vigentes han de estudiarse en los siguientes grupos: 
P E R I T O S M E C A N I C O S . 
19 Ar i tmé i i ca y Algebra—29 Geome t r í a y Tr igono-
metr ía—39 Fís ica y Química—49 Mecán ica industrial. 
P E R I T O O U I M 1 C O » 
19 Ar i tmé t i ca y Algebra—29 Geograf ía y Tr igono-
metr ía—39 Fís ica y Química—49 Química aplicadas 
á las artes. 
L a Lengua Francesa dividida en dos cursos y se 
es tud ia rá en cualquiera de los grupos y en el ó k l e n 
numér ico de los mismos. 
E l Dibujo lineal ha de estudiarse en la Escuela P r o -
fesional de esta Isla y los Peritos Mecánicos acredita-
rán haberlo probado para ser admitidos á la ma t r í cu la 
de mecán ica industrial. 
Los Peritos Químicos neces i t a rán haberlo probado 
para ser admitidos al grado correspondiente. 
Todo lo cual de orden del Sr. Director se publica 
para general conocimiento. 
Habana, 23 do Setiembre de 1886.—Segundo S á n -
chez Vülarejo. 3-26 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
SECCION DB CONTRIBUCIONES. 
I g n o r á n d o s e el domicil io de los propietarios de las 
fincas urbanas de esta capital que á cont inuación se 
expresan, se les avisa per este medio p á r a que se s i r-
van presentarse en la oficina de R e c a u d a c i ó n de este 
Estaolecimiento á verificar el abono de su descubierto 
en el preciso t é rmino do diez dias, á contar desde la 
fecha del presente anuncio; en el concepto do que no 
verificándolo, se p r o c e d e r á desde luego contra las ren-
tas si la finca estuviese arrendada y contra el inmueble 
en otro caso, según lo dispuesto por la Intendencia 
General de Hacienda en esta Isla en siete de D i c i e m -
bre del año p róx imo pasado.—Habana, 20 de Setiem-
bre de 1886.—El Sub-Gobernador, E . Moyano. 
R e l a c i ó n de las fincas de referencia. 
Alambique 61—Antón Recio 71-S5—Amistad 23— 
Aramburo 46-48—Armonía 12-15-17-19—Armenteros 
6—Carnero 37—Condesa 12—Corrales 361—Compos-
tela 171—Cerro Tu l ipán 22—Cruz del Padre 10-10 A — 
Cerro 585—Carmelo, sin n ú m e r o , á nombre de don 
Francisco G a r c í a — C a s a Blanca, Sevilla 47—Estrella 
116 A — E s t é v e z 100—Esperanza 99-144—Figuras 9 1 B 
-&7—Florida 59—Fomento 20—Genios 15—Gloria 50— 
J e s ú s Mar í a 104—Jesús del Monte 639—Luyanó 61-183 
— L u y a n ó , sin n ú m e r o , á nombre de D. Domingo Ca-
brera—Lagunas 183—Mónsei-rate 67—Mangos 36-38 
(Puentes Grandes) Marqués Gonzá lez 4 9 — O b r a p í a 7 4 
— P r í n c i p e 10—Puentes Grandes 43-48-77-81-94— 
Ruvalcaba 11—San Elias 10—Santa Rosa 2-5—Sitios 
59-60-72—Suarez 30-78—San Miguel 114—San N i c o -
lás 193—Vives 54-78-162—Vedado, calle F , á nombre 
de D . Guadalupe Castellanos—Zequeira 36-66. 
I n 987 8-22 
H o s p i t a l M i l i t a r de l P r í n c i p e . 
Junta Económica.-Anuncio. 
E n cumplimiento de lo ordenado por la Intendencia 
M i l i t a r e n 20del actual, y habiendo quedado sin efecto 
la convocatoria de proposioionzs particulares colebra-
da en 11 del presente y anunciada en la Gaceta Oficial 
n ú m e r o 215 y DIARIO DE LA MAKINA n ú m e r o 216, de 
10 y 11 del citado mes; se anuncia una segunda que 
t end rá lugar el 2 de octubre p róx imo , á las doce en 
punto de su m a ñ a n a , bajo las mismas comticiones que 
la auteriomiente publicada en los expresados pe r iód i -
cos, para contratar los lotes no rematados e n l a l ? y 2* 
subasta y que siJh necesarios á este hospital en el pre-
sente ejercicio. 
Se hace públ ico para que las personas que deseen 
interesarse en la misma, concurran á la hora y dia fija-
dos ante la Junta E c o n ó m i c a de este hospital, pudien-
do hacerlo en los anteriores para informarse del pliego 
de condiciones, precios l ímites y modelo de proposicio-
nes que han de regir en la misma y los cuales es ta rán 
do manifiesto en l i l Séc i c t a r í a de 8 de la m a ñ a n a á 4 
de la tarde, diariamente. 
Habana, 23 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Affustin M u ñ o z m u r e n . — y ? B9 E l Presidente, J o s é 
J . Villuendas. 11910 9-23 
Juzgado, situado en la calle del Consulado n ú m e r o 
cincuenta y cinco; advi r t iéndoso que no se admi t i r án 
Íiroposiciones que no cubran las dos terceras partes de a tasación, rebajado el veinte y cinco por ciento án tes 
expresado; y se hace saber asimismo (jue los antece-
dentes y referencias del t í tulo do dominio constan en 
autos y que el rematador no t e n d r á derecho á solicitar 
otros. 
Habana agosto treinta de m i l ochocientos ochenta y 
seis.—J. Morales do Rada.— Ante m i , Nicanor del 
Campo. 12149 3-28 
l e l a 
E N T R A D A S , 
Dia 28: 
D e Cayo Hueso en 1 dia vivero amor. Wallace B l a c k -
ford, cap. Diaz, t r i p , 6, tons, 43: con pescado vivo 
y salado, á M . S u á r e z . — A las 6 de la m a ñ a n a . 
Nueva Y o r k en 4 dias vap. amer. Ci ty of A l e x a n -
dría , cap. Reynolds, t r ip . 64, tons. 1,701: con carga 
general, á Hidalgo y Cp .—A las 6 i de la m a ñ a n a . 
Cádiz y escalas en 17 dias vap. esp. E s p á ñ a , cap. 
San Pedro, t r ip . 93, tons. 2.580: con carga geno-
ra l , á M . Calvo y Cp .—A las 9 i de la m a ñ a n a . 
Liverpool , C o r u ñ a y Puerto Rico en 4 dias del ú l -
timo, vap. esp, Buenaventura, cap. L a r r a ñ a g a , 
t r ip . 32, tons. 1,331, con carga general, á Claudio 
G. Saenz y C?—A los l l i m a ñ a n a . 
S A L I D A S . 
D i a 27: 
-"—Cayo Hueso vapor amer. T . J . Cochran, cap i t án 
Weatherford, 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
E N T R A R O N , 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. C i l y o f A l e -
x a n d r í a : 
Sres. D . Juan P. Muro , señora y n i ñ o s — B . C a m -
bier—Julia Mendy—R. Puchen—J. F . Bemdes—Jo-
seph B u r k — P . F . Diaz—J. P u l i d o — R a m ó n Gui l lo t— 
Jul io Gu i l lo t—José P. S á n c h e z — J o s é Huergo—Juan 
B . Triarte—P. Castillo y s eño ra—Franc i s co M . Abolle . 
D e C A D I Z y escalas en el vapor español E s p a ñ a . ' 
Sres. D . Ramou Pifiera y señora—Salvador Roca-
bert—Manuel C o n c h a — M a r í a Lazó y hermano—Nusc 
é Havre—Pablo Xibil la—Francisco Bosch—Mateo 
Urch—Antonio L l o r e t — N . L ó p e z y s eño ra—Manue l 
R a m í r e z — F e l i p e Gandny ó byos—Tlosó M u ñ o z — E n -
sebio Fimas—Luis L a m a d r i d — C á r l o s Garc í a—Cár los 
Beus—Alfredo Sosa—Digna Manduy—Francisco M o -
reno—Víc to r Mendoza—Isabel C á r m e n é h i j o—Ma-
nuel Soler—Rafael Linarez—Juan P o z o — B e r n a b é de 
Codes—Manuel Romero, señora y 2 hyos—Pedro 
Bentabo—Ricardo González—Miguel Gui l l en—Ma-
nuel Mencndez—Antonio P. Pacheco—Juan Laborda 
—Francisco Carrajal—Enrique S a n t o s — J o s é Cordero 
—Enrique Perito—Manuel G a r c í a — P a b l o J i m é n e z — 
J o s é Sánchez—Anton io M u ñ o z — M a n u e l Gi Quevedo 
—Modesta G a r c í a é hyo—Francisco Vega—Luis H e -
rrera—Raimundo Llanos—Gabriel G ó m e z — D o m i n g o 
Mcndy—Pilar Sisto—Manuel Asencio—Dolores Gua-
d a l u p e — J o s é L i n g o — J o s é M i r a n d a — A n d r é s Luis 
L e ó n — E l i a s Camacho—Juan Casas—Luis Diaz— 
Emi l io Rivero—Pedro D e l g a d o — F e r m í n Bel lo é hyo 
—Calisto L e a l — N . Ruse—Pedro: I . Delgado—Fran-
cisco Arrabal—Juan Rodr íguez y 4 h y o s — R a m ó n S u á -
rez, señora y 4 hijos—Mateo Diaz y 2 hijos—Juan L . 
Sosa, señora y 4 h y o s — J o s é S. Sosa, señora y 2 hijos 
—Gregorio Molina , señora é hyo—Santiago Sosa y se-
ñ o r a — J u a n A . Vigo y señora—Vicen te Guerra ó hyo 
—Juan Enrique, s eñora y 5 h^jos—José M . L e ó n , se-
ñ o r a y 4 hijos—Ramona Reyes v u t a h e r m a t m — M a r í a 
Gut ié r rez y 4 h i jos—Ramón ^Madan.—Además, 127 
jornaleros. 
De L I V E R P O O L y escalas en el vap. esp. B u e n a -
ventura: 
Sres. D . J o s é Alvarez M a r t í n e z — F e m a n d o Lcura . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H Ü É S O en el vap. amer. 2*. j . Co-
c h r a n : 
Sres. D . J o s é A . Viejo—Francisco V a l d é s — M a n u e l 
V . Cris to—Emil ia V . de V a l d é s — B e r n a r d i n o P é r e z — 
Guil lermo Barroso—Gaspar B a r r o s ó — P e d r o Valdés— 
Manuel V a l d é s — F l o r e n c i o D i a z — A n t o n i o Garc ía— 
Isidro G i m é n e z — L u i s N . Aguiar—Alfredo Ca i ro—Ri-
cardo L ó p e z — J o s é J . Tzaguu-re—Manuel González— 
Ju<p T o r r e s — J o s é Ambrosi—Sebastian Aguiar—Luis 
P é r e z — P e d r o Va ldés—Eufemio Rodr íguez—Marce l ino 
G o n z á l e z — J o s é B u r g u é s — M a n u e l M i r a n d a — H e n r y 
Avala—Francisco A l m e i d a — í í á r b a r a Ibar ra—Sabino 
H e r n á n d e z — L u i s B . Abella—Vicente V a l d é s — P e d r o 
N . Garc ía . 
MTS Y A 
108, A G - U I A H 108 
ESQUINA A AMAEGUJRA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas do crédito 
y g i r a n l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York , Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puertd-Rico, L ó n d r e s . P a r í s , Burdeos, 
L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, N á p b l e s , Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, L i l l e , N á n t e s , St. Qu in t ín , D i e -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo T u r i n , M e -
sma, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N . G e l a t s y C p . 
156-laff I n 117 
J 
BHA. JAQUEROS 
O B I S P O 2, 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN P A G O S T O R E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE K E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA OBLdEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DE F U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGUEZ, HONORES, P A R I S , B U R -
DEOS, l.VON. BAYONNE, 1IAMSURGO, B R E -
MEN, BERTJIN, VlENA, AMSTERDAN , B R U -
S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TOBAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
In 118 15r>-lag 




Antonio L ó p e z y C o m p . 
Liínea de RTow-lTork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de í íew-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
Consignatarios: M . C A L V O y C p . - O P I C I O S 28. 
Cn 1279 2a-St 
MORGAN l i l . 
Para Hueva Orleans 
E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
M O R G A N , 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para diclio puerto sobre el m á r -
tes 12 de octubre á las cuatro d é la tard?. E l siguien-
te viaje lo e fec tuará sobre tres semanas d c s p t é á . 
Admite carga y pasajeros. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus conrignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35, 
Cn 1238 2«-l<? st 
B i p s á la c a r i a . 
P a r a B a r c e l o n a . 
Sa ld rá sobre el 15 de octubre la barca española Mer-
cedes, capi tán Alsina; admite carga á flete, sus consig-
natarios Ca rbó v C?, Amargura 8. 
12219 a8-29-<18-29 
PARA CANARIAS 
Saldrá ¡ r ra dichas Islas el dia 30 del presente mes, 
la acredit.ua b-rca A M E L I A A . Admi te carga y 
pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitau D. Juan Tejera. I n f o r m a r á n sus con-
signatarios, San Ignacio 36, G A L B A N , R I O Y C? 
116.S5 10-18 
T A H A C A N A R I A S . 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, sa ld rá el dia 4 de octubre p róx imo la barca 
espafiola F A M A D E C A N A R I A S , al mando de 
su cap i tán D . .losó Marrero A r a z i l : admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste in formará su 
cap i t án á bordo y sus consignatarios O b r a p í a 11. 
M A R T I N E Z , M E N D E Z y CP. 
11630 17-17s 
E n t r a d a s da cabotaje. 
De Mantua vapor Guauiguanico, cap. Mar ín : con 
1,419 tercios tabaco. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. . 
Para Cienfuegos gol. Carmita Ros, pat. Salgueiro: 
con efectos. 
Para Cá rdenas gol. Angctita. pat. Cuevas: id. 
Para Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya: 
idein. 
UDÜf "NALE 
DONPAHU) MARTÍNEZ SANZ. Juez de primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Pilar de la 
Habana, 
Por el presente hace saltar] que eii el ju ic io ejecutivo 
que en eáto Juzgado sigue D. Pedro Lacoste y Labal 
con I ) . Benito Maragliano Cambiaggi, ha dispuesto 
sacar á públ ica subasta sin sujeción á Upo, que t e n d r á 
lugar el diez de Noviembre próximo, á Jas doce, en la 
Sala de Audiencia, calle do C h a c ó n n ú m e r o veinte y 
siete, los ingenioü " L a Benita-' y "Santa Leocadia"', 
situados en la Provincia de Matanzas, t é rmino M u n i -
cipal y barrio de Alfonso doce, á dos k i lómetros de 
este omito, compuesto el primero de veinte y ocho 
cabal ler ías , un cuarto y tres conieles planos de"terre-
no», lindando al Xor to con él ingenio Santa Inós , por 
el Sur con terrenos de D. Manuel San Mar t in , del 
pardo Mariano de ios Santos y los ingenios Balladares 
y Santa Leocadia, al Este, cofi el camino Real de A la-
cranes y Callejón de la Mona y al Oeste con terrenos 
de los Sres. Campa y Guerra y el referido ingenio 
Santa Leocadia: y el segundo ó sea el expresado Santa 
Leocadia que está demolido y forma parte del anterior, 
se compone de doce y media cabal ler ías de tierra y 
linda al Norte con terrenos de D. Manuel San Mar t in , 
del ejecutado Maragliano y del pardo Mariano de los 
Santos, por el Sur con el camino que se dirige á la 
Montaña , por el Este con el Campo Santo y casas de 
la v i l la de Altonso doce y por el Oeste con terrenos 
de D . Francisco Guerra del moreno Manuel L u c u m í 
y de los herederos de D. J o s é Balladares: retasado el 
primero ó sea L a Benita en la cantidad de ciento vein-
te y tres.mil setecientos treinta y nueve pesos treinta y 
tres centavos, y el segundo ó' sea el Santa Leocadia 
en quince mi l ochocientos noventa y cinco peso, que 
hacen un total de ciento treinta y nueve m i l setseientos 
treinta y cuatro pesos treinta y tres centavos en oro.— 
Para tomar parte en la subasta cons ignarán los l í c i t a -
dores previamente en la mesa del Juzgado ó en el es-
tablecimiento destinado al efecto, en depósi to , una 
cantidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos, y que se devo lverá acto continuo del remate, 
e x c e p t ó l a que correRponda al mejor postor, que se 
rese rva rá en depósi to como ga ran t í a del cumplimiento 
de su obligación y en su caso como parte del precio de 
la venta. Se hace presente que las fincas se sacan á 
subasta sin suplir p róv iamen te la falta de t í tulos de 
Propiedad, por lo cual el rematador ver i l icará la ins-
cr ipción de los bienes en el Registre de la Propiedad 
ánt es del otorgamiento de la escritura de venta, en el 
t é rmino que se le seña la rá , siendo de cuenta del p ro -
pietario los gastos y costas que se causen conforme á 
lo dispuesto cn el ar t ículo ciento cuarenta y seis del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, 
Se advierte que se admi t i r án posturas por á m b a s 6 
cada una de las fincas separadamente.—Dado en la 
Habana á veinte y cinco de Setiembre de m i l ocho-
cientos ochenta y seis.—Pablo Mart ínez Sane .—El 
Escribano, Donato Naveira. 
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• Nomina l . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y" 
Rillieiix, bajo á regular 
Idem, idem, iaem, í d e m , bue-
no á superior 
Idem, idem. idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11, ídem 
Quebrado inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 1(> id 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . | 
Idem florete, n? 19 á 20 id J 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Pola r izac ión 94 á 97. D e 4J á. 5} rs. oro arroba, se-
gún envase y ní ímero. 
AZUCAR I>B MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3¿ á 4 rs, oro arroba, según 
«jmse y mlxaeyo. 
I d e 200.000 
1 de 50.000 
I d e 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 4.500 
2 I d . de 300 id, para el n ú -
mero anterior y poste-
r i o r a ! segundo id 1.000 
Son 484 premios. $510.000 
Precio do los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragés imo $1, 
L o que se avisa al púb l i co para general inteligencia. 
Habana, 25 de setiembre de 1886,—El Administrador 
Central , E l M a r q u é s de G a v i r í a . 
INSTITUTO DK SEGUNDA ENSKÑANZ A 
D E LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por R. D . de 10 de Agosto p r ó x i m o j>a9ado; se es-
tablecen en este Inst i tuto los Estudios de Pento M e -
cánico v Perito Químico , desde el p r ó x i m o curso de 
1886 á 8<, y desde esta fecha queda abierta en esta Se-
c re ta r í a la m a t r í c n l a para dichos Estudios, la cual se 
l l e v a r á á efecto con arreglo á las prescripciones s i -
guientes: 
1? Los aspirantes d i r ig i rán sus solicitudes al señor 
Direc tor de este Inst i tuto, a c o m p a ñ a d a s de sus c é d u -
las p.ersQnálea ó Iss de las personas que los represen-
ten, alionando en Sec re t a r í a dos y medio pesos en con-
cepto de derechos académicos y entregando á la vez 
e l t imbre móvi l de cinco centavos, preventdo en órder-
Bes m e n t e s , 
Ordinur io .—Kl Sr, Juez de primera instancia del 
distrito de Monserrate ha librado por ante mí el edic-
to que dice:—D. Alejandro Laurel v Rodr íguez , Juez 
de primera instancia en propiedad ¿e l distrito de M o n -
serrate.—Por este edicto hago saber: que en los autos 
del ju ic io ejecutivo que s í g n e l a represen tac ión de los 
menores D . R a m ó n y D1.1 Mati lde Flora F e r n á n d e z 
contra el Ldo. D . J o a q u í n P ó r t e l a sobre pago de pe-
sos, he mandado que se vuelva á poner en publica su-
basta con té rmino de veinte dias, por haberse suspen-
dido la que se babia seña lado para el diez y siete del 
corriente, la casa n ú m e r o 596 de la calzada del Cerro 
que fué avaluada por eí perito del ejecutado y con c u -
yo ava lúo se conformó el actor en 28,898 pesos 37 cen-
tavos oro, habiéndose seña lado para el acto del rema-
te el dia cuatro de noviembre p róx imo entrante á las 
doce en el Juzgado situado en la calle de Teniente 
Rey n ú m e r o cuatro (altos), Y se previene: primero, 
que no se admi t i r án proposiciones que no ocubran las 
dos terceras partes de dicho ava lúo que es el que sirve 
de tipo para la subasta: segundo, que el t í tulo de p ro -
piedad, es tará de manifiesto en la escr ibanía para que 
puedan examinarlo los que cn aquella quieran t o -
mar parte, debiendo los licitadores conformarse con 
el expresado t í tu lo y sin que tengan derecho á exigir 
n ingún otro: y tercero, que debe rán consignar p r é v i a -
mente cn la mesa del Juzgado ó en Arcas Reales una 
cantidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor dado á la expresada finca que sirve de t ipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Habana, veinte y cinco de setiembre de m i l ochocien-
tos ochenta y seis.—Alejandro Laurel .—Ante mí .— 
Jul io Riveron. 
Y para su publ icac ión l ibro la presente en la Haba -
na, fecha u t supra.—Julio Riveron. 
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B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife bcrg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Ga íban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva -York ) lierg. esp, San A n t o -
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mar t ínez , Méndez 
y C p . 
Barcelona bca. esp, C a t a l u ñ a , cap. B e r t r á n : por 
J . G ine ré s y Cp, 
Canarias barca esp. Amel ia A . , cap. Tejera: por 
Galban. Rio y Cp. 
Santander y ó rdenes fragata e^p. D o n Juan, 
cap. Gargoilia: por J . Raféeos y Cp. 
Canarias bca, esp. Pama de Canarias, cap. M a -
rrero: por Mar t ínez , Méndez y C} i . 
Santander. Barcelona y otros vap. esp. Miguel M . 
Pinillos, cap. Gorordo: por Claudio G. Saenz y 
Comp, 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Cayo Hueso vapor amer. T . J . Cochran, cap i tán 
Weatherford: por L . SomoOIau é b\jo: con 57 ter -
cios tabaco v efectos. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro hoy 
Para Montreal v'ap.;ing, Plymothian, cap. Pineckhan: 
por Hidalgo y Cp, , 
Santander y ordenes bca. esp. Cást i l la , c á p . I sa-
sí: por J . Raiceas f Cp. 
Puerto-Rico y escalas van. esp. Pasajes, c a p i t á n 
C a r d ó n : p o r M . Calvo y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Arauco, capitau 
Riera: por L . Ruiz y Cp., 
D e l Breakwater berg, amer. Josefa, cap. Meyer : 
por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Tabaco tercios 57 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 27 de 
s e t i embre . 
A z ú c a r cajas 
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LINEA D E VAPORES 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e , 
S h o r t S e a Houte. 
P A R A T A M P Á (ÍPLOSIIDA.) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O , 
E l nuevo y ráp ido vapor-correo do los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que sa ldrá de este puerto en el Or-
den siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado Stbre. 18 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 22 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 25 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 29 
E n Tampa hacen conexión con el South, Flor ida 
Ra í lway , (ferrocarril de la Flor ida) enyos trenes están 
en comoinacion con los de las otras Érhpresas A m e r i -
canas de ferrocarril , proporcionando viaje por t ierra 
desde 
TAMPA A 8ANFORD, J A K C S O N V I I X E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH. CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALTIÍWORE, P H I -
UADEUPHIA, N E W - Y O R K . BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como t ambién p« r el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los días anteriores á los de sa-
lida. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York , 
Cn 1197 26-7 st 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
M e x í c a n M a i l S t e a m S h i p L i n a . 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla, 
capi tán J , Deaken. 
City oí Washington, 
cap i t án W . Ret t ig . 
Manhattan, 
cap i t án F . A , Stevens. 
City oí Alexandria, 
cap i tán J , W . Reynolds. 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp. 
DE 
Para 
P u e r t o - l l i co, 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
R a r c e l o u a . 
Saldrá el viérnes J ? do octubre á lae"4 do 
la tarde el magnífico vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán 1). S i ú n Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y Ga, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a- í l9 ISd—lOa 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Sa ldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 28 de setiembre de 1886. 
250 sacos harina a m e r i c a n a . . . . . . . . $11^ s, 
100 sacos café P u e r t o - R i c o . . . . $15£ <jtl. 
80^4 pipa vino tinto $68 pipa. 
120T10 id . mistela 
100 c. latas sardinas en ace i to . . . 
100 c. latas sardinas en tomate. 
200 cajas bacalao 
20 cajas tabaco breva..w — . i 
. . $oA uno. 
• ^ 2J rs. lata, 
'.'. Rdo, 
. . $27 q t l . 
DON ANTONIO MARTI Y DÍAZ DK JAÜRKGÜI, jaez 
municipal é interino de primera instancia del 'dis-
t r i to de J e s ú s Mar í a de esta capital: 
Por el presente edicto hago saber: Que á consecuen-
cia del Juicio Ejecutivo seguido por la Srita. D? I sa -
bel Vignier y Vigneaú contra D. .José Morado y P u r -
don en cobro de pesos, he dispuesto se saque á púb l i ca 
subasta la casa situada en el barrio de Marianao, calle 
do Cañas de Pluma n ú m e r o dos, tasada en la cantidad 
de veinte y ocho m i l ciento veinte y cinco pesos y t r e i n -
ta y cuatro centavos en oro; cuyo acto ba de tener efecto 
el dia veinte y dos del p róx imo Octubre á las nueve de 
su m a ñ a n a en el local de audiencia de este Juzgado. Y 
con el fin de que los que se interesen ocurran á la 
E s c r i b a n í a del actuario á instruirse del ava lúo que 
obra en autos y al.Juzgado el dia sefialado, libro el pre-
sente para su publ icación en tres n ú m e r o s consecutivos 
del DIARIO DB LA MARINA de esta Capital. Habana y 
Setiembre veinte y tres de m i l ochocientos ochenta y 
seis.—Antonio M a r t í . — P o r mandato de su Sría . , A n -
tonio J i m é n e z . 12148 .H-28 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Stbre. 29 Whi tney : Tampa, vía Cayo Hueso. 
30 Cienfuegos: Nueva Y o r k . 
Otbre. 2 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
5 R a m ó n de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Dee: Veracruz. 
. . 5 Mar t i n Saenz: Cádiz , Barcelona y ceóalas, 
5 Washington: St. Naza i roy escalas, 
6 Guido: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz : Santaddery escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Manhattan: Veracruz y escalas. 
8 Ca t a l án : Liverpool . 
13 M . L . Vil laverde: Colon y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Por t -au-Pr ince y 
escalas, 
SALDRÁN. 
Stbre. 39 Whi tney : Tampa. vía Cayo Hueso. 
30 Saratoga: Nueva Y o r k . 
30 Pasajes: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc. 
1 Miguel M . de Pinil los: Barcelona y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Dee: Jamaica y escalas. 
9 Manhattan: Nueva Y o r k . 
10 Ramou de Herrera: St, Thomas v escalas. 
16 Ci ty of Puebla: Nueva Y o r k . 
19 M . L , Vil iaverde: Colon y escalas. 
Otbre. 
DON VICENTE MORALKS DE RADA, Juez Municipal 
y cn Amciones de primera instancia del Dis t r i to 
de la Catedral de esta capital. 
En v i r tud de los autos ejecutivos seguidos por Don 
Cánd ido P é r e z del Camino y doña Eusebia V i l l a como 
madre le j í t íma de D . Mariano y D ? Eusebia Pérez 
del Camino contra D o ñ a An ton i a ' Gonzá lez viuda de 
Cabarga en cobro de pesos, se saca á púb l i ca subasta 
por t é r m i n o de veinte dias la casa calle de Santa C la -
ra n ú m e r o treita y uno entre Inquisidor y San I g n a -
cio en esta ciudad, tasada en seis m i l quinentos diez 
Eesos, dos centavos en oro; de cuya cantidad se le r e -aja el veinte y cinco por ciento; seña lándose para la 
sunasta el dia veinte de octubre del corriente año , á l a s 
pcht» de la mañana es 1^ Sala d© Audiencia de este 
Calderón, Lahera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
Griran l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , NEW-ORL.EANS, LON-
DRES, P A R I S , BAYOXNE, B O R D E A C X , C E T -
T E , H E N D A Y E , LYON, M A R S E I I X E , SAINT 
JUAN, P I E D DE PORT, OLiOZON, O R T H E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAMBUR-
GO; VIENA, L I S B O A Y PORTO, MÉJICO, V E -
RACRUZ. SAN JUAN D E PUERTO R I C O , MA-
Y A G U E Z , PONCE Y S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S D E PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S DE ESTA I S L A . 
Cn, 1225 313-14St 
A J. BALCEUS Y 0. 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas lasca- I JdTCÁliVÓY C O M P ^ Oficios n? 28 
p í t a l es y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a . Islas I 
Baleares y Canaria I Í 7 6 J56-44Ab • 
K5 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabe l lón español . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia, 
De más pormenores i m p o n d r á n San Ignacio n. 23, 
Consignatarios, B R I D A T , M O N T ' R O S Y C* 
12037 a12-25 d12-25 
í í e w - Y o r k H a v a u a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para Hew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
OBRAriA 25, IIlDALGO T C? 
í fl89 1 jl. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-COÉRÉO 
Ciudad Condal, 
capi tm B . Gerardo Cebada. 
S a l d r á para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y R A K -
C E L O N A el 5 de octubre llevanoío la corresponden-
cia púb l ica y de oficio. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignatar-
rios án t e s de correrlas, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
1.10 28 st 
E L VAPOK-CORREO 
eapttan San Pedro. 
Sa ld rá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia púb l ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios án tes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C^, O F I C I O S 28. 
I . 10 28 st 
EL VAPOR-CORREO 
9 
Capitán D, Antonio Gardon. 
Sa ld rá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el dia 29 del corr ien-
te, admitiendo carga y pasajeros. 
L a carga de t raves ía se recibe por el muelle de C a -
ba l le r ía hasta el dia28, y la de cabotaje por el de L u z , 
hasta las doce del dia de la salida. 






cap i t án Anazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde v de 
üvTew-York todos lo s j u ó v e s a l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I H E A S E M A N A L 
entre N e w - l T o r k y la H a b a n a . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
A L P E S J u é v e s Stbre, 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S a l e n de l a H a b a n a . 
M A N H A T T A N . . . , Sábado Stbre. 4 
C I T Y O F P U E f i L A ¿i i i . l i i i H 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
A L P E S -• 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Otbre. 2 
M A N H A T T A N i t i n í i n 9 
C I T Y O F P U E B L A ¿ . . 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
N O T A . 
Se dan boletas do viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz , Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de N e w - Y o r k 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles . 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid , cn $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currency desde Nexv-rYork. y por los va -
pores de la l ínea W Í I Í T E R S T A R (vía Liverpool , 
hasta Madr id , liicludo precio del ferrocarril cn $140 C u -
rrency desde N e w - Y o r k . A 
Comidas á la carta, servidas en mesas p e q u e ñ a s en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la r a p i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como tanibien; las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta m o -
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caba l l e r í a has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r ó m e n , Amsterdam, Rot te r -
dam, Havre y Amheres, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios O b r a p í a n ú m e r o 25, 
H I D A L G O y C P . 
In ftH2 l - f l 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
M a i l S team Sh ip C o m p a n y . 
H A B A N A 1t N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capi tán T , S. C U R T I S . 
R T I A C t A H A , 
capi tán B E N N 1 8 . 
C I E N P T T E a O S , 
capi tán P. M, F A I R C L O t U . 
Con magníficas c á m a r a s para pasajeros, s a ld rán de 
dichos puertos como sigile: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde. 
C I E N F U E G O S — 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S . . - . 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u ó v e s á l a s cuatro de l a tarde. 
N I A G A R A J u é v e s Sthre 2 
S A R A T O G A 9 
C I E N F U E G O S 16 
N I A G A R A 23 
S A R A T O G A 30 
C I E N F U E G O S O t b r e . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
L a carga se recibe en el muelle de Caha l l e r í a hasta la 
v íspera del dia de la salida y so admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e cn la 
Adminis t rac ión General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool , L ó n d r e s , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en conexión con los l íneas Canard, W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas de 
St, Nazaire y la Habana^ y Nueva -York y el Havre . 
Para m á s pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria O b r a p í a 25. 
Línea entre New-Tork y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
cap i tán L . C O L T O N . 
Sale de los puertos en la forma siguiente: 
Salen 
de N e w - Y o r k 
los j u é v e s . 
Setiembre. 2 
30 
O c t u b r e . . 28 
Salen 
de Cienfuegos 
los m á r t e s . 
Setiembre. 14 
O c t u b r e . . 12 
Noviembre 9 
Salen 
de S. de Cuba 
los sábados . 
Setiembre. 18 
Octubre . . 1 6 
Nviembre . 15 
Salen 
de Nassau 
los l únes . 
S t b r e . . . , 
Octubre. . 
Nbre 
Pasajes por á m b a s l íneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignaiarios 
O B R A P I A 25. H I D A L G O & C P , 
I n 983 M I 
Habana, 27 de setiembre de 1886 
Para Cayo Hueso. 
E l vapor correo de los Estados Unidos T . J , C O -
C H R A N , sa ld rá el lúnes 27 y juéves 30 á las 5 de 1» 
tarde. 
Admi te pasajeros y carga. 
D e m á s pormeneres impondrán Obispo 21 , altos. 
L s S O M E I L L A N E H I J O . 
SOCIEDAD PROTECTORA 
D E LA 
Agricultura de Cuba é i n m i g r a c i ó n blanca. 
Los señores hacendados de toda la Is la que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la m a ñ a n a y do doce á cinco do la tarde todos los días de trabtgo & 
la calle de Teniente-Rey n ú m e r o 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones é ma-
cribirse, conviniéndoles por el n ú m e r o de familias que aspiren desde la p r ó x i m a zafra, sin n ingún desembolso. 
L a sociedad q u e d a r á definitivamente constituida el 30 del eorriente mes, hasta cuya fecha sólo se admitirán 
inscripciones. 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-48 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor -éof reo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c k l e r . 
sa ldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 6 D E O C T U B R E , A L A S O C H O D E L A 
m a ñ a n a y todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre á las ocho de la m a ñ a n a . 
Y sucesivamente en el mismo órden . 
N O T A . — S e admiten T A B A C O S para L ó n d r e s , á 
tres chel iúes por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a óárga para las Ant i l las y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiehe que spr entregada cón dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
T a m b i é n admite carga para B r é m e n , Hmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinac ión con la llegada de loe va -
pores á Southampton. 
P R E C I O S Í>E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa^ n i do t r áns i to , 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Admin is t ra -
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S , 
N O T A . — N o se admite carga para los puertos de 
Portugal , Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso, 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en diebo puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediata i r íentó cada cuatro se-
manas todos los miércoles . 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este p t í e r -
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes , 
del dltimo puerto, 12025 6-25 
V A ^ O K 
B A H I A H O N D A 
capi tán D , A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S SEMANALES DE LrA HABANA A BA-
HIA HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VKRSA. 
Sa ld rá de la Habana los v iérnes á las diez de la noche 
y l l egará hasta San Cayetano los s ábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
l í e g r e s a r á hasta Rio Blanco (donde p e r n o c t a r á , ) los 
lúnes por la tarde, y á Babia Honda los m á r t e s á las 
diez de la m a ñ a n a , saliendo dos horas después para 
la Habana, 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los m i é r -
coles, j u é v e s y v iérnes , al costado del vapor, por el 
muelle de Luz , abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el cap i t án los conocimientos. 
T a m b i é n se pagan á bordo los pasajes. De m á s po r -
menores in formarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
Iní> 1-E 
V A P O R 
A L A V A , 
cap i t án D . A . B O M B I . 
Sa ld r á de la Habana todos los mié rco les á las seis 
de la tarde y l l e c a r á á C á r d e n a s y Sagua los juéves , y á 
Caibarien los viernes por la m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
De Caibarien s a l d r á los domingos á las once de la 
m a ñ a ü a directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á C á r d e n a s , á Sagtta. á Caibarien. 
Vlv eres v fer re ter ía $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercanc í a s „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarri l do Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas , Colorados y Placetas. 
O T R A . - » - L a carga para C á r d e n a s sólo se rec ib i rá el 
dia de la salida, y j u n t o con ella la de los d e m á s puntes 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é in fo rmarán O - R e í l l y 50, 
Cn 1152 l - s t 
EMPRESA J)E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
K a m o n de H e r r e r a . 
VAPOR 
VAPOR 
c a p i t á n D . J o s é M:' V a c a . 
Este r áp ido vapor sa ld rá de este puesto el dia tí de 
octubre, ft las5 de la tarde, para los de 
Nuev i tas , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Víceí i íe R o d r í g u e z . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Paftroíí, 
Gibara,—Sres. Silva y Rodr íguez . 
M a y a r í . — S r e s . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por R A i l O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 25, Plaza de L u / . 
I n . 8 24 st 
V A P O R 
capitán D, ARTURO SICHES. 
Este r áp ido vapor sa ld rá de este puerto el dia 10 de 
octubre á las cinco de la tarde para los de 
Nuev i ta s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres, Silva y R o d r í g u e z . 
Baracoa,—Sres. M o n é s y Cp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s , J , Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres, L , Rosy Cp. 
Port-au-Prince,—Sres. J . E , Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo D o m i n g o . — M , Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. M á r q u e z y C* 
Mayagiiez.—Sres, Pa txot y C? 
Aguadilla.—Sres. Val le , Koppisch y Comp. 
Puerto Rico,—Sres. I r i a r t e , Hno . de Caracena y C? 
St, Thomas,—Sres. W . Brondsted y C? 
N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala cn P o r t -
au-Prince (Ha i t í . ) 
Las pól izas para la carga de t r aves ía , sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N 9 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n , 8 28-8t 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
cap i t án D . A N D R E S U R R U T I B E A S C O A , 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana los s ábados á las cinco y media 
de la tarde y l l ega rá á C á r d e n a s y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes . 
Retorno . 
De Caibarien s a l d r á todos los mié rco les y l l e g a r á á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del t ren de 
Santo Domingo, s a l d r á para la Habana donde l l e g a r á 
los j u é v e s . 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se l lama la a t enc ión de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
N O T A . — E s t e vapor espera en C á r d e n a s l a llegada 
del t ren general para tomar los pasajeros que se d i r i jan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á C á r d e n a s , á Sagua. á Caibarien 
V í v e r e s y fer re te r ía . 9 20 $ 25 $ 20 
M e r c a n c í a s 40 ^ » 35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Cp. 
Sagua: Sres, G a r c í a y Cp, 
Caibarien: M e n é n d e z . Sonrino y C p . 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 20, P L A Z A D E W 7 u 
A D E L A , 
c a p i t á n O l a g u i b e l . 
S a l d r á de este puerto todos los s ábados y l legará 6> 
Sagua los domingos por la m a ñ a n a , saliendo de esto 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúnes . 
R e t o r n o . 
S a l d r á de Caibarien todos los m á r t e s v l l egará á S a -
gua á las dos de la tarde, de donde s a l d r á llegado el 
t ren de Santo Domingo, para llegar á esta capital lo» 
miércoles por la m a ñ a n a . 
Consiurnatarios, D . Cuetara y Comp. 
C 1247 26-1 Sst 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra y Q-omos. 
Situada en la calle del B a r a t i l l o n . 5, esguince 
á Jus í i z , bajos de l a L o n j a de v íveres . 
E l j u é v e s 30. á las nueve de la m a ñ a n a , se r cma ta -
rárt efl el muelle de Carpinct i 3513 sacos de har ina 
americana del hergantin americano Josefa de Nexo-
York y con in te rvenc ión del seguro m a r í t i m o . — S i e r r a , 
y Gómez. 12177 3-28 
S o c i e d a d B e n é f i c a y de S o c o r r o s 
M ú t u o s de l a H a b a n a . 
Secretarla. 
E l jueves treinta del corriente mee, á las siete y me-
dia de la noche, en los salones del "Cen t ro Gal lego ," 
t e n d r á lugar la jun ta general ordinaria que determina 
el Reglamente de esta Sociedad. 
L o que de ó rden del Sr. Presidente se hace presente 
á los señores socios. 
Habana, 25 de setiembre de 1886,—El Secretario 
Contador, Domingo Valdés Urfci* 
12088 4-28 
UNION CLUB. 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva de esta Sociedad, 
se cita á los señores socios propietarios v fnndadorea 
para la j u n t a general ordinaria que tendrá , efecto el dia 
3 de octubre a las dos de la tarde en el edificio del Club. 
En dicha j u n t a se d a r á cuenta de los trabajos ante-
riores y se p r o c e d e r á á nombrar nueva D i r ec t i va , así 
como i i discutir y aprobar los d e m á s particulares que 
estimen oportunos los señores socios. 
Habana, 24 de setiembre de 188(i.—El secretaria i n -
terino, L i n o Martines. 12101 8-26 
H C M I P A S I A DÉ"ÁLMACBNES 
J>E 
DEPOSITO D E L A HABANA. 
No habiendo tenido efecto la j u n t a general ex t r ao r -
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de n ú m e r o do acciones representadas, el s eñor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el día seis de Octubre p r ó x i m o , á las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de los Desamparadow 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar r ig iéndose por sus Estatutos y Reglamentos ó 
someterse á las prescripciones del nuevo Cód igo de 
Comercio; y eü a tenc ión á ser segunda c i tac ión , se 
ce leb ra rá la Junta sea cual fuere el n ú m e r o de señoresi 
Accionistas que concurran. 
Y citar t ambién á los Sres. Accionistas á Junta z e -
neral ordinaria para la una de la tarde del mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio ú l -
t imo; o i r el informo de la Comis ión de e x á m e n y glosa 
de las cuentas del a ñ o anterior y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes de la Di rec t iva . 
Todo lo que se pone en conocimiento do los s e ñ o r e s 
Accionistas para su puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 1886.—El Secretario, F e r n a n d o de C a s -
tro. Cn 1275 15-193 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
L a j un t a general de señores accionistas, en su ses ión 
celebrada el dia de ayer 9, a c o r d ó la d is t r ibuc ión del 
dividendo n ú m e r o 37 de 3 por ciento cn oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de j u n i o del co-
rriente a ñ o , y so pone en conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la C o n t a d u r í a de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886,—El Secretario, M a r c i a l Calvet. 
C 1217 20-11» 
Compaiíía de Seguros Mütuos conlra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Of ic inas: E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a , 
Capital responsable, oro .$ 16.654.582-60 
.$ 1.125.003-07 
.$ 114.275-65 
Siniestros pagados en oro 
Idem idem cn B ( E . . . . . . . . . . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimíctítOB mercantiles y mobiliarios, y te rmina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada a ñ o , el 
que ingrese solo a b o n a r á la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á lo» días del año que disfruto 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C 1189 21-78t 
o R O . P L A T A A G U J E R E A D A Y R E A L E S n ú m . 10.—Se compran Cupones vencidos. Res i -
duos y Tí tu los de Anualidades y Amort izable de l3 p g , 
así como Bonos del Ayuntamiento. Billetes del Teso-
ro, monedas de oro, plata agujereada y reales del n . 10. 
O b r a p í a 14. entre Mercaderes y Olicio». 
11841 10-22 
TOROS. 
L a Empresa de toros de E . Garc ía , tiene el gusto 
de anunciar al públ ico que según telegrama de Sevilla, 
fecha 22 del actual, las cinco primeras corridas do t o -
ros, cuyo valor en las dehesas asciende á 11,000 pesos 
c n o r o y son d é l a s ganade r í a s de la Excma . Sra. D ? 
Dolores Monge, viuda de Moreno; del E x c m o . Sr. D . 
Antonio M i u r a y del Excmo. Sr. M a r q u é s del Sal t i l lo , 
se lian embarcado en Cádiz en el vapor " G u i d o " y l l e -
g a r á n á esta ciudad el dia 6 de octubre p r ó x i m a m e n t e . 
A l mismo tiempo hace constar que el importe del 
abono que se imponga en el Banco del Comercio y l a 
casa de los Sres. F . L ó p e z y C1? San Ignacio 64 y 66, e s t á 
garantizado por dichos establecimientos, quedando solo 
en favor de la Empresa el impor te de cada corrida e l 
dia después de efectuada. 
Las condiciones generales de abono, así como lo» 
precios de las localidades, son los mismos que ya hemos 
anunciado, y sólo hacemos la ac l a rac ión de que las 
entradas de sol y sombra, cuyos precios son $3 y 5 b i -
lletes respectivameute, es ú n i c a m e n t e para los abona-
dos á localidades, no siendo así para el p ú b l i c o en ge -
neral, para el cual se establecen por hoy los precio* 
siguientes: 
P R E C I O S G E N E R A L E S . 
OKO. 
Palcos sin entrada 
Sillas mesetas t o r i l l1.1 fila sin entrada 
I d , Id, i d . 2^ fila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra val la sin entrada 
Val la de sol sin entrada 
Delantera de grada de sombra alta sin entrada 
Idem id , sol id . sbi entrada 











Entrada general á sol 
I d . id , sombra 
P R E C I O S D E A B O N O . 
$ 4 
Palcos sin entrada $21 20 
Sillas meseta t o r i l , l * f i l a , sin entrada 5 30 
I d , i d . i d . 2? id . i d 4 25 
Vallas sombra sin entrada 4 25 
Contra va l l a sin entrada 1 00 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 2 12^ 
Delantera de grada de sol alta, sin entrada 0 50 
I d . i d . i d . i d . i d 0 50 
Billetes. 
Entrada á sombra 
I d . á sol 
T a m b i é n esta empresa, con el fin de facil i tar al p ú -
blico las mayores ventajas posibles, ha dispuesto v e n -
der desde esta fecha entradas generales de sol y som-
bra á los precios de abono, siempre que sean tomadas 
para las 14 corridas. 
C1301 5-28 
SE Ñ O R E S S E R E N O S P A R T I C U L A R E S . — S E suplica á los s e ñ o r e s que componen dicha corpora^ 
cion se sirvan asistir á l a j u n t a que se c e l e b r a r á el 
mié rco l e s 29 del corriente, cn los salones de la Asoc ia -
ción de Dependientes, Zulue ta frente al Parque C e n -
t r a l . 12090 4-26 
R E G I M I E N T O D E ESPAÑA 
RTúm. 4 
D E I N F A N T E R I A . 
Autorizado este cuerpo por l a Superioridad para l a 
adquis ic ión de 1,200 correajes, se', convoca por el p r e -
sente á los señores contratistas que deseen faci l i tar los , 
para que el dia 15 de noviembre venidero entreguen e l 
pliego de condiciones y t i p o arreglado a l modelo que 
existe en el a l m a c é n de este cuerpo, ante l a j u n t a eco-
n ó m i c a que se r e u n i r á en l a ofiema p r inc ipa l , s i ta e n 
el cuartel de Concha, á las ocho de l a m a ñ a n a del c i -
tado dia; teniendo entendido que el contrat ista á q u i e n 
se adjudique l a contrata, debe satisfacer á l a Hac i enda 
el medio por ciento de su importe con m á s e l de esta 
anuncio, y que el cuerpo sa t i s fa rá e l impor te de d i cho* 
correajes de las cuatro primeras consignaciones q u « 
reciba, de spués de l a entrega de aquellos. 
Cuba, 17 de setiembre de 1886.—Los capitanes C0« 
misionados. S a v í n o Serev^Petíro D i a z Cueto, 
— 
H A B A N A . 
MARTES 28 D E SETIEMBRE DE 1886. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid , 8 de setiembre de 1886. 
Llego á Madrid para oir los doloridos 
acentos de la gente del periodismo, que cla-
ma por la falta absoluta de noticias, y me 
da pena de no poder sacar de apuros á los 
amigos que se me han acercado para pre-
guntarme qué novedades t ra ía yo del Nor-
te. De allá he regresado con el conven-
cimiento de que en las playas cantábr i -
cas, aun existe ménos movimiento políti-
co que en estas abrasadoras y múst las ori-
llas del Manzanares, en las que con poco 
de inventiva aportada al caudal de cada 
periódico, se amasa una animación de base 
ilusoria que sirve para salir del fatigoso 
apuro diario. En San Sebastian, centro de 
reunión durante las pasadas fiestas y á las 
que han concurrido gran número de dipu 
tados y senadores, no se ha hecho política, 
como hoy se dice, pues todas las preocupa 
clones lo han sido para las corridas de to 
ros, conciertos musicales y los múltiples en 
tretenimientos con que endulzan sus ocios 
de verano, aquellos felicísimos bañistas en-
cariñados con los puntos que han elegido 
para sus residencias y á los cuales regresa-
ron en cuanto terminaron las fiestas. 
E l señor Castelar es el único político que 
ha hecho del oficio en estos pasados dias, 
dejando oir su voz en San Sebastian. La 
contienda electoral para diputados provin-
ciales animó á los republicanos á lanzarse 
á la lucha, y como sucede siempre que los 
afiliados á estas ideas se juntan, se repro-
dujeron los choques consiguientes entre 
personalidades que no caben juntas dentro 
de la mal cosida conciliación. E l señor Pí 
y Margall continúa inmutable soñando aún 
con su federalismo, padre de los cantones; 
Zorrilla, defiende la república que debe pre-
sidir, y dejando á un lado la propaganda 
realizada en la tribuna y en la prensa, fia á 
las conspiraciones en los cuarteles el t r iun-
fo del nuevo órden de cosas; miéntras que 
Salmerón rechaza en absoluto el federalis-
mo y el llamamiento á la fuerza. ¿Qué coa-
lición puede existir que sea sólida y verda-
dera, cuando son tan distintos los pensa-
mientos de los coaligados? Indudablemen-
le ninguna, pero comprendiéndolo así los 
prohombres de la república, se ven en la 
necesidad do aparentar que están unidos y 
sacar de la ficción la fuerza harto desme-
drada de su poder. Pero muchas veces es 
imposible guardar las formas, pues como en 
el caso presente, cada una de las fracciones 
ha querido verse auxiliada con el apoyo de 
los demás, para sacar triunfantes á sus ami-
gos, llevándolos á las diputaciones provin-
ciales, y como quiera que por un mismo 
distrito se quisieron presentar varios repu-
blicanos de distintos matices, y los jefes no 
pudieron ponerse de acuerdo acerca de 
quien debia sacrificar á alguno de los suyos, 
de aquí las contiendas y los desabrimientos 
que entre ellos han reinado. 
En estos aprietos la coalición republica-
na, ó intransigente en todo el Sr. Pi, can-
sado de lidiar con los demás, el Sr. Salme-
rón tomó el partido de abandonar el campo 
renunciando á intervenir en las elecciones, 
miéntras que algunos de sus amigos viendo 
que el carro de la república echaba por el 
barranco, dirigieron palabras de cariño al 
Sr. Castelar para que vigorizara la coali-
ción entrando al fin en ella. Mal negocio h i -
cieron los que proporcionaron al Sr. Caste-
lar un motivo para que dirigiera un mani-
fiesto al país, que otra cosa no es el memo-
rándum que ha copiado la prensa toda. E l 
elocuente orador estábase muy t-anquilo en 
San Sebastian escribiendo artículos para los 
periódicos, que á porfia se los solicitan, y 
viendo propicia la ocasión ha formulado sin 
ambajes sus aspiraciones, definiendo los 
principios y procedimientos de aquella su 
república que por medio de la propaganda 
desea que impere en España, invitando á 
todos los republicanos, á no pensar ya más 
en la separación de la Iglesia y el Estado, 
pues quiere el Sr. Castelar pagar el culto y 
clero como se verifica en la patria do Yol-
taire, á la cual no puede ganar en despreo-
cupaciones la tierra que dió un Torquema-
da. También exige el orador, el absoluto 
respeto á la propiedad privada y el sosteni-
miento del ejército, sin desear para nada 
el armamento de una nueva milicia nacio-
nal, n i con el nombre de voluntarios de la 
república, n i con otro alguno. Abomina el 
federalismo, que, en su concepto, es en Es-
paña el generador de la autonomía canto-
nal, que nos llevaría á perder la integridad 
de nuestro territorio. Y entiende además, 
abjurando antiguas teorías que anterior-
mente sostuvo, que es ante todo indispen-
sable crear republicanos, para que no sea 
efímero el planteamiento de la república en 
España , donde esta forma de gobierno os 
mirada con gran recelo y ant ipat ía por 
aquellas clases en las que reside el valer de 
la nación. 
No ha sido escaso n i mucho ménos ambi-
guo, el Sr. Castelar, en sus declaraciones 
que escusado es decir causaron gran inco-
modidad á la gente de acción, que maldicen 
franca y desembozadamente al elocuente 
iribuno, diciendo de él que está vendido á 
la monarqu ía y otros desahogos del mismo 
jaez, Pero poco caso hace de esas intempe-
rancias el Sr. Castelar, pues en San Sebas-
tian nos dijo á cuantos quisimos oírlo, que 
el "es español antes que republicano, y pa-
"ra volver á tener un ensayo de república 
"como el pasado, le convenía á la Patria 
"estar regida por una monarquía democrá-
"tica." 
He aquí lo único de valía que en San Se-
bastian aprendí con mi afán de escudriñar 
las intimidades do nuestra política, y aún 
de los hombres que la impulsan y dirigen. 
Otras cosas supe de menor interés, pues do 
ollas hice poco aprecio, ya que en la actua-
lidad no debe preocuparse hondamente la 
opinión de que anden tan descontentos 
buen número de elementos do la mayoría 
parlamentaria. Insisto en que las Cortes 
t a rda rán en reunirse, y de aquí allá, tiempo 
le queda al Gobierno para zurcir volunta-
des que hoy aparecen con descosidos más ó 
ménos ostensibles, y apretar las filas de la 
hueste que con sus votos ha de sostenerle. 
SI hoy se reanudaran las sesiones de Cortes, 
no negaré que la mayoría podría dar gran-
des cuidados al Gabinete, pero como las 
puertas del Congreso y del Senado estarán 
corradas durante un buen espacio de 
¡iempo, quédale sobrado al ministerio para 
reparar las brechas causadas per el descon-
tento, tanto más, cuanto los que pudieron 
ser jefes de disidencias contimlan regérvá-
dos. mnntoniéndose heróiccúuonte en el más 
ubooluto mutismo, ante las provocaciones 
de la prensa y las preguntas con que les 
han acribillado los periodistas buscándoles 
en sus retiros veraniegos. Sólo el general 
Salamanca obedeciendo á su carácter i n -
tranquilo, da muestras de no tener espera, 
pues busca afanoso las ocasiones para de-
mostrar su hostilidad al Gobierno, y todos 
los dias sale á relucir su nombre en los pe-
riódicos, que se apoderan de él como recur-
so para escribir cuartillas. No me atrevo á 
asegurar el rumbo que tomará el general, 
ya que tengo para mí quo él no lo tiene fi-
jado. Una cuestión personal hostiga su mal-
querencia á determinados ministros, y cie-
rra contra el Gabinete, no ocultando su en-
cono. 
; Continúo sin poder comunicar á Yds. no-
ticias relativas á Cuba. Sólo sé con alguna 
seguridad que el Ministro de Ultramar re-
gresará pasado mañana . De su venida de-
pende que cobre animación aquel departa-
mento, el cual, como los demás ministerios, 
están desiertos de jefes y subalternos-
Concluyo esta carta por donde la empezó 
diciendo, que no hay nada que decir, que á 
no ser por la visita que á Madrid han hecho 
los periodistas italianos, y donde se les ha 
obsequiado grandemente, no sé cómo se las 
hubieran arreglado los colegas madrileños 
para llenar sus números. Y en verdad que 
la carencia de noticias da á la prensa de 
aquí, en verano, un carácter especial, que 
para quien no esté advertido, puede ser cau-
sa de grandes errores. Sólo se leen en ellos, 
comunmente , noticias políticas abultadas 
enormemente para que den juego; cuchufle-
tas mordaces y picantes con que los órga-
nos de la prensa se obsequian unos á los 
otros; dominándolo todo con sus tonos ca-
lientes, las circunstanciadas relaciones de 
homicidios, robos, suicidios y toda suerte de 
desdichas que se recejen con avidez en las 
alcaldías, los juzgadss de guardia y en la 
prensa de provincias, formando un conjun-
to de noticias espantables, que no parece 
sino que España es una lúgubre caverna de 
locos y criminales. Una reyerta promovie-
ron el otro día unos gitanos que volvían de 
una boda, hiriendo á un guardia de órden 
público que pretendió meterles en cintura. 
El escándalo que armaron en la calle fué 
mayúsculo y acudiendo fuerzas, dieron los 
agentes de la autoridad con todos los gita-
nos varones en la cárcel modelo, pasando á 
entendérselas con el juez instructor. Los 
sentimientos á que se entregaron las gita-
nas al ver presos á sus deudos fueron estre-
mados, y muy particularmente los que hizo 
la desposada, una Conchita, con cara bron-
ceada, lengua zalamera y vestida de todos 
colores, que protagonista de la zambra, ha 
venido á ser la heroína de nuestras gaceti-
llas que le han hecho famosa, pues todos 
los días so ocupan de ella, y de su esposo 
preso, del curso de la causa, y de lo quo di-
cen los gitanos y las gitanas, y hasta lo que 
no han dicho, ni pensado en decir. ¡Qué 
hambre de noticias correrá por Madrid, 
cuando periódicos serios, han de alimentar 
la curiosidad pública, uno y otro día, apu-
rando el tema tan repetido de el llanto de la 
Conchita!—X. 
ruaría el Casino; pero no será posible efec-
tuarlas hoy, si el gobierno no toma alguna 
medida favorable para aliviar tanta desgra-
cia. Por suerte, existe una Comisión de 
Socorros, encargada de arbitrar recursos 
para atender á estas desgracias, y sin duda 
que la Junta, que se reúne en la noche de 
mañana, se interesará por aquella localidad, 
no ménos que por cuantas han sufrido los 
efectos del terrible meteoro, sirviéndole de 
guía estos autorizados Informes. 
A propósito de Ciego de Avila, conslgna-
rémos de paso, que una de las obras más 
Importantes para el Estado y de las que 
más pueden contribuir al desarrollo de la 
riqueza, hoy tan abatida, en aquellas juris-
dicciones, sería la construcción de un mue-
lle en Punta de Burro, llamado Júcaro, cos-
ta Sur, con lo cual lójos de ser gravosa, pro-
duciría la línea del ferrocarril, puesto que 
el ganado que hoy se exporta en número 
considerable por Túnas de Zaza, á donde es 
forzoso enviarlo, podría con el expresado 
muelle salir del Júcaro con mayor ventaja 
y economía para todos. 
Termlnarémos consignando que el Ayuu 
tamiento de Ciego de Avila, aprovechando 
la ausencia de su digno y celoso Alcalde, el 
Sr. Suero Balbin, para tratar con mayor 
amplitud el asunto, lo ha nombrado hijo a-
doptlvo de aquel pueblo, distinción tan l i 
sonjera como bien ganada. 
Vapores-oorreos. 
A las nueve y cuarto de la mañana do 
hoy, mártes , fondeó en bahía el vapor-correo 
nacional E s p a ñ a , capitán San Pedro, pro-
cedente de Cádiz y escalas, con diez y ocho 
dias de navegación. 
Conduce 239 pasajeros, de ellos 117 jor-
naleros. 
E l E s p a ñ a atracó á uno de los espigones 
de los Almacenes de Depósito. 
La correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada media hora después de 
haber atracado el vapor. 
A l amanecer de hoy, mártes, llegó sin no-
vedad á Santander el vapor-correo Ciudad 
de Santander que salió de este puerto el 
dia 15 del corriente mes. 
E l pasaje desembarcó inmediatamente. 
Horas de oficina. 
Desde el día 1? del próximo mea de octu-
bre, las horas de oficina en la Secretaría del 
Gobierno General serán de once de la ma 
ñaua á cuatro de la tarde. 
Matrícula, 
En el Gobierno General se recibió anoche 
un telegrama del Ministerio de Ultramar, 
prorrogando hasta el 15 de octubre próximo 
el plazo para inscribirse en matr ícula ordi 
naría en todos los establecimientos de en 
sefianza oficial. 
Desde dicha fecha hasta el 31 del próxi-
mo mes estará abierto el plazo de matr ícu-
la extraordinaria. 
En el vapor-correo E s p a ñ a , entrado hoy 
en puerto, han debido llegar los sellos de 
matrícula para la Universidad, por cuya 
falta no se han podido matricular un gran 
número de escolares. 
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Novela escrita en francés 
POE 
C O N S T A N T G r l T E R O U L T . 
( coü r rn rüA. ) 
—Un hecho que no podéis negar porque 
lo conocen todos los criados y vuestra mis-
ma doncella, y es quo desde" que el señor 
cayó enfermo, y especialmente esta noche, 
no ha tenido otros cuidados que los vues-
tros y los del señor duque de Dyonis. 
— Y lo afirmaré. 
—¿Y afirmareis Igualmente que vos le h i -
cisteis beber las medicinas que necesitabat 
—No tengo motivos para ocultarlo. 
—Sería inútil, puesto que hay testigos; 
añadiríais que esta mañana después de la 
muerte, fui yo quien colocó en la taza la 
sustancia venenosa. 
—Y lo ju ra ré si es preciso. 
—Está bien pero yo contestaría al magis-
trado encargado de interrogamos: ¿Sabéis 
donde está la verdad única que denunciará 
al culpable? En el cuerpo de la víctima: 
reconózcase, y veréis si en sus entrañas se 
ve ó no un veneno igual. 
Miró á la marquesa con aire de triunfo. 
—¿Qué os parepe, señora? 
Cármen no pudo responder. 
Estaba anonadada por el argumento. 
Su victoriosa elocuencia la tenía muda. 
Hubo un largo silencio. 
Después de dejar ú su r ival tiempo para 
convencerse de su impotencia, siguió Ma-
rión: 
— Y ahora ¿creéis que tengo vuestro ho-
nor y vuestra vida en mis manos, y que no 
tencis más remedio que someteros fl mi TO-
E l temporal en Ciego de Avila. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
del celoso Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila, Sr. D. Alejandro Suero Balbin, y de 
tener por su autorizado conducto noticias 
ámplias de los daños ocasionados en aquella 
jurisdicción por el temporal de los días 20 y 
21 de agosto próximo pasado. Éstos han 
sido verdaderamente grandes, habiendo 
destruido la riqueza de un pueblo que en 
los últimos años había desarrollado impor-
tantes elementos de vida y que gozaba do 
relativa prosperidad. 
Según las noticias que nos comunica el 
Sr. Suero Balbin, las viviendas do los cam-
pos han sido completamente destruidas, y 
las estancias corrieron igual suerte. Ha con-
cluido la riqueza de los montes, de los que 
se extra ían muchas maderas preciosas. 
También ha quedado totalmente destruida 
la crianza de ganado de cerda, lo mismo 
que la do abejas, que constituían dos vene-
ros de riqueza para los habitantes de aquel 
término municipal. Las pérdidas sufridas 
en el ganado vacuno y caballar han sido 
respetables. Cuanto á Ciego do Avila, cien-
to cincuenta casas fueron des tnüdas por 
completo, y el resto ha sufrido más ó ménos. 
También quedaron destruidas las cercas de 
los potreros, y algunos edificios del Estado. 
Lo que ha logrado defenderse es la línea 
militar del ferrocarril, que se encuentra en 
buen estado. 
Antes del huracán do los citados días. 
Ciego de Avi la era, como hemos dicho, una 
comarca relativamente próspera, que poseía 
elementos preciados de riqueza, merced á 
los cuales, sus habitantes vivían con cierto 
desahogó y relativo bienestar. Hoy todo so 
ha perdido, y sufre la expresada comarca 
las naturales consecuencias de tan rudo 
azote. Sólo en un punto no ha extremado, 
por suerte, sus rigores el fenómeno meteo-
rológico, y es en los daños personales. No 
más que una desgracia ha habido quo la-
mentar, y es la muy sensible de un soldado, 
que pereció ahogado cerca del punto nom-
brado Sabana de la Mar. 
El presupuesto municipal de Ciego de 
Avila, aprobado por el Gobierno, era de 
más de 26,000 pesos en oro, y dicho se está 
con esto, el grado de prosperidad que al-
canzaba ese pueblo. Tra tábase de realizar 
en él dos obras de gran util idad para el 
pueblo: la iglesia y un edificio que se Ha-
fe 
Santo Domingo. 
E l Boletín, de Santhómas publica las no 
ticias siguientes, tomadas de una carta 
chada en Puerto-Plata el 17 del actual: 
" E l 3 del corriente salló de esta el general 
Federico L i t h g w á tomar posesión del 
mando de las tropas del distrito, en Alta-
mira y habiendo Introducido sérlas modifi-
caciones en la situación de dichas tropas 
colocando el Cantón General en el sitio del 
"Aguacate", reforzando á la vez el Cantón 
de la "Cierra", sucedió que el día 14 al a 
manecer fué atacado por el grueso do las 
tropas enemigas al mando de los generales 
Bonito Moncion, Casimiro N . de Moya, L l 
no Mesón y Mlrito Miesos, por el lado del 
"Aguacate", y por los generales Félix Ta-
bares, Pedro Tomás Martínez y Gabinito 
Pichardo por el lado de la "Cierra", el mis 
mo dia y á la misma hora, 
En el "Aguacate" fueron completamente 
derrotados después de más de tres horas de 
combate, dejando cinco muertos y lleván 
dose seis heridos; por el lado d é l a "Cierra" 
también fueron derrotados con 7 muertos, 
10 heridos y un prisionero. 
Entre los muertos quedó el general Félix 
Tabares. 
De nuestra parte tuvimos un muerto 
un herido. 
Después de esta derrota fué á parar el 
general Moncion, con el resto do la desmo 
rallzada columna al lugar llamado " A m l 
na", no sin encontrar tropiezo por parte de 
los amigos del Gobierno, como verá Vd. por 
el telegrama que á la letra copio: 
"Para Puerto-Plata, de Altamira, Núme-
" ro 197, palabras 48, depósito 16 á las 
" horas 50 ms. del dia.—General Luperon 
" —Puerto-Plata.—Guerrilla de Juan Fer-
" nández le peleó al enemigo en el paso del 
" "Coco": le causó algunas desgracias, de 
" nuestra parte un muerto.—Benito en " A 
" mina" en la casa áe Josó María Madera 
" Todo bien.—Por el Jefe de Operaciones 
" —Coronel Ortiz." 
Para terminar diré á Vd. que el Cónsul do-
minicano en Islas Turkas, participó áes t a de 
legación con fecha 7 del corriente, que el fac 
cioso Gregario Breffet, enviado allí por el 
general Moncion para comprar municiones 
se encuentra detenido y clasificado como 
pirata, junto con el capitán Wrakley, por 
haber Ido en la goleta "Olivia" que habla 
sido apresada y armada en guerra por los 
facciosos. 
Con motivo de la derrota y retirada de 
las tropas revolucionarias de las zonas de 
"Quinigua" y "Vanega" quedando Ubres las 
vías do comunicación entre esta y Santia 
go, empezarán luego los recuajes por dichas 
vías y volverá á despertar y tomar ánimo 
el comercio." 
tos de la jurisdicción de marina; los artícu-
los de las Ordenanzas de Aduanas relacio-
nadas con el Código; el Real Decreto de 18 
de noviembre de 1871 sobre circulación de 
mercancías; la Real Orden de 28 de diciem-
bre de 1872, con las reglas que han de ob-
servar los capitanes y sobrecargos de los 
buques que hagan el comercio oon las An-
tillas; los tratados y convenios celebrados 
por España para garantizar la propiedad 
industrial y los principales tratados do co-
mercio celebrados por la Madre Patria con 
otras Naciones. 
La obra á que nos referimos es de suma 
necesidad para los juecas, abogados, escri-
banos, procuradores y demás personas del 
foro, que constantemente tienen que resol-
ver cuestiones relacionadas con el comercio; 
para los comerciantes, navieros, comisionis-
tas, capitanes y sobrecargos do los buques, 
á quienes se impone la obligación de tener á 
bordo un ejemplar del Código. Pero esta 
obra es de mayor necesidad para los estu-
diantes de la facultad de Derecho, que en el 
quinto grupo debon cursar la asignatura de 
Derecho mercantil de E s p a ñ a y de las p r i n -
cipales naciones de Europa y América, para 
cuyo estudio tiene interesantes comentarios 
y notas acerca de la legislación mercantil 
do casi todas las naciones del antiguo y 
nuevo continente. 
Forma el ejemplar quo tenemos á la vista 
un tomo en 4? mayor, y se halla de venta 
en L a Propaganda Literaria. 
Congreso de americanistas. 
Dice L'I tal ie que el dia 15 del actual de-
bió haberse inaugurado en Turin el sexto 
congreso de los americanistas, en conformi-
dad con lo acordado en el que so reunió en 
Copenhague en agosto de 1883. 
Estaba acordado que el Congreso fuese 
abierto por el Roy Humberto, y que en las 
seis sesiones quo se celebrasen los temas del 
primer dia fuesen consagrados á la historia 
de América ántes del descubrimiento de 
Cristóbal Colon y á la geología americana; 
los del segifndo debían versar sobre la ar-
queología; los del tercero, la antropologia y 
la otnogrofía, y los del cuarto la lingüística 
y la paleografía. 
Durante los dias quinto y sexto los miem-
bros del Congreso debían hacer una excur-
sión á Génova, celebrando un banquete so-
cial, y siendo obsequlodos por la municipali-
dad y las" corporaciones científicas con al-
gunos festejos que se estaban preparando. 
Persecución de los cristianos en China. 
Una carta do monseñor Roseger, Vicario 
apostólico de Kuang-Sí meridional, dirigida 
al Sr. Fiat, superior general de la Congre-
gación de la Misión, da cuenta de la perse-
cución de quo ha sido víctima la misión de 
Pin-Lad-de-Kan-Tchen, el segundo puesto 
en importancia de todo el vicariato. 
Esa persecución nada ha perdonado; la 
iglesia, las escuelas, los talleres de obreros 
cristianos, todo fué saqueado. 
Los misioneros y los cristianos fueron ho-
rriblemente maltratados y despojados de 
todo, hasta el punto de quedar en la mayor 
desnudez. 
De poco les sirve á los cristianos de Chi-
na la protección do Francia, y todavía esta 
se opone á que la Santa Sede ejerza allí su 
Influencia moral, que deseada por el Gobier-
no do Pekín, no podría ménos de ser alta-
mente benenciosa para los cristianos. 
luntad? Si así lo creéis, no dudareis en con-
esderme lo que os pido, como débil compen-
sación al daño que me habéis hecho: os he 
pedido una fortuna para mi hija; ¿qué con-
testalst 
—Una cosa muy soncllla; ¿de dónde la 
sacó? 
—SI eso os detiene, no hay dificultad. 
—¿Cómo? 
—Oculta en el gabinete he oído alguna 
de vuestras conversaciones con el duque de 
Dyonis, y he sabido que lograsteis decidir 
al marqués á que hiciera testamento. 
—Ls verdad—contostó Cármen descon-
certada,—pero ignoro cuánto me deja. 
—¿De la herencia? Es posible, aunque 
extraño; pero, en fin, os pido la mitad; no 
intentéis ninguna traición, porque entóneos 
sólo escucharé á mi odio, y ya sabéis que 
puedo perderos con una palabra. 
A l día siguiente por la mañana , todos los 
parientes estaban reunidos para oir la lec-
tura del testamento. 
Hubo chascos, como siempre; pero el ma-
yor fué el de la marquesa de Rlaras al sa-
ber que de una fortuna de cuatro millones 
sólo la daban doscientos mi l francos. 
El funeral se celebró el mismo día, en la 
capilla del castillo. 
El cuerpo fué llevado al cementerio, al 
panteón de familia, no léjos de aquella mis-
teriosa tumba con cruz de piedra, donde Iba 
Marión á llorar todos los días. 
Aquella misma noche fué á ver Ma-
rión á la marquesa, y la recordó su com-
promiso. 
—Convenido—dijo Cármen;—os debo cien 
mil francos, que os dará cuando mo los en-
tregue el notarlo. 
—Cuento con ello—replicó gravemente 
Marión.—Es el doto de mi hija, á quien 
quiero ver feliz; en cuanto á mí, moriré en 
esta torre cuando plazca al señor. 
E l Nnevo Código de Comercio. 
La acreditada librería L a Propaganda 
Literar ia nos ha remitido un ejemplar del 
Nuevo Código de Comercio, profusamente 
anotado y concordado con la antigua legis-
lación mercantil y con la jurisprudencia na-
cional y extranjera, precedido de mía in-
troducción por el Sr. Dr. D . Yicente Rome-
ro Girón y publicada por la Revista de los 
Tribunales. Esta Eevista," que tantos servi-
cios ha prestado á la ciencia del Derecho y 
á los hombres que se dedican á su estudio 
y profesión, ha prestado uno nuevo publi-
cando la segunda edición del Nuevo Código 
de Comercio, redactado por una Comisión 
de eminentes jurisconsultos, en la que ha 
tenido no pequeña intervención el Sr. Ro-
mero Girón, que ha desempeñado la Sub-
secretaría primero y después el Ministerio 
do Gracia y Justicia. 
E l aludido jurisconsulto ha formulado la 
introducción de esta obra, en la que á la 
vez quo reseña las diversas' vicisitudes por 
quo ha pasado nuestra legislación mercan-
t i l , haco el juicio crítico de esto nuevo Có-
digo, que ha modificado esencialmente mu-
chas instituciones, creando unas y amplian-
do otras. Cada título va precedido de un 
comentario, y exposición do los motivos que 
tuvo la Comisión de redacción para formu-
larlo. A l pié de cada artículo se consigna en 
luminosas notas la concordancia con la le-
gislación y jurisprudencia, tanto nacional 
como extranjera. 
A l mérito quo antecedo hay que añadir 
quo al final del Código ha publicado la Be-
vista veinte apéndices á cuál más interesan-
te. En ellos se insertan el Jíeal Decreto ha-
ciendo extensivo el Código á las Islas de 
Cuba y Puerto ííico; los Reglamentos del 
Registro Mercantil y las Bolsas de Comer-
cio; Real Decreto creando las Cámaras de 
Comercio; el t í tulo X I I I del libro I I do la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; el procedi-
miento de apremio contra los deudores á las 
instituciones de crédito territorial y agríco-
la; los procedimientos ejecutivo y de quie-
bra contra las compañías de ferrocarriles y 
demás obras públicas; la legislación vigen-
te en la Península y las Antillas sobre la 
emisión do billetes; las disposiciones de la 
ley de creación del Banco Hipotecario; la 
legislación de patentes de invención; las 
disposiciones sobre transportes terrestres; 
los reglamentos de la navegación mercante 
y de luces y abordaje; la legislación do Sa-
nidad; las disposiciones sobre procedlmlen-
—¿Queréis una garan t í a escrita?—pre-
guntó Cármen. 
— — c o n t e s t ó Marión:—mi garan t ía es-
t á allí, en el panteón do los Caravan, en el 
cuerpo del marqués que encierra el secreto 
de su muerte. 
E l manuscrito de Marión terminaba así: 
"Tengo una fortuna para mi hija y estoy 
tranquila. ¿Qué me importa lo que sea 
do mí?" 
Después de leer el manuscrito, pasó 
Guimbard la noche tomando extratos, fi-
jándose en lo concerniento á la marque-
sa y al duque do Dyonis, y dando de 
lado lo que pudiera comprometer á Ma-
rión. 
Cuando terminó ora ya de dia. 
Entóneos so vistió y fué á devolver el ma-
nuscrito al tio Bautin, como lo habla pro-
metido. 
Aquella misma noche salía pora París , di« 
ciéndose: 
—¡Ahora nos veremos, señor duque y se-
ñora marquesa I 
X X X . 
DOS FASTIDIOSOS. 
Daban las diez. 
La marquesa do Caravan acababa de ter-
minar su tocado, riquísimo traje Francisco I , 
que aumentaba su hermosura. 
Había pasado desde su cuarto al sa-
lonclto, en el que dió una ojeada á su per-
sona. 
Entóneos oyó tocar discretamente en la 
puerta. 
—¿Quién puede llamar á esta hora?—mu:-
muró.—?Si será? 
Fué á abrir. 
No se había engañado: 
- Era Beloiseau. 
—¿Vos?—exclamó Cármen. 
Beloiseau se puso un dedo sobr© ICMJ la-
C H O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los siguientes vapores: City ofAlexandria, 
americano, de Nueva York, con 18 pasajeros 
y Buenaventura, nacional, de Liverpool, 
con carga general para el comercio do esta 
plaza y otras de la Isla. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta de nuestro antiguo y querido amigo el 
Sr. D. José Alvarez Flores, comerciante y 
hacendado en Puerto-Príncipe y Presiden-
te del partido do Union Constitucional en 
dicha ciudad. El Sr. Alvarez Flores ha ve-
nido á la Habana acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
—El Sr. D . Angel Clarons nos ha remiti-
do mi ejemplar de su obra "Cuadro sinópti-
co de la Ley Hipotecaria," que.es do u t i l i -
dad para cuantos tengan necesidad de estu-
diar y consultar dicha ley. 
—Han sido nombrados cabo do mar de 
este puerto, Nicolás Varóla y Serna y al-
calde de mar de Punta del Esto, en Isla de 
Pinos, D. Teodoro Piñero y García. 
—Se ha dejado sin electo el nombramien-
to de cabo do mar del puerto de Sagua, he-
cho á favor de Enrique Márcos y Comas. 
— Ha sido admitida la renuncia que pre-
sentó del cargo de práctico de número del 
puerto de Sagua, D. Antonio Gallegos y 
Menóndez. 
—Se ha encargado del destino de Archi-
vero de la Mayoría General de este Apos-
tadero, para el que fué nombrado por Real 
Orden do 7 do junio último, el oficial 3o del 
cuerpo D. José Vólez y Torres. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en la Intendencia General 
de Hacienda por el vapor-correo E s p a ñ a : 
Concediendo pensión á D. Ramón de la 
Mata y Contreras; á Dtt Carlota Sánchez, 
viuda do Loriga; á D " Cñrmcn Carquero, 
viuda do Picón; á los huérfanos de D. Ma-
riano Peñanda y á los de D. Ignacio Ban-
queri. 
Concediendo prórroga do embarque á D. 
Márcos Martínez y D. Miguel Remoro Sa-
mollnos. 
—Sogun nos participan los Sres. Deulo-
feu, Hijo y C", ayer 27 salló de Cádiz para 
esta el vapor Guido, á cuyo bordo vienen 
30 toros para la empresa de E. García y 
Compañía. 
—Han sido citados para la una de la tar-
de do ayer, mártos, los sargentos segundos 
que cumplen su compromiso ántcs del 30 
del próximo octubre, y los primeros que se 
hallan á la cabeza de la escala para el as-
censo á oficiales; á fin de sufrir todos el exá-
men dispuesto por Real decreto do julio t i l -
timo. 
—Dice L a Situación de Sagua la Grande, 
que el tiempo en el presente mes de setiem-
bre ha sido propicio para los campos: la ca-
ña ha alcanzado bastante desarrollo, y si las 
lluvkis do octubre son abundantes, los plan-
tíos recobrarán en gran parte los daños que 
experimentaron con la sequía de mayo y 
un ió . 
—Bajo el epífrafe de "Ventas de ganado," 
dice E l Eco de Placetas que en la pasada 
semama se efectuaran en aquel término las 
siguientes: 
D. Fernando Batista, para llevar á la j u -
risdicción de Trinidad, 64 añojos con pre-
cios de $10 á $11. 
D. J. Vorgara, á D. Ramón Carvajal, 32 
añojos á precios reservados. 
D. Patrocinio Castellón, á D . Jacinto 
Blanco, 14 id . de $10 á $11. 
D. Francisco Montero, para Remedios, 12 
toros á precio reservado. 
D. Victoriano Armas, 15 añojos á $11. 
D. Federico Espinosa, á D. Camilo Mar-
tínez, un lote de 22 vacas paridas, 4 bueyes, 
1 toro, 10 añojos y 2 toretes; precios reser-
vados. 
blos, husmeó en los rincones del salón 
marchando do puntillas, volvió junto á la 
marquesa andando con la gracia do un bai-
larín, y dijo después de mirar á todos 
lados. 
—Sí, yo Beloiseau. 
A l ver las ext rañas maneras del hermano 
de Cuatro-hilos, no pudo ménos de sonreír 
la marquesa. 
Luego so puso seria y preguntó: 
—¿Llegáis hoy do Etampes? 
—Hace una hora; vine, me metí en ca-
sa de un conocido, refresqué y aquí 
estoy. 
—Bueno. ¿Qué ha sucedido allí? 
—Doce días, doce papolitoe, uno cada 
m a ñ a n a en la íeche, para quo no so notara 
el gusto. ¡Ahí es duro suprimir así á una 
mujer encantadora, sobre todo para un alma 
tierna que hubiera sido feliz soñando en su 
seno 
—¡Vaya, basta!—interrumpió Cármen. 
Y añadió después: 
—¿En qué estado la habéis dejado? 
—Mal. 
—¡Ahí 
—Cuando yo llegué estaba fresca y son-
rosada al sexto papel muy débil, y al últi-
mo pálida y calda. 
—iHan llamado al médico? 
—Sí, cuando cayó en cama. 
—ÍY qué ha dicho? 
—No ha visto más que fiebre. 
—¿Pero á qué atribuye el estado de la 
enferma? 
—A lo do siempre, á la anemia; cuando 
no saben qué decir lo cargan todo á la ane-
mia. 
—iHicistels lo convenido con los demás 
papeles? 
Beloiseau miró á derecha ó izquierda y 
dijo bajando la voz: 
-—No podía olvidarme de eso, puesto qu« 
D. Miguel Tolla, á D. Domingo Abadal, 
18 añojos á $11. 
El mismo á Da Rafaela Monteagudo, 26 
vacas paridas, 8 novillas y 8 añojos; precio 
reservado. 
D. Joaquín Pérez, á D. Benigno Abadal, 
11 añojos á $10. 
D. José Viamonte, á D. Antonio Benavi-
des, 10 toros á $25. 
D. Juan García, para Ceiba Hueca, 50 
añojos á $10. 
D. José Linares, para la Esperanza, 27 
añojos, reservado. 
D. Juan García, para Santa Clara, 107 
añojos á $11. 
—Según expresa un aviso del Gobierno 
Civil de la Provincia, inserto en el Boletín 
Oficial de hoy, mártos, los Sres. Alcaldes 
Municipales se servirán remitir á dicho cen-
tro, á vuelta de correo, una relación eu que 
se exprese el Importe de los presupuestos de 
Ingresos ordinarios ó extraordlnajios que 
hayan regido en los respectivos ayunta-
mientos en los años de 83-84, 84-85 y 85-86, 
así como también de la ascendencia de los 
repartimientos generales de los referidos 
ejercicios. 
—Dice E l Faro de Calbarien: 
"Para la Sociedad de Beneficencia Cata-
lana de Camajuaní, trajo de la Industrial 
Barcelona el Sr. D. Salvador Vidal, antiguo 
vecino de Camajuaní, un precioso estandar-
te que acredita una vez más la conocida ca-
sa de D. Juan Medina, sita en la Rambla 
do Santa Ménica, la cual so dedica con no-
table aprovechamiento á esa clase de tra-
bajos. 
Sobre un rico terciopelo carmesí está pr i -
morosamente bordado en el centro del es-
tandarte, en oro fino, el escudo de Cataluña, 
cuya corona ducal tiene preciosas piedras. 
Por encima y debajo de éste, en capricho-
sas letras de gran tamaño, se lée "Sociedad 
Catalana de Beneficencia, Camajuaní." 
Los tros lados del estandarte lo adornan 
una preciosa orla, cuyas esquinas son dos 
grandes rosas de oro. 
En el reverso está art íst icamente bordada 
con sedas de colores la Virgen del Monse-
rrat con sus admirables montañas. 
El fleco del estandarte y las borlas de los 
cordones, son de oro fino y el palo, la cruz 
y remates de metal dorado á fuego. 
Es una verdadera joya artística que de-
ben conservar orgullosos los catalanes de la 
Sociedad de Beneficencia de Camajuaní. 
Entusiasmados los noyes de esta Villa que 
pertenecen á dicha Sociedad, no pudieron 
resistir á la idea de llevar triunfalmento á 
Camajuaní el estandarte, y una hora ántes 
de la salida dol tren, se reunieron en el al-
macén de los Sres. Romañach algunos de 
los que pertenecen á la Directiva y con lia 
correspondiente música recorrieron algunas 
callos. 
Llevaba el estandarte el entusiasta Sr. 
Vidal, vistiendo al efecto el traje provincial 
que también trajo de Barcelona; el resto de 
la comitiva llevaba la barretina. 
En Camajuaní fueron recibidos dignamen-
te por todos los paisanos, haciendo entrega 
del estandarte el Sr. Vidal al presidente de 
la Sociedad, habiéndosele dado un voto de 
gracias al portador desde Barcelona de tan 
estimable prenda, por el gusto y dirección 
en el trabajo." 
—Ha sido nombrado cuarto teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Remedios, D. 
Pelayo Vigi l Quintal. 
— D . Felipe Chatrand ha sido nombrado 
Catedrático interino de la asignatura de 
Paisaje de la Academia de San Alejandro 
en evSta ciudad. 
—El índice del Ministerio de Ultramar, 
recibido hoy en el Gobierno General no con-
tiene disposición alguna de interés. 
—Por la Comandancia General de Mari-
na ha sido nombrado cabo de mar de pr i -
mera clase del puerto de Sagua, D. Enrique 
Marcos y Coma. 
—Declarada desierta por falta de licita-
dores la subasta celebrada el 14 del que 
cursa para contratar las obras de repara-
ción del 6o trozo de la carretera de la Ha-
bana á Güines comprendido entre los pos-
tes kilométricos 37 y 42, el Excmo. Sr. Go-
bernador General ha dispuesto se celebre 
una segunda subasta, cuyo acto tendrá efec-
to el día 19 de octubre próximo á la mis-
ma hora, lugar y bajo las condiciones que 
rigieron en la primera y aparecen publica-
das en la Gaceta del 15 de agosto último. 
—Se ha concedido el empleo de teniente 
de la Guardia Civil del ejército de Cuba, al 
alférez de dicho instituto D. Ramón Fer-
nandez Rollan. 
—Ha sido nombrado segundo comandan-
te del crucero Navarra, el capi tán de fra-
gata D. Enrique San taló. 
—Ha sido nombrado comandante del ca-
ñonero Arayat, que presta servicio en F i l i -
pinas, el teniente de navio D. José María 
Cirado. 
—Dice E l Eco Mi l i t a r que se trata de es-
tablecer en breve plazo en esta ciudad, á 
cargo dol Cuerpo de Sanidad Militar, el su-
ministro de medicinas á las clases militares, 
en la propia forma en que so halla estable-
cido en la Península y dando tan excelen-
tes resultados. 
El colega sabe que por la Capitanía Ge-
neral de esta Isla y en cumplimiento de una 
Real Orden de 13 del corriente, que le ha 
sido comunicada por telegrama en 18 del 
mismo, se ha dispuesto el nombramiento de 
una Junta para que busque un local en sitio 
céntrico donde proceder á instalar una far-
macia militar y su laboratorio do medica-
mentos. 
En dicha farmacia tendrán derecho á ad-
quirir medicinas los jefes y oficiales del ejér-
cito y voluntarios, así como sus familias, y 
también los retirados de guerra y marina. 
—Han sido nombrados primeros Jefes de 
las nuevas comandancias de la Guardia Ci-
v i l en Colon y Remedios, respectivamente, 
los señores comandantes D. Aquilino Pinar 
y D. Juan Salmorea. 
—Se han concedido los siguientes empleos 
en el Instituto de Voluntarios: de capitán, á 
D. Rafael Rodríguez López; de teniente, á 
D. Lorenzo Quesada del Valle y á D . Lo-
renzo Quesada Armentoros, y de alférez, á 
Francisco Sarabia Edeso, D. Eugenio Ama-
dis Bronseand y D. Eugenio Anonte Abas-
cal. 
—Se ha concedido el retiro á los capita-
nes de Voluntarios D. Demetrio Fontanale, 
D. Francisco Seco y D. Angel Palacio, y á 
los tenientes D. Justo Abascal, D. José Ru-
bio y D. Juan Coll. 
—Dice E l Esponjero de Batabanó que 
muchos lotes de esponjas han cambiado do 
manos en la presente semana, dando un to-
tal de 1,622 docenas, que fueron vendidas 
entre los precios de $2-03 á $7-25 en bille-
tes la docena. 
En poder de los pescadores quedan algu-
nas partidas que no han sido colocadas por 
no convenir á aquellos los precios ofrecidos 
por los especuladores. 
—Se ha publicado estos dias el informe 
presentado á la Dirección general do Agr i -
cultura, Industria y Comercio, por el presi-
dente de la junta superior facultativa de mi-
nería, señor Escosura, acerca de la situa-
ción do esta industria en España en 1884. 
La propiedad minera en nuestro país ofre-
ce para 1887 un aumento de 465 concesiones 
de todas clases en 11,992 hectáreas sobre 
1883. 
En la producción minera, aparecen oon 
aumento, respecto á 1883, los minerales de 
plomo, 51,103 toneladas; plomo argentífero, 
1,499; de azogue, 2,102; do antimonio, 1,050; 
do sulfato de sosa, 720, de sulfato de varita, 
1,043; de alumbre, 2,223; de estearina, 100, 
y de lignito 110. 
—Dice el Diario de Barcelona que la So-
es mi salvación en caso de intervención de 
la policía. 
—¿De modo quo los pusisteis? 
—En el fondo del baúl de Isabel. 
—Pero ¿puede verlos ella? 
—No; sacó de él sus vestidos y sólo dejó 
allí trapos viejos que de nada la sirven: 
además, me las he ingeniado para el caso 
en que registre el baúl y quite los pape-
lillos. 
— A ver 
—Croo que es buena idea. 
—Decid 
—De los ocho paquetes deshice cuatro, 
desparramando el contenido en ol fondo; 
no puede desconfiar ella, porque no se ve: 
pero cuando la justicia y los médicos me-
tan allí la nariz, encontrarán el polvo y 
la culpabilidad de la Isabelita será evi-
dente. 
—¿No tenéis más que comunicarme? 
—Nada más. 
Cármen se fué á un mueble, le abrió y 
sacó dos billetes de cien francos, quo dió á 
líoloiseau, diciéndole: 
—Esto á cuenta. 
—Como queráis, señora marquesa; yo 
fundo mi gloria en servir á la hermosura. 
Beloiseau so fué, murmurando por lo 
bajo: 
—Ahora vamos á ochar un trago con ol 
amigo Toribio. 
Diez minutos después de su marcha se 
abria la puerta cochera del hotel de la mar-
quesa, dando paso á un carruaje. 
Cármen se apeó en el hotel Eriard, calle 
Saint Dominique. 
Aunque apenas serán las once, habia ya 
mucha gente en los salones del ba rón 
Briard, muchedumbre espléndida y b r i -
llante, con variados y pintorescos disíra-
coe. 
Algunos dominós ponían aquí y allá 
nota* negras on aquel gigantesco cuadro. 
cledad Naviera de los señorea Pinlllos Saen¡ 
y C , de Cádiz, tiene en construcción, en un 
acreditado astillero de Inglaterra, un vapor 
de acero, de porte de 6,500 toneladas, que 
llevará una máquina do triple expansión pa-
ra obtener, según se nos asegura, una mar 
cha regular de trece millas. Los armadores 
se proponen dotar á dicho buque de cámaras 
muy espaciosas y cómodas. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de esto puerto, se han recaudado el 
día 25 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $22,449-48 
En plata 236-63 
En billetes 48-00 
Idem por impuestos: 
En oro 391-85 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Nueva-York que reci-
bimos hoy por el vapor americano Ciiy o/ 
Alexandría insertan los siguientes telegra-
mas que amplían los de nuestro servicio 
particular que recibimos oportunamente, 
respecto de la insurrección republicana 
del día 19: 
Madrid, 20 de setiembre.—ánoche trata-
ion de promover una revolución algunas 
tropas de esta guarnición. E l alzamiento 
fué mal preparado y mal dirigido y apénas 
tuvo más importancia que una asonada. I n i -
ció el movimiento un regimiento de infan-
tería alojado en el cuartel de San Gil . Los 
revoltosos derribaron la pared divisoria que 
los separaba del cuartel de la caballería y 
se mezclaron con los soldados de dos regi-
mientos de esta arma, algunos de los cuales 
se les unieron. 
Los oficiales de los tres regimientos h i -
cieron cuanto los fué posible para disuadir 
á los revoltosos, pero no pudieron evitar 
que trescientos de éstos, después de mal-
tratar á varios oficiales y herir á tres, sa-
lieran del cuartel y recorrieran las calles de 
la ciudad divididos en dos cuerpos. Uno 
se encaminó á la alameda del Pardo, espe-
rando quo se les unieran tres mi l hombres 
de tropa que en aquellas inmediaciones es-
taban acuartelados; y el otro recorrió las 
calles céntricas do Madrid excitando al 
pueblo á quo se uniera á la revolución, pro-
firiendo toda clase amenazas contra la mo-
narquía y dando vivas á la república, á Es-
paña y al ejército. 
A la sazón estaban llenos todos los tea-
tros y otros lugares de pasatiempo. E l pue-
blo fué sorprendido enteramente. En la 
mayor parte de los lugares públicos los con-
currentes se precipitaron á la callo presa 
del mayor pánico. Los espectáculos cerra-
ron de repente. Las calles se llenaron en 
breve de gente, en su mayor parte sobre-
cogida de susto á causa de tener una idea 
exagerada de lo que sucedía. 
Uno de los primeros objetos que trat-aron 
de realizar los pronunciados fué apoderarse 
de los cuarteles, parque y maestranza de 
artillería, y al efecto los atacaron con vivo 
tiroteo; pero todos estos lugares estaban 
perfectamente defendidos y rechazaron v i -
gorosa y prontamente á l»s revoltosos. F i -
nalmente, sus descalabros les hicieron reu-
nirse y dirigirse á la estación del ferrocarril 
del Sur, de la cual se apoderaron. Para en-
tóHces ya las autoridades se habían dado 
cuenta de lo que pasaba y se habían pre-
parado á dominar la situación. Se enviaron 
tropas fieles á la estación del ferrocarril y 
después de una breve lucha desalojaron á 
los revolucionarios, que so diseminaron p*r 
las inmediaciones, perseguidos por las fuer-
zas del general Pavía. En la pelea fué muer-
to de bala uno de los jefes promunclados. 
Los rebeldes mataron al general Velarde 
porque se negó á tomar parte en el movi-
miento y á un coronel de artillería, ó hirie-
ron mortalmente al conde de Mirasol. 
Tan luego como el gobierno vlé clara-
mente la situación, declaró la ciudad en 
estado de sitio. La revuelta cogió á Madrid 
«nteramente por sorpresa. 
El sosiego se restableció á poco do haber 
sido expulsados los pronunciados de la es-
tación del ferrocarril. Han sido hechos pr i -
sioneros algunos revoltosos. Esta mañana 
no quedaba el menor vestigio do revolución 
ó desórden. 
Cuarenta revoltosos obligaron al jefe de 
la estación á que pusiera á su disposición 
un tren especial, en el cual huyeron con d i -
rección á Alcalá de Henares. Poco tiempo 
después salía en su seguimiento otro tren 
especial con tropas del gobierno. 
Según noticias posteriores, un gran nú-
moro de paisanos so unieron á los pronun-
ciados. Los rebeldes se resistieron por un 
momento á las tropas leales y en este p r i -
mer encuentro fueron muertos el general 
Velarde y el coronel de artillería. Cuando 
vieron los pronunciados que las demás tro-
pas desoían sus excitaciones abandonaron 
la lucha y salieron precipitada y desorde-
nadamente de la ciudad, la mayor parte de 
ellos hácia Alcalá de Henares, que está á 
^iete leguas de Madrid. Se es tá procedien-
do á la prisión do numerosas personas com-
plicadas en este alzamiento.Una gran parte 
de ellos son oficiales del ejército. 
Hoy se ha sabido que el movimiento es-
taba capitaneado por el brigadier general 
Villacampa. Este se ha huido en un tren 
que part ió do la estación del ferrocarril cen-
tral. Las tropas leales recorren las inme-
diaciones de Madrid en busca de insubordi-
nados. A l estallar el pronunciamiento es-
taban ausentes de Madrid todos los minis-
tros: á todos se les ha mandado llamar con 
la mayor premura. Se ha sabido que los 
revolucionarios que salieron en un tren es-
pecial para Alcalá de Henares se detuvieron 
en el camino, temiendo que les diesen al-
cance las tropas enviadas en su persecu-
ción, y huyeron por el campo después de 
enviar á Madrid el tren en que iban. Las 
calles de esta corte están llenas de gente 
que discute con animación los sucesos de la 
noche anterior. 
Madrid, 20 de setiembre.—El gobierno ha-
bía ordenado telegráficamente á los em-
pleados de la estación del ferrocarril que 
detuvieran á los rebeldes que huían hác ia 
Alcalá de Henares; pero loa empleados no 
dieron cumplimiento á estas órdenes teme-
rosos de la ira de los fugitivos. Estos, des-
pués de procurar en vano atraerse á la 
guarnición de Alcalá, trataron de regresar 
á Madrid, pero ya les habían cortado la re-
tirada las tropas enviadas en su seguimien-
to. Ocurrió una escaramuza en Vicálvaro, á 
poco más de una legua de Madrid, resul-
tando heridos varios rebeldes y siendo he-
chos prisioneros otros. 
Se han entregado en Vallecas 60 indivi-
duos que tomaron parte en el pronuncia-
miento de anoche. Los fugitivos han des-
truido la vía férrea cerca de Alcalá. 
La insurrección abortó porque no quisie-
ron tomar parte en ella las guarniciones de 
Alcalá y Vicálvaro. 
Sólo restan fugitivos unos 40 soldados de 
caballería, que no t a rda rán en caer en po-
der de las autoridades. Siguen efectuándose 
detenciones de republicanos. L a Reina re-
gresará mañana á M a d r i d . ^ Y ^ I W & ñ iiOllíj; 
Madrid, 21 de setiembre.—Han sido con-
donados á muerte todos los oficiales que to-
maron parto en el pronunciamiento del 19. 
En Ocaña, provincia de Toledo, una parti-
da do pronunciados mato á su jefe y se pre-
sentó á pedir gracia. Los soldados rasos es-
tán arrepentidos do la locura que han co-
metido y acusan á los oficiales de haberlos 
comprometido. Quedan aún en armas en la 
provincia de Toledo dos partidas, que pro-
curan ^anar los montes del Guarlarrama. 
Uno de estos dóminos, que parecía con 
án irnos de hacerse cargante, se habia aga-
rrado á un señor húngaro, que parecía abu-
rrido de su compañía. 
—Sí, señor—decia el dominó—os invito 
á visitar ese país, rico en monumentos y 
castillos históricos. 
Hay uno que me ha llamado la atención 
sobre todos por su fisonomía té t r ica y su 
aspecto siniestro, especialmente la vieja to-
rre que se destaca en el centro. 
—Querido dominó—contostaba el hún 
garó—todo eso será muy interesante para 
otro, pero os diré francamente que los mu-
ros y torres de pasados siglos me son indi-
ferentes os invito á que vayáis con vuestra 
erudición á otro. 
—Es que mi castillo—siguió el dominó— 
es igualmente interesante por sus leyendas. 
Por ejemplo, se habla de haber hallado á 
uno de sus castellanos encadenado y car-
bonizado sobre su lecho en una de las alas 
del edificio devorada por un incendio, 
—¡Bah!—hizo el húngaro volviéndose v i -
vamente hácia el dominó, 
—Eran dos hermanos: el duque y el mar-
qués, y ámbos debían acabar t rágicamente, 
porque el último murió envenenado. P'̂ ICF \ \ } \ 
—¡Envenenado!—exclamó el húngaro mi -
rando al dominó con desconfianza. 
—Sí; es un crimen extraordinario, rodea-
do de sombras y dejos dramáticos; un en-
venenamiento ejecutado por su amigo, un 
personaje titulado que tiene un gran nom-
bre, y por su amante, gran dama ó gran 
aventurera. Después del crimen quiso apo-
derarse de una gran suma quo había en 
un mueble proyecto que destruyó una cria-
da. 
El húngaro , que no era otro que el du-
que de Dyonis, era presa do profunda tur-
bación. 
Se preguntaba ansioso si sólo la casuali-
dad había puesto á aqu l̂ hombre m m sa« 
El gobierno ha enviado tropas en su perse-
cución. 
adrid, 22 de setiembre.—En Toledo, va-
rios pronunciados se han volado la tapa de 
los sesos^ra no caer vivos en poder de las 
tropas quecos perseguían. Dícese que serán 
fusilados toÚQS los oficiales que tomaron 
parte en la insií-rrecclon. Corre la voz de 
que ha sido herieft^de gravedad en una es-
caramuza con los r^>eldes, el coronel Mel-
guizo, que manda el regimiento de Albuera. 
Madrid, 21 de setienittre.—Signe la perse-
cución y detención de prb-nunciados por las 
tropas fieles, y hay noticiáis de frecuentes 
escaramuzas emtre éstas y loi^rebeldes. Hoy 
se dijo que había una p a r t í d a \ d e pronun-
ciados cerca del Real Sitio dé^Aranjuez. 
Continúa la encarcelación de republicanos 
sospechosos. \ 
La Reina Doña Cristina hizo hoy sn en-
trada en Madrid, cuyos habitantes la -reci-
bieron con el mayor entusiasmo. \ 
Un gentío inmenso asistió hoy al entierro, 
de las víct imas del pronunciamiento. E l mi-
nisterio concurrió en masa. La Reina remi-
tió coronas de flores que fueron colocadas 
sobre los a taúdes . 
Madrid , 21 de setiembre.—13.& causado 
mucha sensación la noticia de que los pro-
nunciados se habían apoderado de la vi l la 
de Morata, situada á cinco leguas de Ma-
drid. Oyóse tiroteo en la dirección de la 
villa y se enviaron fuerzas á dicho punió . 
Hallábase allí reunido un grupo de zorrillls-
tas. que se dispersaron á la aproximación 
de las tropas, cayendo prisioneros muchos 
de ellos. 
Londres, 21 de setiembre.—El ex-minis-
tro de España en Inglaterra, señor marqués 
de Casalaiglesia, ha dicho á un correspon-
sal: 
'•La revuelta mili tar ha sido sofocada en-
teramente. Aunque nunca llegó á tomar 
grandes proporciones, la audacia de los 
conspiradores sorprendió á las autoridades 
haciéndoles creér por un momento que el 
movimiento tenía más importancia de lo 
que después demostraron los hechos. No 
hay duda de que la Revolución fué proyec-
tada por especuladores ayudados por ro-
presentanses de Rulz Zorrilla y que su ob-
jeto fué hacer dinero. Antes de que esta-
llara el pronunciamiento se sabía que 
habían estado catequizando á las tropas 
agentes de Ruiz Zorrilla, y á muchos de los 
rebeldes presos después del levantamiento 
se le han encontrado gruesas sumas de d i -
nero. 
"Que el ejército es fiel tio corazón al go-
bierno, lo prueba el hecho de que entre sus 
oficiales sólo un capitán, un sargento y dos 
cabos tomaron parte en el alzamiento del 
cuartel de San Gil . No quedan en armas 
sino unos pocos soldados de caballería y su 
captura es cuestión de tiempo. 
"Es un hecho singular que en las Bolsas 
de Par ís y Lóndres se hicieron grandes ope-
raciones on valores españoles án tes de reci-
birse en ninguna de ámbas ciudades la no-
ticia del alzamiento, y los rumores aún miís 
singulares de haber sido secuestrado el niño 
Rey dé España, prueban que tal vez los 
conspiradores trataban de Imitar á sus co-
frades de Bulgaria. Una cosa puede darse 
por cierta, y es que los conspiradores deben 
abrigar pocas esperanzas de clemencia. 
Siento mucho que los promotores de la re-
vuelta hayan tenido buen cuidado de evitar 
incurrir en la suerte reservada á los infelices 
que les sirvieron de instrumento." 
Madrid , 22 de setiembre.—Continúan los 
arrestos de personas que se supone haber 
tomado parte en la Insurrección del domin-
go. Se dice que el brigadier Villacampa, 
jefe del movimiento revolucionario, yace 
herido en la casa de un campesino. 
Ha terminado la persecución de los rebel-
des, y los que están presos serán sometidos 
al consejo de guerra. En las provincias han 
sido presos muchos republicanos. 
El gobierno mili tar ha prohibido á los pe-
riódicos la publicación de informes y proce-
dimientos judiciales contra los revoluciona-
rios y de hacer comentarios sobre la disci-
plina mili tar y el órden públ ico. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—Berlín 18 de setiembre.—Los 
miembros del partido socialista se propo-
nían interpelar en la Cámara al Gobierno 
respecto al estado de los negocios de Bulga-
ria, mas, como todos los diputados del 
Reichstag pertenecientes á los demás par-
tidos se han opuesto á esta moción, ha sido 
abandonada la idea. La Cámara ha discu-
tido en seguida el nuevo tratado de comer-
cio celebrado con España. Después de un 
discurso de Mr. Boetticher, el proyecto ha 
sido votado en segunda lectura sin discu-
sión. Mr. Boetticher ha declarado que los 
productos alemanes son hoy muy buscados 
en los mercados extranjeros, y que el valor 
dé los efectos en 1883 se había elevado á 
2,860.000,000 de marcos. 
El congreso colonial ha terminado sus tra-
bajos. Todas cuantas proposiciones ha pre-
sentado tienden á dirigir en adelante la emi-
gración hácia el Sur de la Australia. E l Bra-
sil ofrece grandes ventajas á los Inmigran-
tes, que podrán conservar su nacionalidad 
y fundar un estado puramente alemán. 
Berlín, 19 de setiembre.—Ayer asistió el 
emperador Guillermo á la terminación de 
las maniobras militares verificadas en las 
alturas situadas al Este de Nemeversheim. 
Ha felicitado á los oficiales por el buen por-
te de las tropas. A l regresar á Strasburgo 
el Emperador ha sido aclamado con entu-
siasmo por la mult i tud que esperaba su pa-
so. E l emperador Guillermo está ya resta-
blecido de su reciente indisposición. S. M. 
ha sancionado el nombramiento del conde 
Herbert de Bismark como secretario de Es-
tado de negocios extranjeros. Cinco mi l de-
legados de todas partes del mundo asisten 
al congreso de filósofos y de módicos. 
E l emperador Guillermo y el conde de 
Moltke han salido para Badén. E l empera-
dor permanecerá allí tres semanas. E l prín-
cipe imperial representa al emperador en 
Metz. En Strasburgo el emperador ántes 
de partir ha dejado su retrato de t amaño 
natural al príncipe de Hohenlohe como un 
recuerdo de este viaje al gobernador gene-
ral de la Alsacia-Lorena. 
FRANCIA.—Par/5, 18 de setiembre.—La 
Eepublique Franqaise aconseja al gobierno 
francés que, aprovechándose de las circuns-
tancias difíciles en que se encuentra Ingla-
terra, establezca el protectorado de Francia 
en Madagascar. De otra manera, añade 
dicho periódico, tan pronto como Inglaterra 
se vea con las manos libres, se h a r á dueña 
de la situación. 
P a r í s , 19 tfe setiembre.—Se asegura que 
la cuestión de las Nuevas Hébr idas , que de 
algún tiempo á esta parte es objeto de ne-
gociaciones entre los gobiernos de Francia 
é Inglaterra, se va á arreglar amigable-
mente. 
Todo el mundo está conforme en decir 
que las maniobras del 18? cuerpo de ejército 
han dado brillantes resultados. Los agrega-
dos militares á las embajadas extranjeras 
han quedado asombrados con el vigoroso 
impulso, la disciplina y la decisión de nues-
tros soldados y de la precisión de los movi-
mientos de la art i l lería. 
Dos de los hechos importantes que se 
han podido observar en las recientes ma-
niobras, son: la introducción de los fusiles 
de repetición y los experimentos aereostá-
ticos dirigidos por el cap i t án Renard. E l 
globo cautivo está sujeto á un coche que 
sostiene el aparato que sirve para llenar el 
globo. Los observadores que es tán en la 
barquilla, levantan los planos mién t ras el 
¡niño, contándole aquella historia á él, á 
uno de los criminales. 
—¿Y dónde está ese castillo tan rico en 
dramas y leyendas?—preguntó después de 
un silencio. 
—Cerca de Grenoble—contostó indiferen-
temente el dominó. 
E l duque se extremeció. 
—¿Se l l a m a ? . — . 
— E l castillo de Caravan. 
Entretanto otro dominó se hab í a apode-
rado de la marquesa á su entrada en el sa-
lón y la llenaba de ga lan te r ías . 
Estas debían ser de tan dudoso gusto co-
mo el aspecto de quien las decía, porque el 
ceño de la marquesa se fruncía á menudo y 
no podía reprimir movimientos de impa-
ciencia. 
A l fin la libró un jóven que la sacó á 
bailar. 
A las tros se dirigió hác ia la puerta des-
pués de cambiar con el duque una señal de 
inteligencia. 
Cinco minutos después se encontraban 
ámbos en el vestíbulo, hasta donde hab ía 
avanzado el coche de la marquesa. 
Allí tuvo ésta el disgusto de ver á su do-
minó, á quien reconoció por su alta esta-
tura. 
Esperaba. 
El dominó se apresuró á abrir la porte-
zuela del coche. 
Cármen subió. 
—Esto es raro—dijo el duque, que pasa-
ba por allí .—He hecho llamar m i carruaje 
y no lo veo. 
—¿Queréis aceptar un sitio en el mió?— 
le dijo Cármen. 
—De buen grado—contes tó el duque. 
Y subió. 
Con profundo .isombro de la marquesa 
subió el dominó á su vez, y enseguida otro 
que gr i tó a l cochero: 
—]A la pre íectuva de policía. 
coche es arrastrado por un caballo á galope. 
Los fusiles de repetición han dado los bue-
nos resultados que se había calculado, pe^ 
son demasiado pesados. En adelante se re-
mediará este defecto disminuyendo las di-
mensiones y el peso de la culata, el cañony 
la bayoneta. 
El corresponsal del Soleil, que asistía álas 
maniobras ejecutadas en el departamento 
de la Gironda, ha creado una cierta sensar 
cion, desfigurando, sabiéndolo ó sinpenflW* 
lo, el discurso del general Boulanger, pro-
nunciado en el banquete de los oficiales. 
Felicitó á éstos por haber sustituido, duran-
te las maniobras, la táctica agresiva 4 la 
estrategia defensiva; pero el repórter le ha 
hecho decir que Francia tomaría desde aho-
ra la ofensiva en las cuestiones de política 
europea. 
Un despacho del 18, recibido por el He-
raid de Nueva-York, fechado en París, dice 
que nadie ignora que cuando Mr. de Frey-
cinet tomó en sus manos las riendae del go-
bierno, los dos años de luna de miel de 
Francia y Alemania empezaban á desvane-
cerse, y que en el mes de abril último, un 
desacuerdo entre el príncipe de Bismarcky 
barón de Courccl, que ha sido reemplazado 
ahora por Mr. Herbette, estuvo á punto " 
desencadenar la guerra. Los nervios del 
canciller alemán estaban visiblemente ex-
citados por la tirantez do las relacionasen-1 
tre los dos gobiernos, y sobre todo por Í«J 
gastos formidables que hacía Francia en las 
fortificaciones fíente de Metz y on material 
de guerra, gastos que imponían á Alemania, i 
por no quedar rezagada, á cargar con un 
peso superior al que ella puede soportar. 
Tomando como pretexto la adopción de 
la ley francesa contra los espías, el prínci' 
pe de Cismarck redactó para el embajador 
de Alemania en París, para que fuera pw- I 
sentada á Mr. de Freycinet una nota conce-
bida en términos tan violentos que, presen-
tada, Francia no hubiera podido prescindir 
de llamar á su embajador en Borlin. Esta 
misiva belicosa fué desaprobada por el em-
perador Guillermo, quien, después deuñai 
larga conferencia con el príncipe de Bis-
marek, rompió él mismo el documento é I 
impidió con esto que dos naciones peleara^l 
hasta aniquilarse. Esta tirantez existe to-; 
davía, y puede ser que haya aumentado con 
las bravatas últ imas del general Boulanger. 
¿Tiene Mr. Herbette, á su salida para Ber-
lín, el encargo de mantener el actual estado 
de cosas, ó su nombramiento significa m 
cambio de actitud de parte del gobleiBo ] 
francés? Varios periódicos diarios de Paiií j 
consideran la misión de Mr. de Herbette 
como un cambio de política de Mr. deFreyl 
cinet respecto á Alemania, cambio del eual 
el barón de Courccl no habría querido 
cerse el intérprete . 
E l conde de Par ís está escribiendo 
tualmente la biografía del conde de Cham 
bard, y se supone que su publicación 
ha rá á últimos del próximo diciembre. 
Un violento huracán se ha desatado^ 
en las inmediaciones de Toulouse. En la po-
blación de Xoe han muerto cuatro personas 
heridas por un rayo y otras cinco han red-, 
bido graves heridas. 
INGLATERRA.—Lóndres, 18 de setiemim. 
—El conde de Dalkeith so ha muerto acei-
dcntalmente hoy en una cacería de ciervoi 
en el bosque de Acbnacarry. Bajaba co-
rriendo por la pendiente de una colina 
cuando resbalando se ha caldo. Con este ac-
cidente el fusil que llevaba en la mano se I» 
ha disparado y la bala le ha atravesado«I 
pecho. Una hora después el conde habí» 
muerto. 
Diibl in , 18 de setiembre.—El marqués di 
Londonderry, nuevo virrey de Irlanda, ha 
llegado hoy á Dublin. Ha sido recibido con 
el ceremonial de ordenanza. Las aclam»-
cienes do los loyalistas eran á veces sofoca-
das por los murmullos de sus adversarios. 
Belfast, 19 de setiembre.—Hoy en Darii 
Strat hubo un alboroto. Los agentes de po-
licía han arrestado á dos borrachos y loi 
perturbadores han querido atacar la policía 
Esta ha hecho fuego matando á un alboi 
tador é hiriendo varios otros. 
Liverpool, 19 de setiembre—Entre, om-
gistas y nacionalistas hubo aquí hoy uncon-
ñicto. A l mismo tiempo los socialistas a 
Toxtetb Park, han celebrado una reunida 
que ha terminado con graves desordena 
La policía ha tenido mucho que hacer pah 
ponerlos en órden. Se han preso varias 
sonas. 
Mr. Gladstone ha llegado hoy á Lóndra 
en buen estado de salud. 
Lóndres, 21 cZe setiembre.—Mr. Stanhope, 
ministro de las colonias, ha dicho hoyenlí 
Cámara de los Comunes, que Francia i» 
ofrecido no enviar más criminales á las co-
lonias del Pacífico si se la autoriza para co-
lonizar las Nuevas Hébridas. Es cierto, hí 
dicho, que Ja AutraJia no aceptará estópro-
posición. No hny negociaciones ni compro-
míaos pendientes enu-e lnR\axeTra y t TasÉk 
sobro este asunto, pero el gobierno ingld 
trata de decidir á Francia á no mandarlá 
convictos á dichas regiones. 
El correo de Australia nos ha traído dfr 
talles acerca del conflicto que hubo entreli 
cañonera alemana Albatross y los índígeM 
de las Nuevas Hébridas. Para vengar-! 
muerte de Klein y Cullen, la cañonera alt 
mana rompió el fuego sobre los indígenasj 
les causó veinte muertos y muchos herida 
La tripulación del J.Maí>-ossdesembarcó» 
seguida, pern las indígenas se refugiaron ei 
la isla de Pcntecostos, donde fué muertoá 
capitán del Upalo. Los alemanes persigráe-
ron á los fugitivos y dispararon sobreeBoí 
sus ametralladoras. Varios caseríos de ta 
indígenas han sido incendiados por los alt-
manes. 
G A C S T I L L A S . 
COMPAÑÍA LÍRICA.—Nuestro apreciíWí 
compañero el de E l P a í s publica hoy loa. 
guiente: 
'•Salvador, el m a r i n o , dice ayer ensu.ee-
mi-folletín, que anda por Milán el haVanew 
D. Andrés Canillp, 
Acaso sea éste nuestro querido amigo don 
Andrés Carrillo, quien piensa traernnabue-
na compañía de ópera italiana á nuestn 
Gran Teatro. 
Creíamos que la que ahora nos trae M 
nori era la misma del amigo Andrés; perod 
propio Salvatore nos haco saber que ladel 
paisano vendrá más adelante, y que sert 
una troupe lírica como aquellas que traíad 
viejo Pancho Marty, es decir: magnifica fl. 
todos conceptos. Malo es para Antinori,el| 
que se diga, en un país arruinado, que tris 
él viene otra compañía mucho mejor, poiqm 
el pueblo suele guardar para el invierne, (x¡-
mo equivocadamente dijeron algunos fata* 
listas al hablar de las hormigas, pobresin-
sectos que se aletargan durante esa, estación 
y se quedan como los maestros de escuela 
de la Isla." 
^ A c l a r é m o s los puntos, para satisfacción 
del colega, de la empresa de Tacón y del 
público. 
L a errata cometida en el apellido del jó-
ven Carrillo, ha quedado salvada en nues-
tro número de hoy; y cu cuanto á lo demás 
todo ha sido fielmente traducido délaí«-
vista Melodramática de Milán; pero como la 
fecha de la llegada del Sr. Carrillo á aquella 
ciudad italiana, para verse y tratar conel 
Sr. Antiuori , conviene perfectamente con la 
d é l a revista aludida, no queda dada de 
que la compañía de Carrillo y la de Antiuo-
r i son una misma: la que debo llegar á la 
Habana del G al 7 de octubre próximo. No 
cabo lugar á duda. 
J^COLLA DE SAXT Mus.—Esta simpática 
sociedad de recreo, que tanto se ha sabido 
distinguir por sus notables funciones, sos 
X X X I . 
Mu. CATBQUX. 
Volvamos á uno de los personajes de es-
te relato, á quien hemos dejado en maJak 
tado. 
Nos referimos á la condesa de Clamareini 
para la que se hab ía llamado al doctor Mí 
tivier por segunda vez en un mes. 
La buena organización de la condesa hí 
bia resistido esta vez también al sacni 
miento moral; pero la quedó una impresto 
de miedo perpétuo que inquietaba al d» 
tor. 
—En estas dos tentativas contra la vty 
de la condesa es fácil reconocer la misa» 
mano—dijo el doctor al conde.—Com{Hif 
do los continuos terrores de vuestra espoBf 
ve en esto un plan meditado por un enemi 
go que quiere su vida y que no cejará baf 
ta conseguirla todo nos prueba que no a 
engaña, y produce esto en ella deseqsf 
bríos cerebrales que no mo gustan en el» 
tado en que se encuentra. 
Es, pues, de suma importancia derna-
ciar estos hechos á la policía dándola data 
que la pongan sobre la pista de los cnlpi' 
bles; la detención de éstos puede únican» 
te tranquilizar á la condesa. 
Ha escapado esta vez á la muerte por m 
milagro; si Mr . Gontran no hubiese tenido 
la idea de subir al carruaje y no hulie» 
dado pruebas de valor y destroza, Cipriaii 
y la condesa hubiesen muerto sin duda i 
guna. 
—Tenéis razón, doctor—dijo el condes 
Debo recurrir á la pólicía, y con esa ideali 
mandado enganchar; voy á París y o s » 
varó si preferís mi coche al tren, 
Gontran Bixou. que estaba presente, i 
interpuso. 
—¿Queréis que os dé un consejoT—dijo. 
—Con mucho guato, G-ontran. 
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aráj , ' i 
ínolrldables bailes on el Salón Infernal y su 
generosa Iniciativa en favor de las letras 
patrias, va á tener desdo la próxima sema-
na su órgano oficial en la imprenta habane-
ra. Este lo será nuestro ilustrado colega, el 
interesante y ameno semanario L a Lotería. 
Aplaudimos el buen acuerdo. JLaLotería ha 
sabido hacerse lugar en el gabinete do las 
familias, por sus amenos trabajos, en que 
resalta la más severa moralidad, y cuenta 
con un crecido número de suscritores. Así 
que puede con razón felicitarse á la Colla de 
Sant Mus por haber aceptado la galante 
oferta de nuestro amigo el director de dicho 
semanario. 
TEATRO BE IRIJOA.—Mucha animación 
ha despertado entre los aficionados á l a 
buena música, el anuncio de la empresa del 
teatro de Irijoa, do ofrecer en la noche del 
próximo juóves la primeraroprosontacion de 
la ópera francesa de Ambrosio Thomas, Mig-
non, cuyos principales personajes están á 
cargo de las Sras. Carmena y Cuaranta y 
dolos Sres. Pastor y Sapera. E l maestro 
Julián no descansa liace quince dias, para 
que el desempeño de Mignon satisfaga los 
deseos del público. 
DIARIOS Y SEMANARIOS.—De Madrid y 
Barcelona los acaba de recibir por el vapor 
correo E s p a ñ a la Galería Li terar ia , calle del 
Obispo número 32. Entre los diarios se en-
cuontran los más importantes do la vil la y 
corte y do la ciudad condai> que on cuanto 
á semanarios pudieran citarse todos los que 
se publican allí con caricaturas iluminadas 
y sin iluminar. 
BENEFICIO.—El del populat artista D. 
Luis Robibot, que so dispone para la noche 
del próximo domingo, cu el gran teatro de 
Tacón, según hemos dicbo en el número 
anterior,, promete ser un acontecimiento lí-
r ico-dramático como pocos. 
Ya verán ustedes el prograata. 
SERÁ MATINÉE.—La comisión de jóve-
nes ((uo entiendo en cuauto so relaciona con 
los bailes que se vienen celebrando en la 
glorieta do la playa do Marianao, nos comu-
nica qne la fiesta del domingo próximo será 
matinée y no soiróe, por razón de que ya las 
noches son algo frías on aquel lugar y mu-
cha más húmedas de lo que Con viene. Cons-
te así. 
DE SARAH BERNitAiiDT.—En su número 
corrospondicnte al 25 del actual publica el 
Gourrier des E t a t s - ü n i s noticias de Buenos 
Ayros, relativas á la gran trágica francesa, 
y de ellas extractamos las siguientes: 
Los incidentes ocurridos entre Mmo. Ber-
nhardt y Mmo. Noirmont han tenido su 
epílogo. 
Después de una violenta polémica entre 
los periódicos, en la cual Sarah ha sido ata-
cada y defendida con la misma fuerza, ha 
tenido efecto un duelo en Floros, cerca do 
Buenos Aires, siendo los adversarios el Sr. 
~<.' llnissier, de E l Independiente, y el Sr. 
Oerruti, de L a Patr ia Italiana. E l arma 
elegida era la espada y siendo heridos lige-
ramente á los priiuoros golpes ámbos com-
batientes, los padrinos aieron por termina-
do el desafío y satisfecho el honor. 
Los diaros argentinos continúan Ocupán-
dose cou interés on cuanto se refiere á la 
eminente artista, y han sacado úl t imamente 
partido de un nuevo capricho de Sarah. Es-
ta ha querido ser propietaria on Buenos 
Aires. ¿Quién lo hubiera creído? 
Efectivamonte, ella será dueña de terre-
nos en el distrito de Chaso, con el fin, según 
parece, de crear una fortuna para su hijo, 
en lo cual hace un gran negocio, pues la 
compra do tierras es una de las especula-
ciones mejores en la República Argentina. 
A posar de los diversos juicios de la pren-
sa acerca de las facultades y el talento de 
Sarah, todos los periódicos convienen en 
que la temporada ha producido á la empre-
sa un éxito brillante, como jamás se ha vis-
to otro on Bncnos Aires. Las entradas no 
hau bajado nunca de treinta y cinco mil 
francos, habiendo producido setenta mil el 
abono por veinte representaciones. 
TEATRO PE CERVANTES.—Para mañana, 
miércoles, so anuncia en dicho coliseo una 
nueva representación de la zarzuela Las 
Hijas de Eva, á las ocho, las nueve y las 
diez, con baile al íiual de cada acto. 
VACUNA.—Se administrará mañana, miér-
coles, en los locales siguientes: 
En la saoritistía de San Nicolás, de 12 á 
1, por T). Miguel Hoyos. 
Kn la del Angel, cíe 12 á 1, por l ) . Rafael 
Cowley. 
E L "TEATRO ESPAÑOL.*'—En u n diario 
madrileño do últ ima fecha, loemos lo si-
guiente; 
"Han comenzado en el Teatro Español 
las obras do reparación y arreglo del deco-
rado, con objeto de que para el dia 15 del 
próximo mes pueda verificarse la inaugura-
ción de la temporada con la gran compañía 
d ramát ica á cuyo frente figuran D. Rafael 
Calvo y I) . Antonio Vico. 
En la obra do inauguración, que será del 
teatro antiguo y de las no representadas 
ftace muchos años, tomarán parte ámbos 
primeros actores y lo más notable de la 
compañía. 
E l saloncillo so decorará de una manera 
régia, y al fondo de él, é incomunicando la 
puerta del pasillo que daba acceso á la es-
calera del escenario, so ha rá un cuarto, don-
de so vestirán juntos los dos actores. 
D. José Echegaray prepara tres obras 
nuevas, una para los dos actores y otra para 
cada uno de ellos. 
Este año se cuidará mucho do la pieza 
final, estrenándose muchas do ollas, cos-
tumbre qme poco á poco iba dcsaparocien-
do, y on ellas tomarán parte los primeros 
actores. 
So tiene noticia de que el abono será selec-
tísimo, y que no podrá satisfacerse por com-
pleto, pues las primeras familias de nuestra 
aristocracia toman empeño decidido en que 
el clásico teatro sea punto de reunión do la 
sociedad más escogida. 
En breve adolantarómos otras noticias 
respecto á este teatro, que hoy nos están 
vedadas." 
PENSAMIENTOS.—Una de las pruebas de 
talento que puede dar el hombre es ocultar 
á veces el que realmente tiene; y áun es 
mayor prueba ol no ochar de ver que mu-
chos carecen de ó l—Madama de Ptdsieux. 
—Cuando oímos una voz humana que pi-
do socorro, encontramos en ella algo impe-
rativo que nos subyuga y domina á posar 
nuestro.—Martignac. 
—El hombre debiera guardar siempre si-
lencio, ó decir algo que valiera más que el 
silencio mismo, en cuyo caso el mérito con-
sisto no en decir poco con muchas palabras, 
sino en decir mucho con las ménos palabras 
posibles.—P/tó^ojus. 
—Por muy felices que seamos en esto 
m.indo, propongámonos donde quiera que 
veamos una criatura descarriada conducirla 
nuevamente al sendero del bien, doquiera 
encontremos á un semejante inferior á n o -
sotros, elevarle á nuestra altura, v si, por el 
c o a e r s r i o , estuviese más alto, elevarnos por 
buenos medios hasta él. Apoyados en la lo, 
la esperanza y la caridad, lancémonos á la 
inmonalidad denodadamente.—#wa(%;c-
din Hueva. 
- -Para uledlr los grados do tu boudad 
fjasrarqoo tengas en cuenta tu alegría al 
nmtoniplar te alegría ajena, ó tu pena al 
cousidnrav la pena do t i i prój imo.—/^rc/^r . 
ENTRE MARIDO v MtTJBE.--;El DO puede 
soportar las reuniones. Ella se pirra por las 
tertulias, y lo arrastra ¡i ellas, para recon-
venirlo luego. 
—¡"h! eres muy desagradable' 
—[Corno! 
- rín toda la noche no has abierto 
ca. 
- ; . \ n ! Eso ea una calumnia, No IK 
nuis que bostezar. 
í i V f í ü A D Á . —A bordo del correo Éspaña 
han llegado hoy á esta ciudad E l Tortero y 
su cuadrilla, que deben comenzar sus fun-
ciones e) domingo próximo, on la plaza do 
la calzada de la Infanta. Han desembarca-
do á son de música y han paseado algunas 
cades en coches de lujo. Dárnosles Wbien-
venida. 
HALLAZGO.—Una pareja de Urden Públi-
co encontró el diado ayer en la vía públi-
m un manojo do llaves pequeñas. La perso-
aa que so considere con derecho á él, puede 
pasar á recogerlo á la secretaría del Bata-
llón do orden Público, sita en la Jefatura 
de Policía. 
PQLICÍA.—El colador del barrio do Colon, 
auxiliado de dos vigilantes gubernativos, 
8 aprendió on la nocho do ayer, por órdou 
dol inspector del distrito, á o c h o individuos 
Oge estaban jugando al prohibido de los da-
d ; M , en un puesto de frutas de la callo de 
las Animas. A los detenidos, que ingresaron 
ea d Vivac, se les ocuparon una tabla que 
s i ' r v i a do mesa y cierta cantidad de dinero, 
todo lo que fué puesto ádisposiciou dolJuz-
gado do primera instancia dol Prado. 
—Han sido citadas ante el Sr. Juez del 
distrito de Belén dos mujeres non sanctas, 
que estaban on reyerta en la vía pública, en 
la nocho de ayer. 
u Trl{na Parda' natural de Matánzas, que se 
hallaba circulada por ol juzgado del Mon-
serrate fué detenida en la tarde do ayer por 
el celador do la Punta, quien la remitió an-
te la autoridad reclamante. 
M r Í Í ? r / w a s Í i J nna PareJado Orden P ú -
blico fué detenido en la nocho de ayer el 
conductor de un coche de plaza. ' 
- Al medio dia de ayer el celador del ha-
m o de Colon auxilió á un vigilante guber-
nativo para detener, en la calle de Noptuno 
íl un individuo blanco, que perseguía con una 
chaveta ^ un moreno con quien sostuvo una 
reyorfa-
—El Inspector del cuarto distrito detuvo 
en el dia de ayer á una morena que hacía 
tros años que se hallaba circulada por esta-
fa do ropa á una señora, valor d'o 400 pesos 
on billetes del Banco Español. L a detenida 
ha ingresado en la casa de Recogidas. 
—-Por el facultativo de la casa de socorro 
del segundo distrito, fué curado de una heri-
da love en la cabeza, ol conductor de un co-
cho, que tuvo la desgracia de caerse de di-
cho vehículo, al transitar en la tarde de 
ayer por la calle del Campanario esquina á 
Dragones. 
I t t s ú m e n estadiittieo d-e, lo« servicios- prestados por el 
Cuerpo de San idad Munic ipa l durant t el mes de 
agosto de 1886. 
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ASISTENCIA DOMIÍCILtARtAi 
Agrupacrói ioe ,—Barr ios . 
la bo-
hochc 
Casa Blanca , 
Tfimplete 
San Felipe 
Sanio C r i s t o . , , . . . . . 
San Juan de Dios . , 
Santo An^e l 
San Francisco. , ^ i w.. 










D r a g ó r i e s . 
San Leopoldo 
San L á z a r o 
Vedado 
P c ñ a l v e r 
Pueblo Nuevo 
P r í n c i p e 
San Kicoláa 
Arsenal . ; i i, 
C e i b a — . . - . . . 
i lesús M a r í a 
Vives 
C h á v e z 
P i la r 
Vil lanueva 
Cerro 
A t a r ó s 
J e s ú s del M o n t e . . . . ' . 
L n y a n ó . . . , . . . 
Ar royo Apolo 
















































Asistencia en la Cá rce l y Presidio, 404. 
Aup tos í a s practicadas ) 
Fuera del establecimiento i k t i t ) 
Tota l 27 
Movimiento de los individuos adscritos en la asisten-
cia domicil iaria municipal . 
EJASUMCÍU hasta el 31 de ju l io . 
Cabezas de familia 3,843 ) 
>12.841 
Familiares, 8,998 ) 
Ingresaron durante el mtls de agosto. 
Cabezas de familia 22 ) 
>69 
Familiares 47 ) 
Deducidos los 8 fallecidos en agosto, quedan exis-
tentes 12,9<12, que corresponden 3,863 caoezaa de far-
mil ia v 9,039 familiares. 
HaSana, 31 de a g o s t ó l e 1886.—El Subinspector, 
D r . F . Córdova.—YM. Bno. : E l Concejal Inspector, 
J)r . S a b u m í o . 
Relac ión de las cantidades con que han contribuido los 
vecinos del barrio de Colon para sus hermanos, v í c -
timas de la epidemia colér ica en la P e n í n s u l a . 
(Concluye 
Oro. Billetes. 
Posos. Cs. Pesos. Cs. 
Suma anterior 175-00 
D . J o s é Vare l í 
D i Fel ina Sanier 
. . Mercedes Acosta 
D . Donato A r g ü e l l e . k 5- SO 
Viuda de, Saavetlra. 
Morena Eusebia C á r d e n a s 
Rufina Keyes 
D , J o s é U o r a c h 
Parda Carmen 
D ? Caridad C a r d a 
. . Josefa M o y a , i 
Una señora 
D . Manuel Piedra 
D 9 Clara Revaltn de Piedra 
. . A n a l iedondo 50 
. . Rosario Santa Cruz de Oviedo 
Dos n iñas 
D ? Dolores de Castro Palomino. 
D . « . Reini 
Parda B . Va ldés 
D . Francisco de L e ó n 
D ? Amal ia Castro 
D . Francisco F e r n á n d e z 
Catalina Castillo 
Sra. N . N 
D . Francisco Riera 
. . J o s é López L ó p e z 
. . J o s é L ó p e z 
N i ñ a Concepc ión L ó p e z . . . . . . . . 
D . Velardo Cruz 
. . Celectino M c n é n d e z w.. 
. . N . N . . . . . . . i i . . , . 
D ? Ana B r i t o . . :•. 
Niño Armando l l i o c h 
D ? Mar í a G a r c í a i n fanzón 
D . Mar t in I r t f anzon . . . 
D? Claudia Valdés 
. . Dolores P é r e z de la Hera 
D . Francisco Arias 
Morena Celestina A r g u d i n . . . . . . 
D ? J . Va ldés P e ñ a 
. . JosefaRencgrrell de Santos.. 





. . Elias de Z ú ñ i g a 5 50 
. . Manuel de la Campa 
Una señora 
D? Elena Piedra 
D . Domigo Romero 
Sra. N . N 
D ? Juana Costa 
. . Monserrate del Val le 
D . Juan dél Val le 
D ? Mat i lde S u á r e z . 
Una caritativa 
Sra. D . C 
Una devota de la Caridad 45 
D . N , N . . . 
D , Kafael P é r e z . . 
Uno de tantos 
Sra. J . M . . 
Pi? Mercedes Carrasana 
Morena I'efrona de la Hoz 
D . Manuel Carri l lo ¿i l 
Moreno Bedolla 
Parda Josefa F e r n á n d e z 
D . Manuel Soto 
. . Manuel Dehesa 1-03 
Morena Mar ía de los Reyes 
D . J o s é G a r c í a 
. . Federico Castro 
. . Ricardo López 1 
. . J o a q ú i n Riera 
D i Catalina CcbalkM 
1). ¡nan Baguiola 
. . Manuel ízaola 
Asiá t ico Desiderio Castro 
1). Juan Delgado. 
. . J o s é Comas 
Sra. D . M . B 
D . Adolfo Regnin 
. ; Benito Calvo 
. . Genaro Armada 
. . Podro Agniar 
. . .Tulio Frias 
. . N . N 
Una señora 
D . Manuel Mar t ínez Aguiar 53 
. . Juan Varona 
. . Julio Rivera 
. . Clodomiro Torres 
Sra. N . N 
D . .losó Mar í a Bonel ly 
. . Juan Mannel Acosta 
. . Manuel Prendes 
. . G^car de los Reyes 5-1)0 
U n vecino 
P;ucla E l v i r a Bazan 
D? liosa Macino 
D . \,. C a p ó . . 
Parda Pauina C h a c ó n 
Asiá t ico J o a q u í n G a r c í a 
D i E l v i r a Quesada de C ó r d o v a . 
. . E lv i r a Puig 
. . Dolores Vida l 
. . Fé l ix H e r n á n d e z Guerra 
. . Antonio Casanova 
D r . J o s é Rafael Montalvo 
D . Amable Gonzá lez 
. . Antonio Saavcdra 5-30 
. . J o s é M a r í a del Rio 1 
Una vecina 
D i Clemencia 
D , J o s é Vigo 
U n vecina 
D i Amal ia Lorcnte 
D , Ignacio Piecho 
N i ñ a M a r í a B ó v e d a 
D . Juan Magac | 
Pardo Rosario Hamanco 
D i Mar í a Blanco 
. . Mas ía Andrea V ida 
U n vecino 
L a Humanidad, casa do p r é s t a -
mos 
D . J o s é Gonzá lez 
. . Jaime Andren 
. . J o s é Barreal 
Srta. Aurora Gonzá lez 
D i Eufenia Mayo l 
D . J o s é Rodr íguez 
. . Francisco Camps 
Parda Merced J ú s t i z 
Sres. Cinza y C i 
D , Ricardo Fina 
Rosendo Cruz 
D i Cornelia Loredo 
Una vecina 
U n gallego 5-30 
Un cubano 5-30 
I ) . Vicei i íe Pardo 
D i Manuela L i n d o 
ü n a p o b r e 
D i Paulina Ricarell 
. . Elena M a r r e r o . , 



















Niña Ju l i a M a r í a Ce rván tc s 
D . Alejandro Mar t i n 
. . E.danislao Alvarez; ; . 
D i Vo leu t ína de C á r d e n a s 
- . Emelina Valdés 
. . C á n d i d a Mil l ians 
. . Angela R a m í r e z 
. . Irene Ramos 
Morena de la O. F e r n á n d e z 
D i Loreto H e r n á n d e z 
D . R a m ó n Gonzá lez 
. . Francisco Canal 
. . A n d r é s Carri l lo 
Morenas Cristina é Ignacia G ó -
mez 
Asiá t ico J o s é 
D i Gertrudis Dols Gualguier de 
Rey 
Isabel F e r n á n d e z 
L d o . D . Quin t ín del Pozo 
D . Coforino Hier ro 






Sección flu í i t t 
AVISO i M P o m m . 
H a llegado A nuestro conocimiento que álgiinas per-
sonas oh la Habana están recibiendo m á q u i n a s de co-
ser N E W H O M E ya usadas, y que tratan de vender-
las como m á q u i n a s N U E V A S . 
T O D A M A Q U I N A D E C O S E R N E W H O M E 
N U E V A , (es decir, no usada ya) l leva su n ú m e r o co-
rrespondiente claramente grabado en la plancha co-
rrediza de la lanzadera, y la falta ó la desfiguración del 
n á m e r o es prueba defrauda 6 de haber sido usada. 
Los Sres. José Sopeña r Comp. 
O'R K I L L Y 112, son nuestros ih i ieoé Agentes autori-
« ú f o s para la venta do las m á q u i n a s de coser N E W 
H O M E en la Isla do Cuba. 
Prevenimos al públ ico de no comprar m á q u i n a s ya 
usadas ó imitaciones como nuevas. Todas las m á q u i n a s 
de coser N E W H O M E , vendidas por los Sres. J o s é 
S o p e ñ a y Comp. son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir de nnes-
t ra fábr ica y suplicamos respetuosamente al públ ico 
hagan sus compras solamente en casa de dichos señores 
6 asns agentes. 
The New Home Sewing Machine C0 
3 0 i m i O í í S Q U A R E 
N E W - Y O R K . 
11998 P 16-24 st 
ESTARLECIMIEMO IIIDROTEIUPICO. 
P R A D O 6 7 "ST 69. 
Directores Facultativos: 
D r . B e l o t y D r . K o b e l i u . 
L a Hspermatorrea, Impotencia, Debilidad sexual, 
F r i a l d a d de los ó r g a n o s genitales, como así mismo la 
Anemia , l lVpocóndria y profunda Melanco l ía , con-
secutiva á catas afecciones so curan ó alivian siempre 
y cuando no existan causas irremediables. 
E l tratamiento h idro te ráp ico de estas dolencias es 
siempre largo, pero de resultados seguros é inofen-
sivos. 
D r . Be lot , propietario. 
C n l 3 0 0 P S-28 
S E D E S E A comprar 
una tienda mixta, que 
tenga t a m b i é n pana-
dería, en un pueblo de 
campo, que es té cerca 
de la Habana. Darán 
razón CALZADA DEL CERRO 
N. 557, BODEGA. 
12164 6-28 
L A . D O M E S T I C A . 
(SOMOS UNICOS AGKNTES EN LA. ISLA.) 
Es la estrella bri l lante que las guía á todas. No tiene 
p iñones . Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. L a solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máqu ina , nos tiene altamente satisfechos. L a deta-
llamos á precios sumamente módicos y la garant iza-
mos por C U A T R O A N O S . 
E n nuestro extenso a lmacén hay constantemente un 
completo surtido do las m á q u i n a s Americanas n. \ & 
7, Singer reformada, R a y m o n d brazo alto y chico, 
Opel, N a u m a n n Polytype para elásticos, W. <fc W i l -
son para zapateros y talabarteros, de cadeneta con 
tens ión au tomát i ca , M a r a v i l l a de Wilson reformada, 
á ^10 B l B . 
T o d a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimos recibiendo estas m á q u i n a s en grandes y 
pequeñas partidas. L a demanda por este sistema está 
encalmada desde hace a lgún tiempo, ( h s compradores 
se inc l inan á I-a D o m é s t i c a ) y de ahí que las cotice-
mos ( L a New Home) desde $'24 oro en adelante en 
ventas al pormenor. L a misma lleva la siguiente ins-
cr ipción: J o s é Óomalcz , CTlleitiy 74, S a b a n a , y en la 
plancha corredera el n ú m e r o de fábrica claramente 
¡frabado. L a garantizamos solomentepor DOS A Ñ O S . 
Máqu inas de coser á mano, i d . de plegar, i d . do ri-
zar, juegos de cuarto, plumeros, tijeras, r evé lve r s , 
l á m p a r a s e léc t r icas y au tomát icas , relojes-despertado-
res, id . do tocador, :id. do pared. 
Sodas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de máqu inas . 
NOTA.—Garant izamos como N U E V A S y la legiti-
midad de las m á q u i n a s que anunciamos y expendemos, 
compromet i éndonos á entregar 100 pesos oro á un 
asilo henéfj£o al que nos demuestre que nuestras m á -
quinas no son enteramente N U E V A S al salir de nues-
tro a lmacén . 
L a casa que m á s barato vende < n la I s l a de Ouba. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
74, ( V R e i l l y 74, H a l » a n a . 
12030 P 8-25 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
OIA '¿9 l>E S E T I E M B R E . 
L a Ded icac ión de San Miguel A r c á n g e l , patrono del 
Regimiente de Caba l le r ía de Milicias , y santa Gudelia, 
már t i r . 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8 i , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
T H S . 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos al Angel Custodio. 
E l p róx imo sábado dos de octubre, celebran las n i -
ñas del colegio de externos de Santa Ursula, la so-
lemne fiesta á s u patrono el Angel Custodio. 
Como á l a s siete y cuarto p r inc ip ia rán la misado 
comunión general, oficiando en ella el I I . F . Antonio 
Hiera y durante la misa, unas cuantas n iñas internas, 
obsequ ia rán á sus c o m p a ñ e r a s tocando a l piano esco-
gidas y propias tocatas y cantando móte los durante la 
sagrada comunión . 
Terminada esta sagrada ceremonia, p r inc ip i a r á l a 
solemne fiesta y el mencionado P. Hiera desde la c á -
tedra sagrada di r ig i rá la divina palabra. 
L a respetable comunidad, su director espiritual y el 
colegio de n iña s externas invi tan á estos solemnes ac-
tos a todos los fieles, pero muy particularmente á los 
padres de fami l i a .—El cape l lán , J u a n Alvarez. 
12140 4-28 
Habnna, 26 do setiembre de 1886. 
niVmttn tí* K r m . 
Habana, Setiembre 24 de 188fi. 
M u y Sr. mío: E n esta fecha v de acuerdo con los 
interssados en la sociedad de B U É N O , M A R T I N y C? 
en l iquidación, he adquirido de los liquidadores ds ella, 
el establecimiento L A O R I E N T A L , situado o í r l a ca-
lle de Riela n ú m e r o s 10 y 12, eon todas sus existencias 
v cn-ditos que cor respondían á dicha sociedad, á la de 
"Bueno y Comp, á la de Rodr íguez , Bueno y Comp, y 
á la razón mercantil de Adolfo Espinosa, He conferido 
á la vez poder á I ) . Jospé Aniceto Mar t in , para la ad-
minis t rac ión de dicho establecimiento y todas las ope-
raciones de su giro, de cuya firma al pié se se rv i rá t (H 
m a n i o t a . 
Su afectísimo v 8, S. Q, B. S. 
Manue l F e r n á n d e z . 
' D i J ó é é A , M a i l i n . firmará.: pp. ManKel F e r n á n d e z . 
M A . m r t i n . í m ¡ 3-39 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAIUNA. 
Muy Sr. nuestro y de nuestra distinguida considera-
ción: rogamos á Vd". la inserción del adjunto certifica-
do, expedido por el Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, con el objeto de demostrar que, conforme al 
acuerdo de 27 de Jul io de 1879, autorizando al A y u n -
tamiento para emitir bonos por valor de cinco millones 
de pesos y al de 9 de Diciembre del mismo año, las 
contribuciones municipales pueden ser satisfechas con 
los cupones vencidos do los referidos bonos. Y como 
quiera que esto es muy interesante para el comercio, 
la industria r la propiedad, hemos resuelto hacerlo 
público por "medio del periódico que V d . tan digna-
nu'i i tr dirige. 
Dándo le gracias anticipadas nos suscribimos de V d . 
attos. y S. S. Q. B . S. M . , I . Gómez y C?—Guillermo 
Masagues .—Josó H . Hevia.—Faustino de Ar r iba .— 
Angel B o r r á s . — J . Gómez ,—Alegre t y C'.1 en L n , — 
Adolfo Lenzano,—Miranda y D í a z . — J o s é Bel t ran.— 
Pié lago y C? 
DON AOOBTIN M * GüAXAtiDo T FAJAIIÜO M a t o DB 
pQUTüOAi>, Jefe de Negociado do 1? clase de A d -
minis t rac ión C i v i l , Secretario dol Excmo, A y u n -
tamiento y de la Alca ld ía Municipal do este t é r -
mino. 
Certifico: pue por acuerdo dol Excmo, Ayuntamien-
to, on nniou con los mayores contribuyentes, previa-
mente designados por el Gobierno General, con suje-
ción al ar t ículo ochenta y ocho de la Ley orgánica de 
veinte, y siete de j u l i o de m i l ochocientos setenta y 
nueve, cuyo acuerdo merec ió la aprobac ión del E x -
celentís imo Sr, Gobernador General se de t e rminó en 
trece de octubre de m i l ochocientos setenta y seis, 
emitir bonos por valor do cinco millones do pesos con 
el in terés de ocho por ciento al año pagadero por so-
m e í t r e s , garantizados con los ingresos naturales del 
Ayuntamiento y ainortizables en quince años, para lo 
cual se obligó el Excmo, Ayuntamiento á depositar 
diariamente en el Banco E s p a ñ o l la parto necesaria 
de la recaudac ión á cubrir los intereses y capital que se 
devenguen on cada per íodo; sogun fuere el importo del 
qne resultase haberse emitido, Certi i íco así mismo: 
que conforme á dicho acuerdo y al do nueve do d i -
ciembre de mi l ochocientos setenta y nueve, que apro-
bó ol modelo de los bonos, aparece olí éstos concretada 
la ga ran t í a en los t é rminos siguientes: Oue el pago se 
hará por déc imas pari.-s, en sorteos anuales, á contar 
desde el sexto año do la fecha: que los intereses so 
abonen por semestres desde la fecha del mismo ( p r i -
mero de noviembre de m i l ochocientos ochenta): que 
se garantiza la emisión con todas las rentas munic ipa-
les y que el bono serv i rá para fianzas on el Excmo, 
Ayuntamiento, y los premiados en los sorteos, así como 
los cupones vencidos, se admi t i r án on pago do las con-
tribuciones y arbitrios municipales. 
Y á solicitud do D. Ignacio G ó m e z Domingo, y 
cumpliendo lo dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
en decreto do esta focha, expido la presente, con el 
Vto. Bno. de S. S., en la Habana á quince so setiom-
bre de m i l ochocientos ochenta y sois—Vto. Bdo. : E l 
Alcalde Municipal , P. S., Corujcdo.—Ruy una r ú b r i -
ca.— A . M * Guuxardo.—Hov una r ú b r i c a . — H a y dos 
sellos con t in ta azul que respoctivamente dicen así: 
Alca ld ía Munic ipal , H a b a n a . — S e c r e t a r í a del Excmo. 
Ayuntamionto, Hab ana. 12220 4-29 




La casa que sin rival tiono acreditado su 
buen gusto y equidad. 
Coronas, Cruces, Anclas, Estrellas, Cora-
zones, Liras preciosas, Macetas y otras mu-
chas novedades que solo se hallarán sin 
competencia posible en L a FasMonable, 
9 « OBISPO - 9 « . 
C n l 3 0 5 2-29a 4-29d 
A las numerosas personas que han solicitado l á m p a -
ras de arco incandescentes do T U B O S R E C T O S les 
manifestamos que se acaba de recibir un nuevo carga-
mento de diclias l ámpara s aüap tab le s los tubos á toda 
clase de l á m p a r a s , cocuyeras, liras, crucetas y tubos 
corvos. 
L a prueba m á s convincente de las ventajas de estes 
l ámparas , quemadores y tubos sobre los demás que se 
han usado hasta hoy es el gran expei-dío que ha hecho 
la casa en el corto tiempo que lleva de establecida al 
extremo de haberse visto precisada á pedir por el cabio 
la nueva remesa que ofrecemos; y el estar aquellas co-
locadas en muchas casas particulares y establecimien-
tas tan acreditados como el restaurant " E l Louvro , " 
en la calle do San Rafael; la j o y e r í a del Sr. Hier ro , la 
" V i l l a de P a r í s , " " R l Correo de Parte," " E l Modelo" 
y " L a Habanera," on la calle del Obispo; el e s p l é n -
dido restaurant del Sr. Berenguer, en la callo del Pra -
do; el escritorio del Sr. Garc í a Corujedo y más de diez 
establecimientos en la calle do la Mural la . 
A l mismo tiempo participamos al públ ico que á cau-
sa de la buena acogida quo han alcanzado dichas l á m -
paras, se ha abierto un nuevo establecimiento do las 
mismas en la calzada del Monte, entre Agui la y A m i s -
tad, v se han reducido los precios. 
JOS! LACRET MORLOT, 
eníre A.nrdr<mi'a y Teniente iíev. 
NOTA.—Él Sr. Administrador do la Em-
presa de Cas, aéepta las lámparas y las re-
comienda por su buena luz y su economía 





R . I . 
Debiendo celebrarse el jueves 30 
del corriente honras fúnebres en la 
iglesia do Santo Domingo, á las ocho 
do la mañana, por el eterno descanso 
del alma del señor 
D. Ignacio de Osíolaxa e Ibarra, 
su esposa e hijos suplican a las perso-
nas do su amistad so sirvan concurrir 
á dicho acto y elevar sus oraciones á 
Dios, á cuyo favor quedarán reconocí 
los oternamenti 
Habana de seticmbro de 1886. 
» ¡Lo n> 
E! Administrador, 
Y D E L A 
NAVA DEL REY. 
Se venden estas dos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa de los Sres. PEREDA Y COMP., como 
también la acreditada marca 
L A F L O R D E VALDEPEÑAS, 
MARCA R E G I S T R A D A . 
Este es el mejor vino tinto de mesa que 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor eus únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMPA 
Muralla 85. y 87. Mercaderes 29i. 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
P R E C I O 8. 
U n cuarto de pipa con 6 garrafones $W oro. 
U n gar rafón 3 ,> 
Una caja con 24 medias botellas 3 ,, 
V A L D E P E Ñ A S BLANCO. 
U n cuarto do pipa $20-00 oro. 
U n gar rafón 4-00 ,, 
Una caja con 12 botellas 3-50 ,, 
N A V A D E L REY. 
ü n cuarto de pipa. ¡5(24-00 oro. 
Un garrafón 4-50 „ 
Una caja con 12 botellas 4-00 
N O T A . — A l por mayor se hacen rebajas y des-
cuentos. 
DEPOSITOS O SUCURSALES. 
Matanzas, Ampudia y Mardonefi.— C á r d e n a s , G o n -
zález Mor í y Comp.—Cieufnegos, Felipe Gu t i é r r ez .— 
Guanabacoa, Serafín A l i ó . — Y en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 
Cn 1186 15-38 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
SKCRETAl t lA . 
Desde el liíncs 20 del corriente hasta el 15 de O c t u -
bre, queda abierta la ma t r í cu la en el local de este I n s t i -
tuto, do 7 á 10 de la noche, para el curso escolar de 
1886 á 87. 
Las asignat'.'.ras en que se pucdcii matricular los 
alumnos son: Lectura, l i . ' c r i tura , Ar i tmé t i ca elemen-
tal , G r a m á t i c a Castellana, Dibujo , T e n e d u r í a de libros 
v Ar i tmét ica mercantil . Geograf ía 6 Histor ia de Espa-
ñ», F r a n c é s , Inglés , Ar i tmé t i ca Huperior y Algebra, 
Geome t r í a plana y del espacio, T r i g o n o m e t r í a r ec t i -
l ínea y E c o n o m í a polí t ica. 
Para las asignaturas de Lectura y Escri tura es ta rá 
abierta la mat r ícu la todo el curso. 
tík appvtura de las clases t e n d r á lugar á las 7 de la 
noche dol día 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre de 1886.—El Secreterio, 
Manuel O ó w . s . Cn 125!) 15-21s 
Habiendo 
inscribir.-ir i !ga( 
jodo 
Sociedad Coral Pasiegos y Danzantes 
M O N T A Sí ESES. 
nestro conocimiento que desean 
iedad muchos montañeses que 
ífcclwar. porque confunden las 
leioiu», es nuestro deber manifestar que en la ca-
Obrapia 17, cusa del Sr. Vicc-presidente; callo 
do la Mural la n . If) , morada del Sr. Secretario; calza-
da del Monte n á m e r o 27, casa del Sr. Tesorero, y f á -
brica de cigarros " E l Salto del Pasiogo," F a c t o r í a 2'), 
pueden inscribirse los montañosos que deseen pertene-
cer á dicha Sociedad. 
Habana, 23 de setiembre do 1886.—La Direct iva, 
7'. I t . — E l Secretario, Valeriano Ahascal . 
12121 3-28 
Lotería Nacional. 
N ú m e r o s premiados, entre los billetes vendidos por 
D . Ignacio Alvarez. Puerta dol Sol, Madr id , en ol sor-























































E l siguiente sorteo, que se ha do celebrar el 7 de oc-
tubre, consta de 12,000 billetes, con 661 premios, á cin^-
cuenta pesos. Premio mayor: cien mi l pesos. 
E l sorteo extraordinario de Navidad que se celebra-
rá el dia 23 de diciembre consta de 7,602 premios, 
siendo el mayor de 2 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el mismo día 
de'caaa sorteo por P e t ó ñ y Comp. Teniente Rey 16, 
IPlWaVl^a. CníSOfe 3-39(1 
LOTERIA 
MCIOML DE I P A M í 
Lista de los números premiados entre los 
billetes vendidos por CALDERON, Puerta 
del Sol 13, M A D R I D , en el sorteo celebrado 
hoy 25 de setiembre de 1886, pagaderos en 
ORO á su presentación en 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
N Ú M E R O S P R E M I O S 
1204 $ 6 0 
2202 6 0 




4703 Premio 60 






4709 Premio 60 












19202 A p r o x i m a c i o » 500 









El siguiente sorteo cdnsta de 12,000 bille-
tes con 661 premios, siendo el premio ma-
yor de 
* 1 0 0 , 0 0 0 O R O . 
Calderón de M A D R I D , Puerta del Sol 13, 
tiene billetes para todos los sorteos del año 
y pagan los premios EN L A HABANA 
E N OBISPO 106 
Y MERCADERES 13. 
Calderón, Madrid, tiene á disposición dol 
público billetes para Noche Buena, ó sea 23 
de diciembre. Madrid. 
On 1304 2-27a 2-28d 
Los cigarros E l Pocito de Marianao en 
todos los establecimientos; al votar las ca-
jetillas vacias regístrense su interior y ha-
llarán los premios positivos de un 10 p g . 
CALZADA REAL 70, 
en la misma se necesitan 50 cigarreros. 
11908 0-23 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto de organizar una banda de 
música de pasisanos, cuyo número exceda 
do 60 á 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer á ella, dándoles 
sueldo desde la hora en que presten su con-
formidad, y la parte que los corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á la 
calle Habana número 127. 
Miguel Sánchez. 
12036 15 25 
La Sastrería de 
SIMON ÁDLER Y COMP., 
Aguiar 96, ofrece desde esta fecha 
hasta el 15 de octubre próximo una 
reducción de 15 por 100 sobre los 
precios corrientes, efectuando el pa-
go al practicar el encargo. 
Esta deíenninacion es debida á 
qne acabamos de recibir un surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
al costo para dar salida á la gran 
existencia de novedades 0^6 solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. 
Habana v setiembre 15 de 1886. 
Cn 1226 * 15-9 
Lista do los números premiados de verdad 
en cada una do las dos sérles, en el sorteo 
celebrado en Madrid hoy 25 de setiembre de 
1886, y que serán pagados en ORO á su pre-
sentación en la callo de la Salud n. 2. 
N Ú M E R O S . PESETAS. 
19201. . . . 
4760. . . . 
208 . . . . 
1961 . . . . 
2417. . . . 
2500. . . . 
3050. . . . 
4054.... 
4706. . . . 
4741 . . . . 
4742. . . . 
4743. . . . 
4744. . . . 
4745. . . . 
4746. . . . 
4747. . . . 
4748-. . . 
4749. . . . 
4750. . . . 
6019. . . . 
6615.. . . 
9015. . . . 
9019. . . . 





17411.. . . 
18014..-. 
19120.,.. 




























































El próximo sorteo quo se ha de celebrar 
el 7 do octubre consta de 12,000 billetes, á 
50 pesos cada uno, con 061 premios. 
M a i m o l ( T i i t i o r r o z . Salud 2. 
Cu 1303 l-27a L5-28d 
¿'i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos do todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'ReiUy 79, entre Bernaza y Villegas. 
1205t 5-26 
A r c h i v o G e n e r a l 
de Protocolos de escrituras púb l i cas á cargo del nota-
r io y escribano D . A r t u r o Gal le t t i : calle del Prado n; 
44 entre Refugio y Genios, de 8 á 4. 
11900 10-23Sb 
A B O G A D O . 
11865 '2<i~'2'2it San Ignacio 
GARMETE mSTO-QÜXMICO 
Análisis de Orinas, Sangre y Tumores, 
DE IX)8 DEES. 
Carballo, Lavin Sterling, 
C o m p o s t e l a 138. 
11834 J5-326t 
L A A M E R I C A . " D E J . B O R B O L L A Y C A 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de íbrniluras para relojeros y plateros. 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 0 y 6 0 , e n t r e O b r a p í a y L . a m p a r i l l a . 
La popularidad dé este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otraa 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos do todos tamaños. 
Pianos de Plevel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes;, muebles v pia-
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298, A P A R T A D O 457. 
Oá 1156 - I s 
D R . S U N E Z 
CTRCJANO-DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
Academia Dental de la Habana. 
Director propietario, Dr. Cancio. 
Queda abierta la ma t r í cu l a paraCin \ jano8 -Dent is ta« 
basta fines de Setiembre, con arre glo A lo dispuesto por 
el Gobierntf General ú l t i m a m e n t e . Precios, desdo 
inedia á una onza oro al mes, segitn convenio.—Direo-
cion, O b r a p í a 84. 1IC58 11-17 
F. HERRERA, 
profesor de inglés, enseña dicbo idioma por un m é t o d o 
p rác t i co y seucülo de rápidos y satisfactorios resulta-
dos: da clases á domicilio y en su morada A C O S T A 39. 
11594 17-16 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E D I B U J O y piano, se ofrece á dar clase & domicilio y en su 
morada, os discípula de reputados profesores y tiene 
! d isc ípulas (iue la acrediten, da rán razón Mural la 55, 
i Agu i l a 112 v San Ignacio 16. 
" 11481 15-14» 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 1255 8-19 
Dr. G. Á. Betaneourt 
C I R U JANO-D ENTI8TA 
de la facultad de Piladelfia y con doce años de constan 
te p r á c t i c a en las principales capitales de los Estados-
Unidos de A m é r i c a y quince en esta en diferentes pe-
ríodos. Aguacate 108, entre Teniente Rey y Mural la . 
Horas de consulta: de siete de la m a ñ a n a a cinco de la 
tarde. 11856 15-22 
D R . E R A S T Ü S W I L S O X . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
N O T A . — P a r a satisfacer de una vez frecuentes p re -
guntas, estaba antes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas m á s completas, 
es el único dentista de eflte apellido que ha habido en la 
Habana. 
O T R A . — N o es necesario abandonar la dentadura á 
la pé rd ida por falta de recursos para orificar las p icadu-
ras. E l Empaste Salvador «s un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. C n . 1211 26-10S 
D K . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz e l é c t r i -
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matr iz , Vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 l - s 
JUAN M , ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Consultas de 2 .14 de la tarde. Habana 49, esquina á Tejadil lo. Cn. 1154 
J o s é P i ó G o v i n y P e d r o E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58, de 7 á 11 y de 12 á 1. 
11 •"" 80-1 »<. 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
ha trasladado su domicilio á Ncptuno n . 117. Recibe 
consultas de 12 á 2. 11197 Imes-St.S 
GONZALO JORRIN Y MOLINER, 
ABOGADO. 
H a trasladado su bufete á Mercaderes u . 11 (entr&-
enelos.)—Consultas de Í 2 á 4. 
11400 1 7 - 1 5 Í 
D r . F . G a l vez y G u l l l e m . 
Especialista en impotencias y enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á. 8. Especiales para señoras los s á b a -
dos. Consulado 103. 10511 34-21ag 
D r . V I l i L A S H A Z A . 
A l ausentarse deja al frente de su gabi í ie te al 
D r . H O J A S . 
10688 Z U L U E T A Y P A S A J E . SO^Oag 
D r . F . C a b r e r a y S a a v e d r a 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba n ú m e r o 
1(H. entre Mural la v Sol.—Consultas de 11 á 1. 
On. m i Bt-aJíag 
Claudio André 
C a l l e d e l S o l mt ioero 68 . 
10708 34-26A 
ENSEÑANZAS, 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
M i a i J E L M A R T I N E Z A R M I D A , 
92, C o m p o s t e l a 9 2 . 
AStóNÁÍÜRAS. 
T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i c a mercanti l , 
al mes adelantado $ 5-30 oro. 
Caligrafía y ortograf ía , al mes adelantado..$ 5-30 oro. 
Idioma inglés , al mes adelantado $ 5-30 oro. 
H O R A S D E C L A S E S . 
De 7 i á 9 i de la m a ñ a n a y de 7 á 9 de la noche. 
12187 4-29 
SAN RAMON 
Colegio de T y 2a enseñanza de r clase, 
Monte 2 esquina á Zulneta. 
Se admiten pupilos, medio pupilos externos. Se 
admiten á pupilage alumnos de ia Universidad, d á n -
doles hab i t ac ión . 12190 10-29 
Solfeo y p lano . 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol.—Referencias 
a lmacén de mús ica de D . Anselmo López , O b r a p í a 23 
v.Tesus del Monte 114. 12154 15-28Sb 
INGLES, FRANCES Y ALEMAN. 
E n s e ñ a d o s por el profesoi; T E O . S C H W A L M . H a -
bana n ú m e r o 55, esquifla á Empedrado. 
12078 8-26 
F l i O P E S O R A 
de músioa, de ínn icés , inglés , e spañol , i tal iano .y t o -
dos los ramos que constituyen una perfecta educac ión , 
se ofreced lae familias d é l a Habana y del campo. Re -
ferencias a lmacén de raíisica O b r a p í a 23 y l ibrer ía M u -
ral la 61. 12093 8-26 
A L E X A N D R E A V E L I N E . ~ 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865. 
OBISPO ktTU. 111, ALTOS DE LA KÜSIA. 
Entrada por V ü l e g a s , al lado del nV 48. 
E n s e ñ a n z a comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
D o b l e . — A r i t m é t i c a . — T o d o : $55-25 cls. 
A l mes: $5-30 y $8-50 por 1 6 2 horas diarias. 
12065 4-26 
UN L I C E N C I A D O U N I V E R S I T A R I O , SE ofrece á los colegios de segunda e n s e ñ a n z a yara 
dar lecciones de la t ín ó bien á domicil io, de los n iños 
que siguen el plan domés t i co . T a m b i é n una señora se 
ofrece á dar lecciones de piano y bordados á domicil io. 
I n f o r m a r á n Compostela 18, altos y Obispo 7f, altos, de 
10 á 5. 12040 4-25 
Colegio privado de Ia y 2'í enseñanza. 
D i r e c t o r D . G A B R I E L E S P A Ñ A 
INDUSTRIA 122. 
Telefono 1 , 0 9 8 . — H a b a n a . 
E l Director de este colegio tiene el honor de pa r t i c i -
par á los Sres. padrea ó encargados de sus alumnos, 
que las cla-ses del curso académico de 1886 á 1887 se 
inaugura rán el 19 do Octubre. 
Y que la ma t r í cu l a ordinaria c o n t i n ú a abierta hasta 
el 30 de este mes. Se admiten pupilos, medio-pupilos y 
estemos. So facilitan reglamentos. 
11988 5-24 
Se ofrece para dar clases de 1^ y 2^ e n s e ñ a n z a en 
casas particulares v colegios. Suá rez n ú m e r o 83. 
12000 7-21 
" " " E l . P H O a R ^ S O 1 " 
UAItA>A 68 
Op!*rff$ if, 1? y 2? E n s e ñ a n z a incorporado a l I n s -
tituto Provincia l . 
Se adniilci) pupilos, semi-imnilos, tcrci-pupilos y 
externos, dándose á todos grát is las clases de dibujo, 
in; ' ' . .^ , f rancés . q;irui)a«io v demás de adorno. . 
11745 Ki-PJst 
CÜLEÜIO DE I.'1 Y 2.a ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE. 
T I , AGÜIAM 7 1 . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Se 
facilitan prospectos.—Director Li te rar io , 
L d o . E n r i q u e G-il. 
11767 27-19S 
Colegio de 1" y 2a enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Institnto Provincial 
de la Habana. 
C O B T C O H D I A ^T. 1 8 , 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso do 1886 á 1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
voriflearán hasta el 30 de setiembre, on ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores do ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director. Ldo. Meliton Perée y Casas. 
11 m j 22-12.̂  
T . C h r i s t i e , 
Prolesor de ing lés .—Se ofrece á los colegios y al p ú b l i -
co para la e n s e ñ a n z a de esto idioma, lo mismo que la 
del f rancés . Ho te l L u z , cuarto n ú m e r o 8. 
11179 29-78 
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Profesora con títnlo. 
Doce afios de p rác t i ca adquirida con la dirección do 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogiá y ini 
ca r ác t e r especial para ta enseñanza . Se ofrece á ios 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos, de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hote l " L a Navarra", calle de San 
Ignacio entre Miua l l a y Teniente Rey, cuarto u . 25. 
11227 28-7Sb 
Colegio de Cirujanos Den lisias 
DE L A HABANA. 
Director: D . I . R o j a s . 
J5ÜLÜETA V PASAJE. 
Queda abierta la ma t r í cu l a hasta tines do setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este C4o-
hierno Oeñertsl . 1(¡!>r»« '̂ 9 1 st. 
o - '-í EL ^ £ 3 
C u ™ 
O ' 
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L I B R O S E I M P E E 8 0 I 
LIBROS BARATOS. 
M o n t é 61^ eutre Suárez y Factoría. 
Hay un surtido geríertíl y en particular en libros de 
texto que vendemos á precios muy bajos. ¡Atención! v 
no olvidarse de M O N T E 61. L I B R E R Í A . 
N O T A . — E n la misma se compran Bibliotecas, Es-
tuches de. Ci rugía y M a t e m á t i c a s . 
12205 10-29 
L i b r o s de texto baratos . 
Los hay para las asignaturas do la Universidad, 
at.if.nfnfi v rnlpirina ¿\P 1» y 2* enseñanza . T a m b i é n Institutos y colegios de  
se compran y cambian; Salud 23. l ibrer ía 
12152 5-2S 
INSURRECCION. 
His to r i ado los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Ant i l las . Empresas de N a r -
ciso L ó p e z , Po l ic ía de Cuba y reforma que hizo T a c ó n . 
Causas de la insur recc ión de Yara. Proclama de los i n -
surrectos. C. M . Céspedes , Aguilera, etc. Vi l la te en 
P u e r t o - P r í n c i p e . Punciones del gobierno de la insu-
r recc ión . Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español . A t a q u é , toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. E l general 
Dulce. Alocuc ión de Lersundi. F u n c i ó n en el teatro de 
Vil lanueva. Muerte do Arango en P u e r t o - P r í n c i p e . 
Comportamiento d é l o s voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Op in ión y de-
claraciones del ' 'Times. Altos dignatarios de la í í e p ú -
blica cubana. Monitores peruanos. L a fragata " V i c t o -
ria." Chile, P e r ú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Du lce . 
Desembarco y derrola de una expedic ión filibustera. 
Comportamiento heró ico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. L a cues t ión del " V i r g i n i u s . " 
Pasado, presente y porvenir de loa voluntarios, etc., 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
l áminas . Cos tó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud n ú m e r o 23. Libros 
baratos, Habana. Se remite á l a Isla mandando su i m -
porte bajo sobre certificado. 12153 4-28 
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un primer maquinista e spaño l i)ara el vapor " B u e n a -
ventura" i n f o r m a r á n sus consignatarios Lamparilla 4, 
Claudio G. Saenz y Cp. 12212 4_ 29 _ 
SE S O L I C I T A C O L O C A R U N A M U C H A C H A j ó v e n de criada de mano 6 n i ñ e r a : tiene personaH 
que respondan por su conducta: Agu i l a 61. 
12216 4-29 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en una buena casa, ya sea en la ciudad ó 
eu el campo: él como cocinero y ella como criada do 
mano: tiene las mejores referencias. Agu i l a 72, i n f o r -
m a r á n . 12211 4-29 
• l l i l l U i 
novís imos de las artes, industrias, manufacturas, o f i -
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos út i les para saber de todo 
y G A N A R M U C H O D I N E R O estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que a ú n no se 
han explotado en Cuba. E n s e ñ a un mil lón de cosas 
út i l ís imas, entre ellas hacer oro y plata artif icial . 
L a obra consta de cuatro tomos; su precio D O S P E -
SOS en billetes. Salud n ú m e r o 23 y O - R c i l l y n u -
mero 61, l ib rer ías . 12079 4-26 
I N T E R E S A N T E 
A L O S T A L L E R E S D E L A V A D O , F O N D A S Y 
H O T E L E S . — E n la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 págiua.s, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11764 46-198 
Revista General 
DERECHO Y ADMINISTRACION, 
DIRIGIDA POK 
D . A n t o n i o O o v i n y T o r r e s . 
P U B L I C A C I O N M E N S U A L , . 
Adminis t rac ión : O 'Re i l ly n . 96, l ib re r ía de M . Alorda . 
L A E 1 T C I C L O P E D I A . 
Cn 1280 15-23S 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
j i tanos, gascones, guajiros, negros re tó r icos y c a t e d r á -
ticos, negritos facistores, guachinangos, l éperos , chip-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbar ida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguo, etc. un tomo con l áminas y caricaturas $1 
btes. D e venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61. 
12080 4-26 
ARTES Y OFICIOS. 
R E L O J E R I A 
EL OBSERVATORIO DE LA HAUAXA. 
Compostela n . 77. entre Tenien te l l ey y A m a r g u r a . 
Gran surtido de p r e n d e r í a . — R e b a j a de precios en 
composiciones.—Se compra oro, plata y piedras finas. 
Se dora, platea y graba todo lo que se quiere cn el acto 
por nuevos procedimientos. 
Relojero a domicilio.—Compostela 77. 
12218 4-29 
ÜN B U E N C O C I N E R O B L A N C O D E S K . \ contrar co locac ión , bien sea en casa part icular 6 
establecimiento: ticno personas que respondan de su 
buen comportamiento: calzada de la Reina nV 32. 
12209 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N I lar, excelente criado de mano, acostumbrado íí -
servicio, activo y con personas que. le garanticen: ealle 
de los Oficios 11, bodega dan r azón . 
12210 _ J l ? í ) _ _ _ _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -ñ e r o y repostero, as iá t ico , aseado y de moralidad 
eu casa part icular ó establecimiento: calle de la P i c o -
ta 79 d a r á n r a z ó n : cocina á la francesa. 
12199 4^29 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocarse en casa de corta famil ia 
para lavar, planchar y rizar, t a m b i é n puede servir de 
criada do mano ó de manejadora, duerme en el aco-
modo y tiene buenos informes: i m p o n d r á n Someruelos 
númeroSO. 12189 4-29' 
SE SOLICITA 
una buena criada do mano que no sea j ó v e n , d á n d o l o 
15 pesos billetes v ropa l impia . San Rafael 40. 
121^7 4-2P 
t A P R O T E C T O R A . N E C E S I T O Ü N S E R E N O 
1 J p a r a e l batey, dos criados de hotel y pa r l i ulur dos 
criadas, 2 cocineras y tengo dos señoras para ins t ru i r 
n iñas , una e spaño la y otra americana con buenas r e -
ferencias. Amargura n ú m e r o 54. 
12193 4 29 
SE SOLICITA 
•ma buena criandera con buena y abundante leche q u « 
teug?. buenas referencias: i n f o r m a r á n San Ignacio 17. 
1*194 4-29 
AL 9 P O R C I E N T O D I N E R O C O N H I F O T E -ca: se compran casas y se alquila una casita calle 
de la Habana de alto, en ' 40 pesos billetes y otra en 
Kaeioría, de alto, con cuatro cuartos, en 50 pesos b i -
lletes, las llaves Prado 21 informarán . 
12185 4-21) _ 
SAN LAZARO NUMERO 15 
Se solicita una buena criada de mano para servir 6, 
una corta familia v atender á un n iño de 3 años . 
i 2 i 8 i : L 2 ! l „ 
A L 10 P O R 100 A Ñ U A L SE D A C O N H I P O T E - 2 
x \ . c a de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña quo sea, se negocian crédito- . 
potecarios, censos recibos de casas, y c a p e l l a n í a y toda 
clase de negocio que preste gíarántia; puede dejar aviso 
Monserrate 105, esquina á ' ienieute Rey, a l m a c é n . 
12184 4- 29 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
cocinero, aseado y formal, teniendo poráonas q u é 
garanticen su comportamiento: callo de Teniente V¡ey 
n. 67, café, d a r á n razón . 
12224 I 5 
SA 
Fabricanto de cronómetros y relojes de 
todas clases. Premiado con medallas de p r i -
mera clase donde ha exhibido, Relojes re-
mitidos á todas las partes del mundo. 
Bemontoirs en cajas do oro desde $90. 
Idem en plata d e s d o $40, 
Todo reloj r a acompañado de un certifi-
cado. 
105 ílegen Bíreeí. Londres. 
12201 0-29 
PIANOS. 
Taller de composic ión de F . Bellot , Villegas n. 79. 
T a m b i é n compra y vende de medio uso. Precios m ó -
dicos y afinaciones á ^5 billetes. 
"12172 4-28 
m í m 
tíM'-,: ÍÍ&I Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
CINTURA R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
04 CAL/LE I>EIi SOL « 4 
12133 8-28 
P E I N A D O R A 
madr i l eña do señoras y señor i tas para toda clase do 
peinado'? por figurín v i i capricho. Prado ("tf.—Peina-
dos en mi morada $2, d domicil io $3. 12084 5-26 
m tabla lacen :> 
Cajas de pino, mil lar »> $ 
Idem de zinc tapadas, mi l la r 2o ,, 
Se hacen cajas de pino forradas con tabl i l la de cedro 
y cajas de cedro para picadura á precios reducidos. 
Las cajas de apuro Fe hacen eu una hora. Se reciben 
medidas por teléfono. 
S a n J o s é 41. T e l é f o n o 
12024 -1-25 
E l es tab lec imien ío de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bernaza n ú m e r o 3, donde sigue la rea-
l ización á precios nunea vistos. 
Q E H A C E N V E S T I D O S M U Y B A R A T O S POR 
jo^hÍLio figurín ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se e n s e ñ a á cortar con perfección. 
Bernaza 29. 10980 29-28t 
TINES DE LETRINAS. 
A 5 R E A L E S P I P A . — 5 P O R 100 D E S C U E N T O . 
Gran t ren para l impieza de letrinas, pozos y sumi 
deros, con mucho aseo, estando el d u e ñ o al frente de 
los trabajos. Recibe ó r d e n e s : bodega Esquina de Tejas, 
L u z y Egido, Galiano y Vir tudes , bodega. Lea l tad y 
Reina, Gén ios v Consulado y su d u e ñ o Santiago u. 19 
12179 v 4-28 
SüMüíTullS. 
p w E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A M E R I -
J L / c a n a pava a c o m p a ñ a r á nna s e ñ o r a 6 s eñor i t a s 
sabe coser y puede e n s e ñ a r l e s su idioma: t a m b i é n para 
asistir á alguna enferma ó de ama de llaves: t iene p e r -
sonas que respondan de su conducta: cn el despacho 
, ^ í e l DIARIO daa m o ü . X221S 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho para ayudante de cocina p a g á n d o l o u n 
pequeño sueldo. Neptuno n , 2. 
122 5 4-20 
SE SOLICITA 
un criado de 12 á 16 años , i n f o r m a r á n Teniente-Rey 
entre Cuba y San Ignacio, b a r b e r í a . 
12217 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de c o l o r e e n buenos i n -
formes. Galiano 42 i m p o n d r á n , 
12203 4 29 
DESEA COLOCARSE 
para criada de mano una j ó v e n de moral idad: informa 
rán P r í n c i p e Alfonso 28. 12215 4 29 
SE SOLICITA 
una criada blanca para los quehaceres de una casa de 
corta familia; para su ajuste i m p o n d r á n San Rafael 12, 
locería. 12214 4-29 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsccon una familia de buena mora l , a d e m á s t i e -
ne quien responda por su conducta, advierte a d e m á s 
que se coloca para la mano ó n iñe r a , pero no para f r e -
gar suelos: el que la necesite vive calzada del Cen o 
n ú m e r o 5W. 12200 4-29 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O G I N E H O 
í J á . la e spaño la y á la criol la: calle L a m p a r i l l a entro 
Aguacate y Compostela n ú m e r o 46, d a r á n r a z ó n en el 
cafet ín. 12207 4-29 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó do color para los á n e h a c e i 
de la casa de una corta familia, que tenga buenas r 
ferencias. San Juan de Dios 19. 
12206 4-29 
T T N J O V E N D E 32 A N O S Q U E P O S E E I N -
| _ j glós y f rancós desea colocarse en casa de coinercio 
como corresponsal ó en un hotel do c á r p e t e l o ú otro 
establecimiento, d á n d o l e casa, comida y poco sueldo, 
buenas referencias: i n f o r m a r á n DIARIO DB LA M A R t -
NA en el despacho de anuncios pueden dejar avisó . 
12196 8-29 
..:SE SOLÍCITA 
una criandera cn la calle de Dragones n ú m e r o 60. 
12198 4-29 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta famil ia y limpieza de la 
casa, que duerma en el acomodo. Amargura 74, altos. 
12192 4-29 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E M E D I A N A E D A D , con t í tu lo de Profesora y varios certificados que 
acreditan su apt i tud y moral idad, desea colocarse eu 
casa de una familia decente para la e d u c a c i ó n y c u i -
dado de algunos n i ñ o s ú otra cosa a n á l o g a , no t en i en -
do inconveniente en ayudar en lo posible ú los queha-
ceres domés t i cos . Para m á s pormenores i n f o r m a r á n 
San Rafael 129 (caaa.de p r é s t a m o s ) 
T P ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
JL/do mano, peninsular, y manejadora de n i ñ o s , do 
mediana edad y moral idad, acostumbrada a l servicio 
y con personas que la garanticen: calle de C h a c ó n n ú -
mero 5 d a r á n r a z ó n . 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, blanca ó do color, para corta f a -
mi l i a ; cou buenas referencias: en Campanario n . 66 
i m p o n d r á n . 12108 4-28 
BARBEROS, , 
Se solicita un aprendiz A m i s t a d 49, al lado de B o a -
della. 12167 4-28 
SE SOLICITA 
una criaudera á. leche entera: calle de Ift Habana n ú -
mero 200. 12176 4-28 
MO N T E 8, A L T O S D E L A C E I B A , SE S O L I -cita una cocinera que sepa su ob l igac ión , que 
duerma en el acomodo y con buenas reterencias: s in 
estas condiciones que no se presente. # 
12174 4-2S 
CRIANDERA.—-UNA DE BUENA Y ABUN-d a n t é leche, cou buenas roctmendaciones. desea 
colocarse á leche entera: cn Salud n . 8íi, in te r ior « a r -
to n . 21 , i n f o r m a r á n . 12 . 'ió ' " 
SE S O L Í C I T A UNA CRIADA DE M A N O ' ¿ U S ' sepa coser á mano y & ú i á q u i n a : > n Id misma s:¿ a s -
sea tomar una aprendiza para toda clase de m o d i s t u -
ras, que presenten buenos i » f o m e ? . Obispo n , 67. 
13178 4-25 
vSe s o l i c i t a 
una criada de mano, que entienda de costura y del ina-
najo de n iños . Sol 58. 12159 4-28 
P M Í l l T A . 
Ü n ^ M a c s t r o , director en propiedad de una escuela 
incompleta de varones en el pueblo de Cabanas en la 
provincia tic Pinar del K i o . con 300 pesos de sueldo y 
75 para material ; desea nermula con otro c o m p a ñ e r o 
igual ca t ego r í a y sueldo. E l que desée aceptar pue-
de dejar aviso en la Propagandista, Monte 89, TTa-
bana.' 12147 4-28 
PA H A U N A C O K T A F A M I L I A SE N E C E S I -tan dos criadas de moral idad, una para el servicio 
d e r a g n o y la otra para lavar y que entienda algo de 
cocina. l í n la pe le t e r í a Gal iano esquina á San Miguel 
i n f o r m a r á n . 12146 4-28 
. N E C E S I T A U Ñ A C K I A D A P A R A E L C U I -
de dos n iñas , blanca 6 de color, que tenga 
quien responda de su conducta é inteligencia. Agui la 
« . 1 7 3 . 12145 4-28 
O-lado 
SE S O L I C I T A 
m í a criada de mano de regular edad, que sepa coser y 
duerma en el acomodo. L a que no r e ú n a estas condi -
ciones que no se presente. San Nico lá s 86 entre S. M i -
zael v S. Kafael . 12121 4-28 
T V E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N B E 18 A Ñ O S 
JL^para criado de mano en casa par t icular ó estable-
c imiento , tiene quien abonen por su conducta: Obra -
n í a 22 d a r á n r azón , 12115 4-28 
UN A locai S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-rse de manejadora ó criada de mano para cor 
l a familia, tiene quien responda por su conducta, in-
f o r m a r á n calle de L u z n? 0. ca rp in t e r í a entre Oficios 
é Inquisidor. 12123 4-28 
ÜE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ü lar do portero ó repart idor de pan en p a n a d e r í a , 
con p r á c t i c a en el oficio 6 para a l m a c é n : tiene personas 
que garanticen su conducta y buenas recomendaciones 





.•ra blanca ó de color para una corta familia: 
12132 4-28 
SE ble S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E M U E -_ le r ía . que entienda de ca rp in t e r í a , que tenga quien 
l o garantice y sepa barnizar: Monte 09, frent-e al café 
Mar te v Belona. 12134 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -lorarse de criada de mano en una buena casa par 
t i cu l a r , que no tenga que entenderse con niños , sabe 
coser á mano y m á q u i n a y tiene personas que rrspon 
dan por ella; t en i en t e -Rcv 74. 12130 4-28 
Q E S O L I C I T A UNT J O V E N B L A N C O P A R A 
Jocr iado de mano, ha de haber servido en casa pa r t í 
c « l a r , sabor cumplir bien con su obligación, y tener 
Teeomendacion de la ú l t ima casa donde ha servido: 




J e s ú s M a r í a 14. Se solicita nna de color que sepa su 
obl igación v tenga buenas referencias. 
12021 4-25 
É S O L I C I T A U N S O C I O P A R A E S T A B L E -
. _ c e r u n a maicena: se sabe de un sitio bueno en esta 
ciudad que se ha r í a negocio: hay prác t i ca en el ramo 
y se dan las referencias que se quieran: dirigirse en 
persona ó por carta á Belascoain n . 60, á F . F . 
12032 4-25 
UN G E N E R A L C O C I N E R O P A R A Ü N A C A S A decente, particular; cocina á la española , france-
sa, inglesa 6 italiano: sabe hacer dulces de todas c la-
ses. Egido 93 d a r á n razón á todas horas, 
12012 4-25 
ÜN A J( centrar una colocación de criandera á media leche. 
Teuiente-Rcv n . 50 in formarán . 
Cn 1291 4-25 
SE S O L I C I T A U N S O C I O GR A N N E G O C I O . que tenga de 1.500 á 2,000 pesos oro para continuar 
una industria que produce un 40 por 100 de ut i l idad y 
que ya está acreditada y explotar otra que ha de produ-
cir un 100 por 100 y es de absoluta necesidad para el 
pa ís : impondrán de siete á diez d é l a m a ñ a n a Habana 
n . 230. 12029 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E Co-chero, tanto de pareja como de un caballo solo, sa-
be cumplir con su obligación y es persona de toda con-
fianza, teniendo quien lo garantice: Neptuno 183 da rán 
razón , 12035 4-25 
CO S T U R E R A S , liano 106, i EN LA CALZADA DE GA-, se venden m á q u i n a s de coser, nuevas, con 
todas sus piezas para que las pagué is con $2 billetes 
cada semana: t a m b i é n las hay denso de Singer, A m e -
ricanas, Remington á $15, 20 v 25 billetes, 
12Ó44 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa lavar y ayude cu los quehaceres 
de una casa de corta familia: Inquisidor 37. 
12015 4-25 
SE D E S E A E M P L E A R A L G U N A S H O R A S A L dia en trabajos auxiliares de bufete, como vista y 
extracto de procesos, relaciones de hechos, redacc ión 
de instancias, & , por moderada re t r ibuc ión . Recibe 
aviso Luz 81, Habana, aunque cese el anuncio. 
11986 5-24 
Se so l i c i ta 
<un muchacho de 10 á 12 años para aprendiz de farma-
cia. Botica E l Santo Angel . Aguacate n ú m . 27, 
12108 4-28 
X S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A 
JL/exce!ente criada de mano y costurera, en casa de 
una corta familia decente, teniendo personas que l aga -
rantioen. Agu i l a 114, da rán razón. 12107 4-28 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E N O R A D E M O -
J L / r a l k i a de manejadora (5 criada de manos; tiene 
personas respetables que garanticen su honradez. S i -
tios 16.—En la misma desea colocación un hombre 
blanco para cualquier servicio; sabe leer, escribir y 
ciicutas por partida doble, presentando ga ran t í a s . 
12105 4-28 
A LOS ZAPATEROS. 
Se solicita uno recién llegado que entienda algo del 
icio. Sol n . 23, zapater ía y l impia botas E l Hombre « 5 
L ibre , 12104 4-28 
D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN P E N I N 
)sular de criada de mano 6 para manejar un niño . 
t iene quien responda de su conducta. Sitios n , 9, i n -
f o r m a r á n . 12103 4-28 
UN A P A R D I T A D E 23 A N O S Y D E B U E N A S referencias, solicita una casa para manejadora ó 
criada de mano, vive Bernaza 48. 
12111 4-28 
A L 10 P O R 1 0 0 A N U A L 
se don con hipoteca de casas $70,000 en oro partidas de 
$200 hasta la mayor; t ambién se da sobre estancias 
cerca de la Habana: calle de la Concordia 87, de ocho 
á once de la m a ñ a n a , 12169 4-28 
T | 1 £ S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E C O -
JL / c inc ra peninsular, aseada y deinimyorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
«juien responda do su conducta. Aguacate 15 dan razon, 
12175 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
xxn general cocinero, tanto para casa part icular como 
para comercio, teniendo quien responda por su con-
dacta: calle de las Damas 42, 12157 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A - C O L O C A R -se, lo mismo en la Habana que en cualquier punto 
ds la isla, tiene, personas que in fo rmarán : dirigirse 
calle Bemaza n ú m e r o 13, ba rbe r í a . 
12144 4-28 
O L 1 C T T A U N A M O R E N A P A R A E L S E R -
Oficio 
quehaceres do la casa: que traiga buenas referencias y 
dacrma cn el acomodo con el sueldo de 17 pesos b i l lc^ 
tes, en la calle de Suárez n ú m e r o 23, 
12141 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D SE O F R E C E para a c o m p a ñ a r á una señora ó cuidar n iños , en la 
ciudad ó en el campo, d a r á buenas referencias. Damas 
n á m e r o 46, 12129 4-28 
TA LO SABEIS 
En la Habana un joven peninsular desea colocarse 
de portero en mía buena casa etc. etc.: t ambién como 
para cobrador de un escritorio etc., etc., entiende con 
p r á c t i c a de teléfono, sabe leer y de cuentas; pues tiene 
muy buenas referencias: i m p o n d r á n á todas horas del 
dia r de la noche. Amargura 74. 
12122 4-28 
SO L I C I T A N A C O M O D A R S E U N M A T R 1 M O -uio de color para criada y criado de manos ó ella 
para manejar un n iño : teniendo quien responda de los 
dos. I n f o r m a r á n á todas lloras. Lampar i l l a 86, bodega, 
á todas horas. 12119 4-28 
DOS O C U A T R O H O M B R E S Q U E E N T I E N -dan del cultivo de la hortaliza. Se les da casa, 
semilla, tierra, bueyes, y sólo se les exige buenas r e -
ferencias; la tercera parte del producto de la verdura, 
y advirtiendo que es buen terreno y está la finca al 
lado de un importante pueblo, que se vende todo lo 
que se siembra al precio de la Habana. E n la misma 
se cederá mucha semilla acabada de llegar de Cata lu-
ña, al mismo precio que han costado y enseñando la 
factura, habiendo llegado taínbieu un saco de los p i -
nares de Medinaceli, para sembrar una cabal ler ía de 
tierra. San J o s é n , 48, esquina á Campanario. 
11972 5-2t 
E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E 
color, que sepa lavar y planchar, para que ayude á 
los quehaceres de la casa, y duerma en el acomodo, 
dándole $25 y buen trato, Bernaza n ú m e r o D I E Z , 
entre Obispo y Obrap ía , 11979 5-24 
UN A S E Ñ O R A , G E N E R A L C O S T U R E R A E N ropa de, señora , desea encontrar costura, tanto 
cn ropa blanca como de color. Campanario n . 15. 
11999 5-24 
L A V A N D E R A . 
Se solicita alquilar una buena lavandera y plancha-
dora: puede dormir fuera del acomodo. Salud n ú m e r o 
23. ó J e s ú s del Monte n ú m e r o 500. 
119&1 5-24 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo; cu Neptuno 8, 
altos in formarán . 11857 20-22s 
" S E S O L I C I T A 
una criada de color de 10 á 12 años gara un mat r imo-
nio. Mani la 6, Cerro. 11783 9-21 
L I C O R E S 
Se solicita un prác t ico é inteligente licorista que á la 
par se haga car^o de los trabajos de una fábrica de a l -
•nina importancia. I m p o n d r á n calle. Mural la ó Riela 19, 
Locer í a . 11657 1 6-17s 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S É Q U E P U E D E pre-sentar las mejores referencias, desea colocarse en 
familia, posee francés y pia'>o. Dirigirse insti tutriz, ca-
sa de la viuda de D u r a ñ o n a . Mariauao. 
11450 17-12s 
INTERESANTE. 
Carruajes de todas clases, caballos y arreos, se com-
pran todos los que se presenten: i n fo rmarán Egido 9, 
agencia de mudadas L a Campana, 
11821 9-21 
U JL U A J U 
Neptuno 41 esquina á Amistad. L a Antigua A m é r i -
ca. P r é s t a m o s } ' con t ra t ac ión . 
Se comnran todos los muebles que se presenten de 
uso y medio uso pagándo los á los más altos precios. 
T a m b i é n se compran oro, plata ó brillantes y los 
reales del n ú m e r o 10 y toda clase de monedas inúti les , 
Neptuno 41. 11808 9-21 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuno 11, esquina á 
Consulado. 11346 29-10S 
Si 
S'; 
rion para a c o m p a ñ a r á una señora ó para una corta 
familia y coser ó cuidar un enfermo, y todos los queha-
cores de una casa, no siendo lavar ni cuidar n iños , 
tiene personas que respondan de su conducta. Acosta 
n . .03. 12058 4-26 
D A N S I N U S U R A C O N " H I P O T E C A D É 
3asas la cantidad de $250,000 oro, hasta en partidas 
de á 1,000, t a m b i é n se compran 35 casas de 2 y 1 ven-
tana, y 1 fincas de campo, San J o s é 48. 
12061 4-26 
OJO AL A l l I O . 
Se solicita uu socio que pueda disponer de $2,000 á 
íí,500 oro, para poder explotar una industria que p ro -
duce un m i l por. ciento de ut i l idad, l íquida, lo cual se 
liace ver con hechos positivos. 
Esta caj;tidad so necesita para potler concluir el a-
parato que tiene la fábr ica , nuevo, y ya casi montado, 
y ane se lleva invert ido aljjo más de la cantidad que se 
pide, para darle giro á dicha industria ventajosa: nara 
j n á s pormenores Revillagigedo 79, desde las 11 de l a 
m a ñ a n a á las 8 de la noche. 12099 4-26 
L O S M A Q U I N I S T A S N A V A L E S E S P A Ñ O -
LES.—Para el vapor españo l " C a t a l á n , " que sal-
d r á brevemente de esto puerto para Europa, p r é r i a las 
escalas que convenga, se solicitan 1? y 2v maquinistas 
con BUS correspondientes t í tu los , que'acrediten dicho 
cargo. Sobre sueldo v d e m á s condiciones in formarán . 
Oficios, n . 20—J. M." A v e n d a ñ o v C? 
12071 3-26 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l e s q u i n a á M a n r i q u e n . 9 2 , 
Se pasa á d o m i c i l i o . — F R A N C I S C O P O N C E , 
10963 30-2 S 
ALOÜILEEFl 
SE A L Q U I L A 
la casita Falgueras 2, Cerro, propia para una corta fa-
mil ia . Galiano n ú m e r o 14 informarán . 
12204 4-2« 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Le alquilan altas y bajas muy ventiladas é indepen-
dientes, hav sorvicio y otras comodidades Bernaza 60. 
12223 4-29 
Se alquila una sala con vista á la calle y brisa, á hom-
bre solo. 12191 4-29 
Se alquila en $32 oro ron fiador pr incipal pagador ó dos meses en fondo la casa, calle Ancha del Norte 
n . 136 entre Blanco y Agui la , con siete habitaciones, 
la llave en la bodega de la esquina é i m p o n d r á n Con -
cordia esquina á Escobar, a lmacén de v íveres . 
12158 4_28 
DOS CUARTOS ALTOS 
Se alquilan en $12-75 oro; tienen servicio de cscu-
sadoy agua, azotea á la calle: se piden y dan referen-
cias: in fo rmarán en Animas n. 40. entre Amistad v 
Agui la . 12171 4-28 
SE SOLICITA 
nna morena para manejadora con la precisa condic ión 
que ha de ser car iñosa con los n iños . Neptuno 155. 
12066 4-26 
IT S A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A J encontrar colocación para criandera, Teniente-
Rey n á m . 29 i m p o n d r á n , ca rp in te r ía . 
12056 4-26 
SE SOLICITAN 
nn buen cocinero de color y una criada de mano joven , 
que sepa coser á mano y á m á q u i n a , ambos con buenas 
referencias. I m p o n d r á n San L á z a r o n ú m , 2-10. 
12053 8-26 
Q E D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A Q U E nc-
jO^esite nna criandera á leche entera: i n fo rmarán 
Manrique 77. 12100 4-26 
. I C 1 T A N A L O S D E P E N D I E N T E S Y 
es de todas clases y de todas edades que de-
sean colocarse lo mismo blancos que de color V A R O -
N E S v H E M B R A S acudan á inscribirse A L G R A N 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S , A G U I A R 75 pa -
ra el descanso v bien de los mismos. E l cual se ha 
montado á la altura de las grandes capitales de Europa 
y Estados-Unidos; donde se les a n o t a r á sin cobrarles 
nada. Unicamente que traigan buenas referencias. 
A g u i a r 7 5 . — G u z m a n y Valls , 
Cn 1297 4-26 
SE B O U sirvieutea 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, calle de la Concordia 
n . 41 , cutre San Nico lás y Manrique. 
12170 4-28 
T 7 I L L E G A S 79, entre O b r a p í a y Lampar i l la , "se 
V a lqu i ían dos cuartos, uno alto y otro bajo, muy 
frescos y ventilados á hombre solo ó matrimonio sin 
hyos. 12173 4-28 
SE A L Q U I L A la casa n. 14 calle de Cuba con la de P e ñ a - P o b r e n . 1 unidas; con comodidades para dos 
familias que p o d r á n v iv i r independientes. E n la calle 
del Tejadil lo n . 45 d a r á n razón de doce á tres de la 
tarde. 12117 4-28 
Se alquilan dos bennosas habitaciones altas, ba lcón corrido á las calles de San Rafael y Amistad, entra-
da independiente y á todas horas; sus precios tres do-
blones v media onza oro: 2 Í I ta l i a San Rafael 7. 
12135 4-28 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y frescas, y 
un espacioso zaguán propio para lo que se quiera a p l i -
car por tener mucho espacio; O - R c i l l v 13 entre Cuba 
v Aguiar. 12150 4-28 
ESPACIOSAS HABITACIONES, 
frescas y en el punto m á s cén t r i co do l a ciudad so a l -
quilan para hombres solos. Precios módicos , O 'Rei l ly 
n . 23; Cn 1293 . 4-26 
En Lampar i l l a 18, se alquila una hermosa y ven t i -lada hab i tac ión , compuesta de 5 cuartos, sala, co-
medor y espaciosa cocina, en 3 onzas oro: in formarán 
en los altos de la misma de 12 á 3 de la tarde. 
12007 9-25 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, un zaguán para coche y caballeriza: i n -
fo rmarán Aguiar 75, agencia. 
12042 4-25 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y b^jo, acabada de pintar en 
la calle de Escobar i i . 77, p r ó x i m a á la l ínea de ó m n i -
bus que pasa por la calle de Neptuno, con 3 habitacio-
nes altas y 3 bajas, y otras cuantas comodidades pue-
dan desearse, con agua; informan Ancha del Nor te y 
Campanario, a lmacén? 12094 8-26 
Se alquila la casa n ú m e r o 15 de la calle de P e ñ a p o -bre, compuesta de sala, tres cuartos, cocina, pozo 
fértil y demás accesorios: in formarán en Campanario 
n ú m e r o 63; la llave es tá en la bodega esquina á Haba -
na. 12014 5-25 
Se alquila el piso principal de la casilla n ú m e r o 12, Plaza del Vapor, compuesto de cinco posesiones es-
paciosas y ventiladas, con agua y d e m á s comodidades; 
entrada por Reina: in fo rmarán en el entresuelo de do-
ce á cuatro. 12022 4-25 
EN SEIS ONZAS ORO 
se alquila un elegante piso alto, con 10 balcones 
calle, Virtudes n ú m e r o 2, esquina á Zulueta. 
12006 8-25 
C í e alquila la casa Aguacate n ú m e r o 7, esquina á T c -
>Ojadillo, donde ha radicado nna botica hace más de 
veinte años . In fo rmarán Aguila 141. 
12018 6-25 
CJe alquila la bonita y fresca casa de cons t rucc ión m o -
Joderna, situada en la calle do San Rafael 53, com-
puesta desala con piso de m á r m o l , comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto muy ventilado, pluma de agua, ducha, 
una hermosa cocina v toda instalada de gas. 
12039 * 4-25 
Se alquila la casa calle de Colon n ú m e r o 33, t i e -ne sala, comedor corrido, cinco cuartos bnjos, dos 
altos, caballeriza, etc.: la l lave es tá á la otra puerta é 
i m p o n d r á n Galiano 24. 12033 4-25 
A L O S F A B R I C A N T E S E N T R E G A D O R E S D E T A B A C O . — S e alquila la casa calzada de Ar royo 
Naranjo n? 103, preparada para un gran taller con v i -
drieras cn puertas y ventanas, que evitan se reseque el 
tabaco, se pueden reunir m á s de setenta operarios ve-
cinos del pueblo como los ha habido trabajando en d i -
cha ca-u. In fo rmarán O-Re i l lv 30. 11967 8-24 
OBISPO 104, 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas ó 
separadas á caballeros solos: hav l lavin . 
11969 15St24 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno alto y otro bajo con muebles ó sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, se d á l lav in ; O b r a p í a 9 9 
11977 6-24 
Se alquilan habitaciones altas y b^jas, frescas y es-paciosas, á tres cuadras de los teatros y parques, eon 
entrada á todas horas y una gran cocina con su horno: 
los precios más baratos que en parte alguna. I n f o r -
m a r á n Lampar i l la 68. 11953 6-24 
/ ^ V j o . Chacón n ú m e r o 1. Se alquilan los entresuelos: 
V^rtienen buenas habitaciones bien ventiladas, come-
dor, cocina, cuarto escusado, agua, gas y l l av in : infor-
m a r á n cn la planta baja. 11872 9-22 
Se alquilan dos casas: la primera Escobar 3-1, con agua. sabi. cuatro cuartos y buen patio, y la segun-
da San Nicolás 15, con siete cuartos, cuatro bajos y 
tres altos, agua y sala arriba y abajo, acaban de sufrir 
la pintura y se dan cn módicos alquileres: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, a lmacén . 
11810 9-21 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entre las de Barce-
lona v Zanja, donde estuvo el establo Modelo: I m p o n -
drán oalzüda de Galiano n. 19. 11799 Imes-St22 
C í e alquila en$30 billetes la casa calle del Fomento n . 
j o 3 1 esquina de Toyo, J e s ú s del Monte; tiene trefl 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo-
nito portal; á la otra puerta está l a llave, y Neptuno 
70 el dueño . 11736 16-19 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de la Habana n . 8 i J esquina á San Juan 
de Dios: en la casa del frente está la llave é informa-
rán cn Guanabacoa calle Real 50, de 5 á 7 de la tarde. 
11762 9-19 
Se alquila en módico precio la fresca y espaciosa casa de alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. E n el escritorio del 
L i c . Fonts. Mercaderes 26, altos, in fo rmarán . 
11336 18-9S 
PEBBMS. 
SE H A E X T R A V I A D O U N C U A R T O D E B i -llete del n ú m e r o 15,512, desde el fólio 1 al 5, la per-
sona que lo hallare se sirva entregarlo Bernaza n . 52, 
donde se le gratif icará. 12118 4-28 
PERDIDA. 
E l sábado por la tarde desaparec ió de O-Rei l ly (36 
un perrito ratonero de cuatro ojos, lleva un coUarclto, 
tiene nua cicatriz en una paleta; se gratificará al que lo 
entregue con $10 billetes. 12155 4-28 
AN O C H E . E N E L C A F E D E T A C O N SE E X -travió una perrita inglesa ratonera, muy tina, de 
una cuarta de alzada, color negro y patas auiarillas, 
.con las orejitas cortadas de puntas." Se d a r á una gra-
tificación decente al que la presente en Lagunas 
n ú m e r o 1. 12120 4-28 
ITIL D O M I N G O 26, A L A S 4 D E L A T A R D E , SE Liextravió nn niño blanco de 4 años y medio, l lama-
do Lorenzo, va vestido con una batica blanca con unas 
tiritas de punta en la pechera: sabe hablar, aunque es 
fácil no sepa decir quienes son sus padres: se suplica lo 
entreguen á estos que viven en la calle Real de la Sa-
lud freníe al 107, 12110 l-27a 3-28d 
Q E H A E X T R A V I A D O E N L A M A N A N A D E 
IO;iyer VZ, nn perro blanco con pintas negras, grande, 
(.-on un collar de suela y nna soga arrastro: comprende 
jjor Pinto: se grat if icará al que lo entregue en Bernaza 
69 ó en Universidad 34, T e n e r í a Xifré. 
12016 4-25 
P E R D I D A S . 
E l miércoles 22 del actual, de 5 á 6 de la tarde se 
extraviaron desde el Parque de la India al de la Punta 
varias instancias de propietarios dirigidas al Excmo. 
Sr. P residente de la Comisión de Annllaramiento y a l -
gunas certificaciones de casas del Sr, Argudin . Se gra-
tificará al que las presente en la sombre re r í a de J u n -
quera, calle de San Rafael esquina á la de la Industria. 
120«5 4-26 
m m 
de Fincas y Establecimientos. 
UN A F I N C A D E D O C E C A B A L L E R I A S D E tierra colorada, cercada de piedra y dividida en 
cuartones de lo mismo, en su mayor parte de pasto l a -
brado, con buena casa de vivienda de manipos te r í a y 
teja, dos pozos férti les, casas de pozo, de maíz y de 
chiqueros en buen estado, frutales de todas clases,' a l -
gún café y muchas palmas, p r ó x i m a á un paradero de 
ferrocarril y comunicac ión cómoda , tres voces al dia 
de ida y vuelta con esta ciudad. Se vende ó arrienda 
en buenas condiciones. In fo rmarán Lampar i l l a 3, de-
pósi to de fósforos. 12180 6-29 
GANGA. 
Puerta Cerrada n'.' 27, se vende. I m p o n d r á n Maloja 17 
14127 4-28 
Q E V E N D E M U Y B A R A T A , L I B R E D E G l i A -
>Ovámen la hermosís ima casa quinta Universidad 42, 
conocida por la de L l a d ó , con salida á la calle de Pe-
droso, frente á la fábr ica de Estanillo. L a llave al lado. 
Informan en Amistad 84. 12137 4-28 
Q E . N E C E S I T A U N J O V E N P A R A V E N D E D O R 
¡Oe '1 la calle, con buenas proposiciones: i n f o r m a r á n 
Habana 126, entre Teniente-Rey v Mura l la . B a r b e r í a 
de 2 á 4 , se prefiere gallego. " 12077 4-26 
$ 1 , 0 0 0 b i l l e tes y $ 1 , 0 0 0 oro 
se dan con hipoteca de casas. C á r c e l 23 de 10 á 2. 
12074 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cochero ó criado de mano particular, 
tiene las mejores referencias, da rán razón vidriera del 
café Puerta de Tierra . 12092 4-26 
f \ T f \ I N D U S T R I A N? 9 4 . - S E F A C I L I T A N 
K J t ) V^/criados y se solicitan a d e m á s , se hacen car-
go de trasladar restos del cementerio de Espada al de 
Colon, comprar terreno, hacer b ó v e d a s , rejas, todo á 
ínfimo precio; aproTechen ganga. 12082 4-26 
Tr>ar'i. una corta familia se alquilan 4 hermosas h a b i -
JL taciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado 33, inmediato á la de San Juan de Dios y si 
quieren pueden comer con los dueños de la casa que es 
una corta familia. 12102 &-28 ge alquila barata la casa de azotea calle del Cristo n . 
18, de alto y bajo, con agua y cocina en los dos p i -
sos capaces para dos familias y es muy fresca por tener 
el frente l ibre á la brisa. L a llave en la bodega con t i -
gua. 12114 10-28 
Se alquilan en módico precio dos hermosas habita-ciones, alta y baja, en la calle de la Amis tad n ú m . 
100, entre San J o s é y Barcelona, con agua y entrada 
l ibre. E n la misma se solicita una muchacha de 12 á 
14 años para cuidar n iños v is t iéndola v ca lzándola . 
12112 4-28 
S E A L Q U I L A 
para corta familia decente y de moralidad el tercer p i -
so de la casa n . 95 B calzada de San L á z a r o , es muy 
bonito con mamparas y escaparates y se da en una o n -
za mensual. 121G0 4-28 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E D E F A L G U E -
lOras n . 22, de nueva cons t rucc ión , de m a m p o s t e r í a 
y teja, tiene 11 varas de frente por 40 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, cocina y un pozo de 
agua y queda terreno para tres cuartos m á s y un gran 
patio; se puede ver á todas horas y t r a t a r á n de su a-
juste en la calle de Omoa n . 39 esquina á Romay. 
12049 4-26 
TJ1N 6,000 PESOS O R O O N C E C A S I T A S D l í 
H i m a m p o s t e r í a y tejas, barrio del Pilar , á media cua-
dra de la calzada del Monte que producen $300 billetes 
mensuales; en $2,300 otra en el barrio de Colon, de 
m a m p o s t e r í a y tejas, que produce $25 oro mensuales; 
i m p o n d r á n Neptuno 90. 12052 4-26 
Q E V E N D E N 3 C A S A S R E G I A S , M A S 2 5 C A S I -
lOt-as entre estas las hay de esquina con establecimien-
to, no tienen gravamen y ganan buen alquiler, t a m -
bién se venden 3 casas quintas en el Vedado, mas 8 
fincas de campo cerca de la Habana. I m p o n d r á n C a m -
panario 128. 12062 4-26 
Se arrienda el potrero Batal la situado á dos leguas de G ü i n e s , compuesto de diez caba l le r ías , dos y 
media de ellas de regad ío y las d e m á s atravesadas por 
un brazo del rio. Galiano íu im. 79, dan razón . 
12161 15-27 St. 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criada de mano ó manejadora de n iños ya 
sea para ésta ó para el campo, I n f o i m a r á n E c o n o m í a 
n ú m , 4. 12085 4-26 
ÜN C R I A D O D E M A N O SE S O L I C I T A C O N buenas referencias y que sepa d e s e m p e ñ a r bien 
sus obligaciones. Concordia n . 44, esquina á Manrique, 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , 12076 4-26 
EN J E S U S D E L M O N T E L U Z N , 3, SE S O L I -cita para manqjar una n i ñ a de cuatro meses una 
persona de color, sea j ó v e n , ó sea ya de razón , 
12073 4-26 
SE N E C E S I T A años , formal U N M U C H A C H O D E 14 A 16 y trabajador, para los quehaceres de 
nna corta familia: si entendiere algo de cocina se le da-
r á más sueldo, Villegas esquina á Obispo, altos de la 
Basia. 12051 l-25a 3-26d 
SE SOLICITA 
una general criada de mano. San L á z a r o 344. 
12043 4-26 
A D. Enrique Cervantes 
«e lo solicita para un asunto interesante. Teniente-Rev 
n á m e r o 44, de diez á doce. 12023 4-25 ' 
DO N B A S I L I O P E R E Z 6 0 N Z A L E Z ~ Ü E S E A saber el paradero de su hermano D . Salvador P é -
rez Gonzá l ez , natural de Má laga : la persona que pueda 
dar alvuna noticia, puede dirigirse á la calle de Eua 
j i , 1, fonda L a Union de la Marina , que se agradecerá 
12041 V 2 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O D E mediana edad sea para el campo ó en esta: el h o m -
bre para portero ó criado de mano y la esposa para 
m a n d a d o r a de un n i ñ o ó criada de mano; ambos saben 
d e s e m p e ñ a r su obl igación, tienen quien garantice por 
ellos, en el b a r a t ü l o de la Puerta de Tierra d a r á n r a -
z ó n o sea el portero del Sr Roca. n. 1. 
12017 4-25 
SE SOLICITA 
nna criada de mano que traiga r e c o m e n d a c i ó n . Obra-
jpía 75. 12009 4-25 
•<SE SOLICII'A ÜNA ÓKIAÜA DE TDRMALI-
| 0< lad para manda r n n n i ñ o de a ñ o j medio, que sepa 
lavar , puede irse a dormir á sn casa si quiere. Cnba es-
« u i n a á Teniente Rey, altos del café, entrada indepen-
diente. 12034 4-25 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera one «epa su obl igac ión 
j tenga referencias: casa de la* v indas . frente a C á r -
ICÍIIL J2013 ' 4-25 
L A M P A R I L L A N . 6 3 . 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, a l -
tas, con vista á la calle de Villegas, !á 18, 20 v 25 pesos 
y otras á 17 pesos. 12163 • 4-28 
Q E V E N D E N 3 B O D E G A S , 1 H O T E L , 2 F O N -
O d a s , 3 cafetines, 1 ca rn ice r í a ; 1 tren do coches de 
lujo, 4 casas de vecindad de 30, 24 y 18, habitaciones, 
mas, 3 finquitas de campo; Campanario 128. 
12063 4-26 
Q E V E N D E N 86 C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A ; 
lOsituadas en las mejores calles de la Habana, como 
son las de Neptuno, Amis tad , Reina, Paseo del P r a -
do, Galiano, Dragones, Campanario, Manrique, L e a l -
tad, Salud, San Miguel , San L á z a r o , Habana y Esco-
bar, San J o s é 48. 1206-1 4-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la bien situada casa Prado 18, tiene 
salida á dos calles: t a m b i é n se venden varios muebles 
de uso. E n los altos de la misma casa informan desde 
las 10 á las 5 de la tarde. 12120 4-28 
At enc ión .—Se alquilan las hermosas, frescas y ven" t ü a d a s habitaciones, suelo de m á r m o l , ba lcón co-
rrido á la calle, moralidad, agua de Vento y portero á 
todas horas. Amargura n ú m e r o 54. 
12113 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Aguiar , esquina á C h a c ó n , 58. In fo r -
marán Cuba 119. 12139 8-28 
SE A L Q U I L A 
la oasa J e s ú s M a r í a 32, en mód ico precio: la llave en 
la bodega, esquina á Damas. D a r á n razón Oficios 68. 
12138 8-28 
Se alquila la casa Consulado 81, cn los bajos sala, comedor, 3 cuartos y cocina; en los altos sala, eale-
ta y 4 cuartos y es de azotea y tiene pluma de agua; 
i m p o n d r á n Consulado 79. ' 12098 4-26 
P r a d o 16. 
Se alquilan los frescos y espaciosos bajos de esta ca-
sa con entrada independiente; la llave en los entresuer 
los de la misma é informarán Obispo 37, depós i to de 
tabacos L a Carolina. 12096 -1-26 
En $50 oro Estrella 16 entre Agui la y Angeles, aca-bada de pintar y reparar, con espaciosa sala, tres 
cuartos biyos, tres altos, pluma de agua, sumidero y 
d e m á s accesorios. Las llaves á la otra puerta. 
12070 4-26 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A E 
Altos de Helados de Paris se alquilan dos nabita-
«iones con toda asistencia en familia respetable, p r o -
pias para un matrimonio, precio muy módico . Prado 
n. 116. 12055 4-26 
Se alquila en onza y media oro la casa San J o s é n ú -mero 77, compuesta de sala, 2 ventanas, saleta, tres 
cuartos, patio y cocina, toda de azotea. I n f o r m a r á n 
San Rafael 24; en el n . 75 está la llave. 12067 4-26 
Se alquila, Rosa 11, Cen o, barrio del T u l i p á n , de alto y bajo. B^jos, sala; comedor, 3 cuartos, cocina, 
lavadero, cuartos para criados, z a g u á n , caballeriza. 
Altos, sala, saleta y 4 cuarto?, I m p o n d r á n en el n . 13, 
H 5 
Q E V E N D E E L P O T R E R O " F A L D R I Q U E R A " 
I O á un cuarto de legua del pueblo de B a h í a Honda. Y 
t a m b i é n la casa-quinta "Buena Vis t a" en Mariana©, 
con paradero del ferrocarri l . I n f o r m a r á n calle Real 
n. 39, Quemados de Marianao. 
12005 6-25 
SE V E N D E 
la casa, calle del Sol n . 105: i m p o n d r á n Neptuno 105. 
12045 4-26 
Se v e n d e e n $ 1 0 , 5 0 0 oro , l i b r e s , 
la hermosa casa Campanario n . 23, compuesta de alto 
y bajo, con dos salas, saleta, siete cuartos, cocina es-
paciosa, lavadero, magnífico b a ñ o é inodoro: los suelos 
son todos de m á r m o l blanco y mosá ico . Se acaba de 
reconstruir y pintar. 
Se reciben avisos en Cuba 69, escritorio, y Apartado 
de correo n . 52; sin in t e rvenc ión de tercera'persona, 
11946 ^-24 
GA N G A . R E B A J A D O E L P R E C I O SE V E N -de la finca San Francisco ó Vi l l a t e , en el t é rmino 
de Artemisa, barrio de la Puerta de la Gü i r a , de 8 ca 
bal le r ías , casas do m a m p o s t e r í a y teja, cercado de pie-
dra y pozo. I n f o r m a r á n Lea l tad n ú m e r o 11. 
11413 18-12s 
SE V E N D E N 
ó cambian dos casas on Guanabacoa, J e s ú s M a r í a 77y 
Lebredo 42, por una en la Habana ó extramuros, 
véan las que se desea hacer negocio: informes Maloia 5. 
11365 17-lOSi 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de coser de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y de tab lear . M á q u i n a s de ase -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s co lgantes . L á m p a r a s de todas c lases . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de centro . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
de S m i t l i & W e s s o n y de otros fabr i cante s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s f inas p a r a sas tre y otros v a -
r i o s a r t i c i i l o s , todos m u y baratds ; 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 123. Cn748 312-9jn 
0 L V N U M E R O 1 0 2 -
Gt-randes r e b a j a s de p r e c i o s . 
Habana. 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos coii los hijos de L . 
Meneaos, fabricantes do la célobre y sin rival marca que lleva su nombre, los ofrezco ín-
tegros al público que tanto favorece esta casa. 
iQuión no conoce en la Isla de Cuba los C r t t l M u K T O S D E J P J L ^ I T . í M E -
JVJESJESí 
No hay faiuilia, desde la más opulenta hasta la niíis humilde, que no esté convencida 
que son eternos, que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca 
. H E J l ' E S l - J S y dando una prueba más al extranjero que on España so sabe trabajar on 
metales, si no, díganlo las medallas obtenidas on multi tud do Exposiciones, entro ellas 
las de PARTS, VIKN'A V FILADELFIAOU premio do su calidad v do los desvelos y constan-
cia de los fabricantes L . MENESES ó HIJO. 
Vista la baja del oro y las grandes remesas recibidas on esta sucursal, no hemos re-
parado en hacer una gran rebaja en nuestros cubiertos de . H J E J f J E S E S sin competencia 
posible. 
C u b i e r t o s Ia. e x t r a - b l a n c o s , r i c a m e n t e p lateados . 
$ 1 0 - 6 0 cts». oro docena. 
$ 1 0 - 6 0 „ 
e n 1 2 C U C H A R A S 1" 
1 2 T E N E D O R E S 1; 
1 2 C J C H I L L O S 1H $ 1 0 - S O 
L l e v a n d o l a s 3 docenas — $ 3 0 - 0 0 
1 2 Ciachar i tas c a f é 1" — $ 6-371 
C u b i e r t o s lu e x - t r a . s i n b a ñ o de p la ta , p u l i m e n t a d o s . 
1 2 C U C H A R A S L l 
1 2 T E E E D O R E S I a 
1 2 C U C H I L L O S l " 
L l e v a n d o l a s 3 d e c e n a s 
1 2 C u c b a r i t a s c a f é 1 'í 
e n $ 7 oro docena. 
- S 7 :> 
- I 7 „ 
C u b i e r t o s e x t r a , s i n b a ñ o de p la ta , f o r m a c a t a l a n a . 
12 C U C H A R A S 11 
12 T E N E D O R E S 1M 
12 C U C H I L L O S r : 
L l e v a n d o l a s 3 docenas 
12 C u c h a r i t a s c a f ó 1" 
Por el vapor Isla de Cebú acabamos (i 
en $ 4 - 5 0 cts . oro docena. 
- $ 4 - 5 0 „ 
- $ 7 „ 
- $ 1 5 
- i 2 - 5 0 | | 
Í recibir uii inmenso surtido en 
anco, sin baño do plata, propias para CAFES, FONDAS, HOTE-
TS; vienen de doce tamaños distintos y so ha hecho una gran rebaja 
redondos, do met 
LES y 1ÍESTAl-
do precios en ella 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
que se ofiecen á dichos establecimiehtoo á precios sumamente baratos. 
Además, esta casa ha recibido un inmenso surtido do novedades en Centros, Prende-
ros, Tarjeteros, Salvillas, Jarros para agua, Juegos de café, Juegos de tocador y una co-
lección do Bandejas, dignas de ñgurar cn una Exposición, por su tamaño y trabajo ar-
tístico. 
Aprovechen las personas de gusto que tengan que hacer regalos. 
Cn. 1298 6-20 
EL SOSTEN DE LAS FAMILIA! 
i 
llitK" 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las m á q u i -
nas de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, 
elegante y de muel l ís ima durac ión , tiene muy importantes veni-ajas solire 
cualquiera otra m á q u i n a de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de m á q u i n a s elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderac ión las excelentes máqu inas de 
W I L C O X Y O I MBS. propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
úti les á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicoB, las Ac Singer, Opel, A m e -
r icana , Stymnovd, Fi ladelf ia y Domestic. 
M A Q U I N A S para pelar; id . para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agiyas y toda clase de accesorios—Ci-
miento H é r c u l e s para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Ca 113, O ' R e i l l y 112. 
N O T A . Como únicos agentes para toda la Isla de las m á q u i n a s New-Home 
Wilcox &. Gibbs. advertimos al públ ico tenga cuidado con las falsilicar.ioncs. 
10-24 
108 O'REILLY i m . 
GRAN EXPOSICION DE OBJETOS PROPIOS PARA CEMENTERIOS. 
Esta casa ha recibido por los úMmos vapores el surtido más asombroso que se pueda 
desear, en coronas de todas clases. De mostacilla negras y blancas de todos los tamaños 
posibles, ninguna de mostacilla que.se rompen con el sol y el agua. 
En cruces también de canutillo, de diferentes tamaños y colores. 
En coronas y cruces do biscuit con flores artificiales, no se puedo traer mejor colección 
ni variedad, tanto on tamaños como on diversidad de flores. 
En coronas todo pensamientos tonomos un gran surtido, en coronas de siempre vivas 
so han recibido de 14 tamaños distintos. 
En coronas de resorte, última novedad de Paris, con preciosas combinaciones do la 
célebre Eleur do Cap. 
En cruces y puchas do la misma flor ima gran variedad. 
Letreros de mostacilla, letras sueltas negras y blancas, cintas de todos los anchos 
posibles para dedicatorias, blanoas, negras y moradas. 
Y por último, una gran colección de 
M A C E T A S B i E M E T A L E 2 í T ^ T U G - R O , 
de 4 tamaños distintos, formando preciosas plantas do flores do "biscuit inalterables al sol 
v al agua para ponor en los nichos, mausoleos y losas do mármol. 
3 SUMAMEMTJ5 B / 
Cn 12M 
IOS O'REILLY 1 0 8 . 
8-2r>d 
J . GOMEZ Y COMPAÑIA 
1 1 3 , G r a l i a n o 1 1 3 
Positiva rebaja de precios en todos sus artículos. 
E n la imposibilidad de anunciar una lista detallada de precios, de todos los ar t ícu los que encierra esta bien 
montada casa, por ser esta una rut ina ya algo gastada y por d e m á s sujeta á dudas, que debe impugnar todo co-
merciante que se anuncia con el loable propós i to de que sus reclamos se tomen en serio, hemos determinado que 
desde esta fecha vendemos con U N D I E Z P O K C I E N T O más barato c|ueVualquiera anuncio d é l o s que puedan 
llegar á manos del públ ico , y como g a r a n t í a de lo que ofrecemos, admitimos hacer dicho rebajo de cualquier 
anuncio que nos sea presentado, bien sea de per iódico , ó ya sea en hoja suelta, esto se entiende en los que ha-
yan circulado y que circulen en todo tiempo. 
Se colocan vidrios de todas clases, se venden mamparas con paisajes, á $20 billetes y de vidrios de muselina 
á $18 E n macetas es indecible el surtido de t a m a ñ o s , clases y colores. Juegos do tocador y lavabos de todas 
clases y precios. H a y vajillas, inedias vajillas y cuartos de vajillas de colores y blancas, de pedernal, porcela-
na y media porcelana; esta media porcelana es exclusiva de esta casa, fabr icación elegante, no cuartea como 
sucede con otras clases. Juegos de cristal de Bacarat, finísiinos, cn color azul y p u n z ó , ú n i c a casa que los 
tiene. T a m b i é n tenemos en vidrios de todos colores y varios dibujos. 
Nosotros estamos convencidos de que tan pronto se impoiigan de e«ta baratez los amantes del matrimonio, 
se a u m e n t a r á en mucho la estadís t ica conyugal. Do hoy más L A A M E R I C A será un centinela resuelto que ve-
lará por las economías domés t icas combatiendo valerosamente todo lo que uo sea vender bueno y barato. 
Kecoinendamos muy eficazmente á la fer re ter ía L A L L A V E , de los Sres. Pardo y Hoyo, que es tá frente á 
esta casa, y con decir que son quienes nos facilitan la metralla, e s tá d e m á s decir que vende muy barato. T a m -
bién recomendamos la mueb le r í a L A A M E R I C A , Cialiano 118, casa que es siempre preferida para vender ba-
rato y bueno, así es, que en una cuadra puedo el marchante proveerse do todo lo necesario para montar una 
casa." A los que compren valor do seis pesos, se rán obsequiados con un adorno que escogerá entro muchos que 
tenemos separados con este objeto. Para más pormenorefl en L A A M E R I C A , Galiano 113, frente á la F lo r 
de Cuba. 
D E 
J . GOMES I T COMP. 
S S B O B E G D E M O S n 
Bombillos de tu l ipán n ú m e r o s 1, 2y 3, surtidos, á $ 2 la docena en billetes; quemadores y mechas muy ba-
ratos; loza ordinaria, gran surtido y gran baratez. 
F o n d a s y H e s t a u r a n t s . 
No compré i s sin ver án tes á L A A M E R I C A . Para t abaque r í a s , colosal surtido de loza y cristales dobles. 
L A A M E R 
G A L I A N O 118 
C 1302 4a-28 4d-28 
M $53 BILLETES 
se vende un tronco do arreos con hcbil l íye dorado, de 
medio uso, cn buen estado. Centro de Negocios, Ob i s -
po 30, de 11 á 4. 12086 4-26 
D E M Í A L E S , 
A LOS P A D R E S D E F x ^ M I L I A 
Se venden dos hermosos chivos maestros de t i ro y 
monta en módico precio. Cere r í a 19, Gnanabacoa. 
12182 4-29 
CA B A L L O S . SE V E N D E N D O S D E B U E N A alzada, de marcha, sanos y propios para cualquier 
trabajo; se dan en proporción": se pueden ver y tratar 
de su precio á todas horas en Candelaria 58, Guana-
bacoa. 11808 9-22 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una hermoso perro mal lo rqu ín , propia para una 
quinta ó patio por su tamafio y bravura: I n f o r m a r á n 
Cuba 71. 11809 9-21 
BA R A T A U N A M U L A D E T R E S A K O S , raoha-ta veteada, de 6i4, sana y maestra, se vende ó se 
cambia por un cabaUo ó yegua de t i ro . Puede verso 
Marina n. 1, bodega Lo. Pescadora, frente al Hosp i ta l 
ílo San L á z a r o , 12068 4-28 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S U N O D E T R E S años , siete cuartas, moro agü inado y buen camina-
dor, otro de siete cuartas, ochos aBos, so presta para 
toda clase de carga, coche ú otros análogos . San Joflé 
esquina á Escobar, a lbei ter ía . 
12031 4-25 
D E C A R R U A J E S , 
AVISO 
E n la calzada de la Reina 52 se vende un vis-a-vis 
de dos fuelles de medio uso, puede verse á todas horas. 
12222 4-29 
HORROROSA GANGA. 
Se vende muy barata una magnífica l imonera f ran-
cesa v un elegante t í lbnry casi nuevo. Zaragoza n. 
13, Cerro. 12162 4-28 
G A N G A . 
E n $300 billetes se vende una duquesa con dos ca-
ballos de alquiler: t r a t a r á n de su ajuste Cár los I I I n ú -
SE V E N D E N 
una preciosa duquesa jardinera de ú l t ima moda y de 
muy poco uso y con todas las comodidades que se pue-
dan desear cn esta clase de carruajes, pues tiene asien-
to para paje y pescante para el conductor, baranda pa-
ra manejar cordones, el fuelle, el asiento y el pescante 
«on de quita y pon. U n mi lor de muy poco uso, forma 
moderna. Un precioso t í lbur i , dos vis-avis de nn fuelle 
v un elegante cupé de ú l t ima moda. Todos se dan por 
la mitad de su valor. Amargura 54. 12081 4-20 
SE V E N D E N D O S V I C T O R I A S D É P R I M E R A para el campo y una duquesita reformada de nuevo, 
muy bonita, todo seda muy barato por desocupare! 
local. Monte 28, á todas horas. 
12011 8-25 
BA R A T I S I M O . U N C A I í R I T O ~ D E Y Í U A T R O ruedas, muy fuerte y ligero, acabado de pintar y 
retocar, con su parcji la de muía s y los arreos corres-
pondientes. Animas 176 6 Belascoain 67. 
11820 0-21 
SE V E N D E 
un coupé de medio uso muy fuerte y pintado con todo 
gusto en precio báratfsimOj arreglado á las circunstan-
cias. Belascoain 67 ó Animas 176. 
11819 9-21 
DE IDEELES. 
AM I S T A D N . 1 3 2 . - S E V E N D E N L O S M U E -blcs necesarios para amueblar una casa con m á s ó 
mónos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y d e m á s a r t í cu los aná logos al 
efecto. Junto al paradero de Vil lanueva, entre los 
hoteles. 12208 4-29 
SE VENDE 
Un TÍO V i v o y un piano de Colla y Colla: en J e s ú s del 
Monte, calle de L u z n ú m e r o 8. 
12188 15-29 st 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S E L E G A N T E S camas de hierro con bastidor de alambre, de m a t r i -
monio y chicas, aparador de caoba con espejos, nuevo, 
$-15 bibetes, elegantes dormilonas de brillantes, j a r r e -
ros. Agui la 86 esquina á San J o s é , 
12226 4-29 
G r a n B a z a r de B e l é n . 
Mueblajes completos negros $120; escaparates hasta 
de $25; mesas y carpetas meple; camas y canastilleros 
ba ra t í s imos ; pianiuos oblicuos Boisselot en 4 onzas; 
muebles y pianos buenos y baratos; Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 12106 4-29 
ACION 
de la casa de p ré s t amos , calle de las Animas esquina 
á Amistad: se avisa por ú l t ima vez á los que tienen 
prendas e m p e ñ a d a s en esta casa, pasen á recojerlas 
dentro del plazo de cuatro días , á contar desde hoy, 
después del cual se p r o c e d e r á á su venta. 
Q U E M A Z O N . 
Teniendo que desocupar el local á la mayor breve-
dad, se venden, á como quieran los muebles, m á q u i n a s 
de coser, prendas de ore» y p lá ta , vidriera, armatoste 
y (odos los enseres de la casa, como t a m b i é n ropa, 
herramientas de carpintero, etc., etc. 
Habana, 29 de setiembre de 1886, 
12221 4-29 
SE V E N D E U N A M E S A D K B I L L A R D E marca de las mejores de la Habana, con toda hab i -
l i tación, casi nueva, y una chiquita americana de ca-
rambolas y palos, propia para casa particular. O - R e i -
l lv esquina á Cuba, café, dan razón . 
12186 , 4̂ 29 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -dc un pianino de Plcyel , muy bueno; puede verse 
en el a lmacén de mús ica " E l Olimpo", Cuba 47. 
12142 4-28 
Mueblería de Cayon. 
Galiano 02, al lado de la pe le te r ía , esquina á Nepluuo. 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte án t e s de verse conmigo, 
en la misma hay un juego de cuarto de nogal, todo de 
caracolillo, como no lo hay cn la Habana, para f ami -
lias de mucho gusto: se compran v se cambian nuevos 
por usados. 1212."i 6-28 
Ñ A C A M A D E H l E R R O C A M E R A B A S T Í ! 
dor alambre $20 billetes, una mesa corredera 3 t a -
blas $17; un peinador $40, 6 sillas madera $6, medio 
juego Luis X V , caoba, eseultado con mesa centro y 
consoia $50, un escaparate caoba $15, un aparador $20: 
Aguacate 56, 12097 4-26 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE V K X -de m nueve onzas oro un magnífico pianino de siete 
octavas, del fabricante Boisselot, puede verse en San 
Ignacio 96, 12075 4-26 
S E V E N D E 
ai) armatoste con su mostrador útil para cualquier c la-
se de establecimiento, se dá barato. Monte n . 319 i n -
forniarán. 12091 4-26 
^ l A G N I F I c F BÜFETÉ ~ 
de caoba se vende muv barato. 
Cn 1294 
O 'Re i lh 23. 
4-26 
AT E N C I O N A L A G A N G A . - M A Q U Í Ñ A S T Í E coser en él mejor estado para toda clase de costu-
ra; una Singer reformada, poco usada $18: una amer i -
cana ídem en $15. una Maravi l la en $10; todo en b i l l e -
tes: pueden verse y probarse San Nico lás 115. entre 
Estrella y Reina. 12054 4-26 
un magnífico es te reóscopo con m á s de 100 preciosas 
vistas de cristal. S. Rafael n . 24, v idr ie r ía y fábr ica de 
mamparas. 12069 " 4-26 
A l m a c é n < i e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido del 
últ imo vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Plcyel con cuerdas doradas contra la humedad, y t a m -
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos , arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
v componen pianos de todas clases. 
11681 26-21s 
M U E B L E R I A 
" B H i T I E M P O , 
DE 
F E R N A N D E Z , C A N T O N Y" H N O . 
Aviso ()iie hemos desistido del traspaso do la misma. 
Sigue la casa cu su vigor, como lo tiene de costumbre, 
vendiendo, comprando y cambiando á todos los que so 
presenten, todo lo concerniente al ramo, los tenemos 
nuevos y usados al alcance de todas las fortunas, finos 
y corrientes, sin detalle, 
Galinno 52, fronío « la Colla de Saut Mus 
9_22 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D, Mariano dnnzñ-
lez Itiánza'. callé de la Habana uúnicro 138, 
11193 23-78 
D E M A P Á R I A . 
TORNO MECANICO 
Se vende uno, Compostela 79. 12202 4-29 
D E 
Surtido^general de las acreditadas romanas de F A I R -
B A N K S , ' p a r a ingenios, empresas ¡de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
B O M B A S D E V A P O R 
(Donkeys) de Blake, 
para tachos al vacío, meladuras, alimentar calderas, 
alambiques, pozos profundos y minas. 
R E V O L V E D O R E S de bagazo 
La Americana, 
machetes para caña , telas y gomas para centr í fugas, 
carretillas para envasar azúcar , y toda clase de imple -
mentos de agricultura. 
De venta a precios de fábrica por 
Arambalza Leyra y CH 
L a m p a r i l l a 9 . 
11664 30-17S 
De C o s s l i s y M i s . 
AVISO, 
Ohocolalería v confitería íVancesa 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
Este establecimiento acaba de recibir los 
magníficos Bombones de los Alpes, carame-
los de vainilla, Abricotines y Albaricoques y 
frutas abrillantadas en cajas. 
FANTASIA PARA REGALOS, 
Sirtido completo cartuchos Bombones, pa-
pel servilla y superiores cajas fantasía. 
9 0 , O B I S P O 9 0 -
12019 6-24a 6-25d 
PIDASE E l A C E I T E REFINO, 
MARCA C 0 N I L L HNOS,, 
en litros, medios j i delata. De venta en los p r i n c i -
pales establecimientos de comestibles. Su depósi to 
Mercado de Cristina n. 17, E n la misma se compra co-
bre v bronce viejo á buenos precios. 
11957 8-24 
De Droperla y Peimería. 
0O00O00O00O0000 
UN T E S O R O 
TARA 
E L I X I R 
KEEEAEADO POE SE 
|. 23J estreSimiento es la cansa de la mayor 
[ garte de las enferüíedadss 49 la mujer. Los V 
? aolorea de cabeza, la palidéí, la faltade Q 
I apetito y de fuerzas, los cólicos, las nearal» 
, gias y . la irregillaridad en el periodo mes- X. 
l trual no tienen por lo general otro origen Q 
i que el estreñimiento, El cuerpo humano es Q 
« una máquina que debe funcionar con regu- ¿> 
Maridad y si diariamente no se descarta del 0 
i residuo de loa álimentoa no puede con- Q 
»tinuar recibiendo loa.nuevos maíerislea pa- v 
caia nutrición. « 
» E l noventa por ciento de las mujeres de <> 
todas edades, estados y condiciones padecen " 
, cntrenimiento. H o y cuenta la Medicina u n 
ngente precioso para combatir esa molesta 
flolencia y es la CASCARA SAGRADA, 
á r b o l de California, dotado de propiedades 
tón ico - l axan tes de la mayor eficacia. Con 
la cor tem de dicho á r b o l está preparado 
E L E L I X I R D E CASCARA SAGRADA D E L 
DR. GONZALEZ. Bastan dos ¿ tres cuclm-
raditas de esto E l i x i r , para devolver á los 
' intestinos su ene rg í a y efectuarla defecación 
con la mayor natural idad. Algunos dias de 
uso son suficientes para curar radicalmente 
' la enfermedad. 
El Elixir de Cascara Sagrada del Dr. Gon-
, zalez sirve para los hombres lo mismo que 
para las mujeres. 
Se prepara y vende en l a 
BOTICA DE SAH" JOSE 
CALLE CE Ü&UIU K< 105, fnm AL BAKCO ESPAÑOL, 
H A , Ü ^ T V A . 
CUESTA ÍL POMO ÜN PESO BILLETES. 
ooooOoocooOocOooOo 
, s e T R u e R i c h e r , 54vSS 
GSEÁbiJi' P A R I S m 
SUAVIDAD 
JUIIMIM, 
C o Ü c » i r x 1 i \ c i o n 
• T A S 02V, E X T H ACTO 
A G U A de TOCADOH 
P O L V O DE £ R R D Z 
COSMÉTICO. BHiLlLAlITÍfljfa 
ACS1TIC, t>ÓSÍ.\T>A / VHVAfíHB 
—><<^-
L a Pe r tumer i a O S M H É D l i « e g u r a á 
s u s f i E L E S PUENTES' 
¿wenívd cterua y $h sin ¡¿MÍ 
DeDÓsitario en la //«Je;,:;: J O S É SÉJSS.A, 
.Elástico, sin umii os c mztíu. 
¡'.ira Hcttur tus írí-ificacieM^] 
exigir /'.' nm -ra •.wentof, 
¿i-'wprg ,.i¡iviiia. 
IEOÍSTI;AI>O V a n i l a j s s f ó l á r M 
r^feDSAo PARA VARICES 
MILLrRET, LE GO^IDEr, Sncosor, Parls,49,callt J.'-JS 
la acc ión de una pluma de agua, i m p o n d r á n Castillo 
n ú m e r o 1, A . 12195 4-29 
AVÍSOALOS SRES.HACENDADOS. 
Se l ia recibido ú l t i m a m e n t e un lote de barriles del l e -
g í t imo " L a n d Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B . K i n g y C? de 
New Y o r k , los que se detallan á m ó d i c o precio (pero al 
contado) en la calle de la L a m p a r i l l a n . 32, donde se 
fac i l i t a rán muestras á todo el que lo desee. 
11264 27-8 
C O M P A R A D N S A Y A • 
que es el MSJGR ALIMEIiTO de les KISOS di PICHO 
35 Años de Exito.—8 Aíeda/Zas.—EllaesonaMffií 
del anuraanlamicnlo insuficiente y del »le¿lct<,ctBi 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dtntim 
Depffsto; P. A. DüTAOT.f", en ChoiEy.MW ¿sPiRB. 
En/a Hibam : José Sarra.y en ÍOCÍSS /as/wenasfira"! Cu 1265 
SE VENDE 
Las personas que tengan prendas e m p e ñ a d a s en la 
calle de las Animas n . 51 boy trasladada al 90 de la 
misma calle, pueden pasar á rescatar ó prorrogar las 
prendas de oro de seis meses, ropa y muebles tres, en 
el plazo de ocho dias, trascurrido dicho plazo se p r o -
cede rá á su venta por considerar que renuncia á ellas y 
á todo derecho <|uc pudiese asistirle—1147—1431—1496 
150<t—1547—1513—1543—1103—1430—1372—961-1579 
—1588—1399—1358 | 1366—1373—1508—1345—1360— 
1349—1354—1546—1506. Habana setiembre 25 de 1886 
—Cinza y C? 12060 -4-26 
M E M EITRANJEM 
Ser ü ' i ! a !cs oíres, es ser útil á si mm. 
El ^ n ^ f . S í B I O P S H U ' V X A H ' O preparado p* 
••?/) con tíos Diploma», RaM' 
> ceutiw-Qp mi."", en [ t u r i i e o s (f rancia). uocontlíM 
.!/;(/•«. Mtiujjre pernicioso p f t i j U H 
\ m;-.go ni ¡irsénUo. ru¡3 en pocos dias, á las fWHM 
n r >n ¡ t r i l l e s , ptt-
n i c i o s a r , p n l t i d i c t c s , j t e r i o f i i e a s , ^ 
Esto r S S n i n r G O cura las Fielw. ¡as precin 
y es también «ui precioso reconstituyente. 
DEPOSITAIUO ES- !8 Habana ; Jo sé SABRA, 
i 
m k , m m y POLVOS DENTÍFRICOS GILLES^ 
para conservar e/esmalte ote/a| 
dentadura y evitar la cá r i e s . | 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEN. | 
José SARRá, LA H A B A N A l 
' V EN TODAS LAS PtíirUMElUAS. S 
J . G I L L E S , 3 ! , Bue Bsrgére .Par l s l 
Administración : PARIS, 8, Bouleyaró Montmsrttt, 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecci^e? l !nfá t i í»«l8 | 
medades it bt vi. > digestivas, infartos M hilado;M 
bazo, obslruoci-.i -r- viscerales, cá l en los biliario^*?! 
HOPi'TAIv.—Afección, s de las vias digcstivaji^ 
Jéz del esiómago. dL-eslion diticil, inapeteMÍi¿a| 
tralvia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los riñones, del 
vcjíiga. grávela. cá;culos nrinarlos, gota, diabel̂  
aiSnininajiá. 
H A ü T E R i V L ' —AfdTÍ jnc-s Jo los rinoses, délai»^ 
(¡iga, la f.'!a>c!a, l. s . - á l cu los orioarios.b ptom 
diabelis, la aiiicmim:r>a. 
EXIJASE el M U I áfilaFüBKTE i M la CÁPSÜ 
En la il'ibnna y Matanzas, las Agnas de M 
Fueules do Vichv arriba incncioDadas se cncuelllní 
en .-a^a de M A T H I A S He rmanos ; - J08B 
SAUPiA. 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
so ca lman inmedia tamente y se c u r a n usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
^ A R I S , farmacia J t O B I O V J E T , 23, calle de la HonDSie, 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las Afecc iones Nerv iosas se curan inmediatí' 
inenle con las P i l d l o r a s A N ' T r - S T E l T E A I . O I C A S 
del J>r C l i O M E S i . — Exíjase sobre la caja elstltot 
garantía de la UHI0N de los FABRICANTES. 
— En la I f a h a n a : ? o s s S A K R / v ; X.OB¿ y C\ 
A G U A D E M E L I S A 
de los Carmelitas 
Unico succeso r de les Carmelitas 
^ - A - K - I S , X / i , Galle do l'Abbaye, Z P ^ i R I S . 
Contra la A p o p l e j í a , el Cólera, Mareo, Fla'oos, Desmayos, Indigestiones, 
[ F i ebre a m a r i l l a , ele. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que debcu llevar pcgadalos 
frascos de todos t a m a ñ o s . — Exíjase l a firma de : 
D f i ó ^ t n s en todas las Farmaci-R de las A m é r i c a s 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del E s t r a n j ero 
Molvo de ( á i m especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C 3 i a : l e B l E f - A . - ' s r , PERFUMISTA 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S de i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad ds Medicina de Paris. — Premio Moniyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerv iosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio, Afecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o , Epilepsia, 
Alucinaciones , Aturdimiento , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de las vias 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS <Zwe se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
V I H O D E F R E S i E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A 
(Carne asimilable) 
niKnno Y LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES 
El V ino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; ív su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las m e d r a s repent inas , las convalecencias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastr i t is , 
disenteria) , la debi l idad, anemia y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreát ina 
I * todas las fa rmac ias 
J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . En la H A B A N A L O B E & Ga; 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTL! 
C U T A B A S X : e s l a B U E N A Z . & C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa, 
5e emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
C O M P E N S A D A N E S T L 
V e r d a d e r a X . S C H B de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas SUS 
[cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
| una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HEWRI N S S T i i É y la Marca de Fábrica : N I D O D E PAJÁROS. 
Casa H E N R l N E S T L E C H R I S T E N FRERES, 16, r u é du Parc-Royal , en PARIS 
Depositario en La Habana ; JOSE SAERA. 
J U L t •¿ÍSÍ¿&. ¿¿sis 
Q K VENDEN CUATKO CARRUAJES, PARTE 
IQde ellos casi nuevos y 12 caballos, todo j i m i o 6 se-
parado por no necesitarlo su d u e ñ o , se dan en la mitad 
ae su valor. Monte 363, esquina lí Matadero. 
11811 9-21 
G O Ü D K U i N D £ (JÜYOT 
Ei A i q a u ^ a a de i inyot sirve para preparar el agua de alquitrán mas eflcái j agradable p a r a l o s 
estómagos delicados. Ella purifica la sjíngre, aumenta ei apetito, restablece las f u e r z a s y es eficacísima 60 
todas las enfermedades de los pulníooes , en ios catarros de ta vegiga y en las afecciones de las mucosa». 
El A iqa i t i -as i de *¿ti¿ oi ha sido eiperimentado con gran éxito, en los principales hospitales de F r a n -
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y p r o -
servadora. Un solo frasco sirve para pn'panir doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El &I<BiiStE*a& d f iazsyv.i & j S ' S v V I ' i i ^ se vftnde en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, ¡a ílrrn^ escrita ron tres coiorts: 
Venia por menor en la mayor parte de las Fcuinuicist*, 
¡ P a b r i c a t i o n p o s - ÍÍMÍÍJOF : S^a ^ a s s L . ü P ^ f ^ s í í 
1 9 , r a e ( r a l l e ) J Í » c o b , c r j P a 5 " | « , 
A O U A T O C A D O R l a m ^ s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a d o l a R e i n a de I n g l a t e r a y í a C o r t e de H i i B l a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V ó n d e s o tociaa l a s i p r i - n c i s s a - l e s ^ erfurner-iaa. 
